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El presente estudio tiene el objetivo de reconocer de qué manera el aprendizaje de 
la danza favorece el desarrollo de las habilidades sociales de la asignatura de actividades 
artísticas y deportivas en una universidad privada de Lima, los participantes fueron 35 
estudiantes del primer ciclo de las diversas carreras profesionales, quienes de manera 
electiva tomaron el curso. El enfoque es de tipo cualitativo el cual se asocia al paradigma 
sociocrítico interpretativo, su alcance descriptivo explicativo y el diseño de investigación 
es fenomenológico, teniendo una interpretación holística de manera paralela entre la 
información obtenida y el análisis, la vinculación e interpretación realizada, contrastando 
segmentando y codificando los datos del aprendizaje de la danza como proceso formativo 
en el desarrollo de la empatía y la asertividad. Se utilizó como herramienta de apoyo 
virtual, el programa informático ATLAS.Ti 
Los resultados muestran una explicación teórica frente al problema de 
investigación, el cual permitió explicar la relación entre en concepto del aprendizaje de la 
danza en las categorías cinética-corporal, psicológica, social y cultural constituyendo una 
interacción directa en la práctica con la variable habilidades sociales en su categoría 
empatía y asertividad denotando que la danza en su conjunto de conocimientos y prácticas 
interactivas entre el pensar, sentir, actuar y comunicar, tiene la cualidad inherente del 
trabajo en equipo, la interrelación social, de una comunicación verbal y no verbal 
adecuada. Por lo tanto, el aprendizaje motor en lo que se refiere a la danza implica el 
concepto y la transferencia biopsicosocial o de información y entrenamiento, para un 
aprendizaje de largo alcance. 
  
Palabras claves: aprendizaje de la danza, proceso formativo, habilidades sociales. 
v 
ABSTRACT 
The present study has the objective of recognizing how the learning of dance favors 
the development of social skills in the subject of artistic and sports activities in a private 
university in Lima, the participants were 35 students of the first cycle of the various 
professional careers, who electively took the course. The approach is of a qualitative type 
which is associated with the interpretive sociocritical paradigm, its explanatory descriptive 
scope and the research design is phenomenological, having a holistic interpretation in 
parallel between the information obtained and the analysis, the linkage and interpretation 
performed, contrasting by segmenting and coding the data of dance learning as a formative 
process in the development of empathy and assertiveness. The ATLAS.Ti computer 
program was used as a virtual support tool 
The results show a theoretical explanation for the research problem, which allowed 
explaining the relationship between the concept of dance learning in the kinetic-body, 
psychological, social and cultural categories, constituting a direct interaction in practice 
with the variable social skills. In its category, empathy and assertiveness denoting that 
dance, in its set of knowledge and interactive practices between thinking, feeling, acting 
and communicating, has the inherent quality of teamwork, social interrelation, of adequate 
verbal and nonverbal communication. Therefore, motor learning in relation to dance 
involves the concept and biopsychosocial or information transfer and training, for long-
range learning. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
La demanda en habilidades o competencias que debe tener el hombre del mundo 
actual está en torno al desempeño laboral y a un buen vivir, es decir, seres humanos 
competentes cognitiva y afectivamente que puedan desempeñarse efectiva y eficazmente 
en cualquier espacio o entorno social donde se encuentre, ya sea en el campo familiar, 
amical o laboral, (Morín 2015).  
El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional dela Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el diagnóstico y 
lineamientos del futuro de la formación profesional de América Latina y el Caribe (2017), 
considera que existe una brecha entre la demanda del mercado y los trabajadores con 
mayor nivel educativo seleccionados en las diversas instituciones o empresas, y 
manifiestan, que, en el desarrollo de competencias básicas (socioemocionales y técnicas) 
están por debajo del promedio de las pruebas regionales de la UNESCO y las pruebas 
PISA, competencias que se requieren en el mercado laboral, al respecto dicen lo siguiente:  
“Los problemas declarados por los empleadores para cubrir la demanda por 
competencias son mayores en América Latina que en otras regiones, el 36% de 
empresas del sector formal de la economía declaran problemas para llenar las 
vacantes, frente al 22% en África Sub-Sahariana y en Asia del Este y Pacifico el 
17% en Asia del Sur y 14% en Europa del Este y Asia Central, … se hace necesario 
replantear el tipo de formación” (p. 26). 
Este diagnóstico considera, frente a esta tasa de desempleo juvenil e inserción 
social, es necesario que los programas educativos de formación profesional sean atractivos 
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y desarrollen tanto las competencias cognitivas como las socioemocionales (trabajo en 
equipo, manejo de las emociones) para que coadyuven de manera positiva a la 
reconstrucción ciudadana e inserción laboral, (Tobón 2013). 
El hombre por naturaleza es un ser social y como tal, necesita desarrollar 
habilidades sociales que le permitan tener la capacidad de expresar emociones y 
pensamientos de manera favorable y de calidad para el éxito personal y profesional. Las 
habilidades sociales no son innatas en el ser humano, éstas se van adquiriendo en la 
interacción con los demás en un espacio tiempo donde el contexto social juega un papel 
importante ya que es el medio donde uno adquiere a partir de la observación y 
entrenamiento de estas conductas, o buenas prácticas de interrelación social. Torres M. 
(2014) refiere que las habilidades sociales son: 
… Un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen de manifiesto 
en un contexto interpersonal… Conllevan la expresión adecuada de las 
opiniones, intereses, derechos y sentimientos, sin negar los de los demás, de 
manera que la interacción sea mutuamente beneficiosa y aceptada por el 
contexto social en la que es emitida (p 17). 
Torres, cuando toma referencia a los autores citados en su investigación, observa 
que en todos o casi todos, encuentra tres elementos que se repiten en las definiciones dadas 
sobre habilidades sociales, estos elementos son: el primero, que son conductas de los 
individuos, el segundo, que se dan en un contexto interpersonal y el tercero, en una 
situación determinada; el hecho de gestionar bien las interrelaciones sociales es producto 
de un constante aprendizaje en el quehacer diario. En el plano de los adolescentes este 
aspecto debe ser una de las prioridades del sistema educativo dado que es un requerimiento 
social y económico, (Goleman 2006). 
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A esto se suma que estos requerimientos son exigencias del nuevo milenio que 
abrumadoramente se viven cotidianamente, los avances del conocimiento, la tecnología y 
la comunicación, hoy, aprender no es almacenar conocimientos, es saber qué hacer con la 
información, como la aplicamos en la vida diaria y como ésta, aporta al desarrollo del ser 
humano. La sociedad del conocimiento ha generado cambios en el desarrollo de la ciencia, 
el aprendizaje exitoso, las comunicaciones y la práctica interdisciplinaria, ya no hablamos 
en gestar técnicos especialistas en alguna disciplina o rama del conocimiento sino, seres 
humanos que puedan desenvolverse óptimamente, que tengan competencias que le 
permitan enfrentar conflictos e indagar a establecer relaciones con su entorno, a tomar 
decisiones, (Morín 2015). 
Se encontraron diversos ejemplos, uno de ellos es el caso de Finlandia, donde la 
flexibilidad no solo se da en el aprendizaje o la enseñanza sino, en la nueva arquitectura de 
sus espacios físicos donde se imparte la educación, el open-plan pensado de manera 
integral como “estado mental” de apertura mental y física, propiciando la autorregulación 
del aprendizaje en función a las necesidades de los estudiantes. De acuerdo a la noticia de 
la BBC Mundo de 27 setiembre del 2017, entrevista hecha al jefe de arquitectos de la 
Agencia Nacional de Educación de Finlandia indica lo siguiente: 
“Los propios alumnos establece metas, resuelven problemas y completan su 
aprendizaje en base a Objetivos”. 
Casos como el de Finlandia, muestran que la educación debe ser integral y flexible 
a partir del medio donde se encuentran pensando en el estudiante y en los desempeños que 
deben lograr. Su sistema contempla dentro de sus horarios de clase, el juego, la educación 
por el arte, la creación como un aprendizaje activo, parte de esta dinámica con el lenguaje 
artístico propiciando una educación del saber pensar, comunicar, hacer, relacionarse, es 
decir aprender. Según el autor Da Hee Park, cualquier lenguaje artístico cuando se trabaja 
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en grupo: Ofrecen la conveniencia de explorar en nuestra imaginación y, a su vez, la 
capacidad de manejarse mejor en diferentes ámbitos sociales. 
Es ahí el éxito de un sistema que es holístico que cuyo principal interés es el 
aprendizaje de sus estudiantes en diversas áreas del saber para un mejor desempeño en la 
sociedad, (Gardner 1994). 
 Esta realidad no es ajena al país, el Ministerio de Educación viene trabajando ya de 
en todos los niveles educativos. El Currículo Nacional del 2016 presenta 30 competencias 
que debe desarrollar los estudiantes en lo largo de su aprendizaje, entre ellas se encuentra 
la competencia 4 interactúa a través de sus habilidades socio motrices, si bien es cierto esta 
direccionado más al deporte pero es factible considerar dentro de ella, a la danza; las 
competencias 5 y 6 que están relacionados al arte, la primera, enfoca a las habilidades 
cognitivas (el pensamiento crítico) y la segunda, enfatiza el desarrollo de la imaginación y 
la creatividad. 
El Currículo Nacional de Educación considera el arte para el desarrollo de la 
percepción, la apreciación crítica, el fomento de la creatividad aspectos muy importantes 
para el desarrollo humano, pero a la vez, no considera el arte como medio de formación ni 
tampoco las habilidades sociales, ambos vendrían hacer otro de los problemas que tiene el 
sistema educativo del país cuyos egresados son los estudiantes universitarios. Valorar el 
aporte del arte, para la formación de habilidades blandas o sociales, es un desafío que 
enfrenta las instituciones que brindan el servicio educativo, encontrar el equilibrio entre el 
buen uso de la tecnología de la información la comunicación y los saberes, las habilidades, 
las competencias y los recursos y estrategias para desarrollarlas, requerimientos que tiene 
el mercado laborar y la nueva sociedad en esa integridad que mencionamos líneas arriba. 
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En el ámbito de nivel superior y el desempeño laboral en la actualidad existe 
nuevas demandas, las exigencias no se encuentran en el desempeño solo del conocimiento 
y del que hacer de la especialidad, sino, seres humanos sensibles, interactivos, empáticos, 
proactivos; es ahí que el sistema educativo ha tenido que gestar condiciones adecuadas de 
una formación más flexible para cubrir las necesidades del mercado, contextualizada en su 
entorno social y cultural del estudiante desarrollando diversas habilidades entre ellas las 
sociales, (Aragón et. al 2014). 
Neustadtl (2018) Directora de Empleabilidad de la Universidad Tecnológica del 
Perú en un artículo “¿Qué perfiles profesionales universitarios buscarán las empresas 
peruanas en el 2019?”, publicado en la Revista Gestión del diario El Comercio señala: que 
son aquellos que permitan conocer y valorar en primera instancias las habilidades blandas; 
cuando menciona las características del profesional dice que los candidatos, puedan  
adaptarse a los cambios, sean resilientes, autónomos, que se puedan autoregular, que sean 
multidisciplinarios y que aprendan de manera autónoma. La autora sustenta lo dicho en las 
proyecciones realizadas hacia el 2020 por el Foro Económico Mundial y el Instituto para el 
Futuro de la Universidad de Phoenix, (Roca 2014). 
En consecuencia, el mercado laboral, social, económico político, cultural del país, 
requieren seres humanos preparados no solo para enfrentar el campo del desempeño 
profesional y técnico, sino hombres y mujeres que sepan trabajar colaborativamente, que 
sean críticos, reflexivos con habilidades sociales que puedan interaccionar de manera 
asertiva, y que reconozcan un problema, como una oportunidad. Es necesario que esa 
relación entre estudiante docente y entre pares tenga que ser más interactivo, donde se 
generen nuevos aprendizajes, se gesten métodos que permitan facilitar ese proceso de 
formación, que sean dinámicos cuyos protagonistas sean los participantes en el 
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compromiso de aprender para la vida, de pensar, sentir, actuar y comunicar creativamente 
y con una identidad personal y grupal, (Rodríguez et.al 2011). 
Esta realidad trasladada al ámbito institucional es parte de la problemática que se 
encuentra en los estudiantes del primer ciclo de estudios cuyo comportamiento constituye 
la poca interacción social y el desconocimiento de los beneficios que existe en las 
relaciones sociales y su aporte en el buen vivir profesional y personal. Ante esta situación 
que mejor que el arte como medio de formación de este proceso educativo utilizando 
contenidos, recursos, métodos y una evaluación que permita dar un juicio de valor a las 
capacidades de los estudiantes, al sentido de pertenencia, y al mismo proceso de enseñanza 
aprendizaje, es por ello que dentro de sus postulados que contempla el Modelo Pedagógico 
de la Universidad donde se realiza la investigación, considera en su tercer postulado el 
propósito esencial de la universidad es la formación integral del estudiante, que a la letra 
dice:  
“… la propuesta de formación de la universidad, propende por un individuo 
con capacidad para comprender, interpretar, asimilar, y reconstruir una 
cultura cívica y humanística a partir de la integración creativa y 
personalizada de los conocimientos y de los paradigmas científicos, 
tecnológicos, sociales, y filosóficos, en propuestas holísticas para la 
solución de problemas del entorno (p 40) 
Finalmente, el modelo pedagógico (2019) basado en Tobón considera dentro de su 
categorización de competencias en función al aprendizaje, las básicas, son aquellas 
consideradas fundamentales para desenvolverse en cualquier ámbito laboral y vivir en 
sociedad. El aprendizaje de la danza tradicional será una alternativa educativa que facilite 
a los estudiantes formar habilidades sociales, hábitos, pensamiento crítico, trabajo 
colaborativo, procesar y dar coherencia a la información investigada, materializar la idea y 
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evaluar el proceso y el resultado de lo aprendido; y al docente, como una categoría de 
organización del magisterio del silabo y sesiones de aprendizaje. 
Concluyendo, el modelo pedagógico de la universidad (2019) considera la 
implementación de una metodología interactiva para el aprendizaje basada en estrategias 
metacognitivas, si queremos ciudadanos íntegros e integrales es necesario que los docentes 
generen permanentemente estrategias y métodos de enseñanza – aprendizaje, utilizando y 
aplicando sus conocimientos, su imaginación y creatividad en la organización de su 
asignatura, para que el proceso educativo resulte atractivos e innovador y los estudiantes 
estén motivados a aprender a generar sus conocimientos, a resolver problemas cotidianos y 
a poner en prácticas sus habilidades sociales; es entonces, aprendizaje de la danza 
tradicional estará destinado a los estudiantes de estudios básicos del primer ciclo, en la 
asignatura de Actividades Artísticas y Deportivas de una universidad privada de Lima, 
(Tobón 2013). 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cómo el aprendizaje de la danza, desde la percepción de los estudiantes, favorece 
al desarrollo de habilidades sociales en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades 
artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2018 II? 
1.2.2. Preguntas específicas 
 ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cinético corporal, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
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actividades artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima durante 
el periodo 2018 II? 
 ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cinético corporal, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
 ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría psicológica, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima durante 
el periodo 2018 II? 
 ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría psicológica, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
 ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría social, desde la percepción de 
los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento asertivo como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
 ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría social, desde la percepción de 
los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como habilidad social, en el 
1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y deportivas de una 
universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II? 
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 ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cultural, desde la percepción 
de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento asertivo como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
  ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cultural, desde la percepción 
de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como habilidad social, 
en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y deportivas de una 
universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza, desde la percepción de los estudiantes, 
favorece al desarrollo de habilidades sociales en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
2018 II 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cinético corporal, 
desde la percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del 
comportamiento asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la 
asignatura de actividades artísticas y deportivas de una universidad privada de 
Lima durante el periodo 2018 II. 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cinético corporal, 
desde la percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía 
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como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades 
artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 
2018 II. 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría psicológica, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima durante 
el periodo 2018 II. 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría psicológica, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II. 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría social, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima durante 
el periodo 2018 II. 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría social, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II. 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cultural, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
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actividades artísticas y deportivas de una universidad privada de Lima durante 
el periodo 2018 II. 
 Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cultural, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima durante el periodo 2018 II. 
 
1.4. Justificación 
Es menester demostrar que el estudio del arte y de manera particular la danza cubre 
aspectos interdisciplinarios en diversos campos teóricos, práctico, sociales.   
A nivel teórico esta investigación se justifica en el sentido de actualizar los 
conocimientos científicos sobre la relación entre la neurociencia, la educación, el arte, así 
como la inteligencia social, considerando su aporte en la comprensión del funcionamiento 
del cerebro humano y el aprendizaje, identificando su potencialidad de la neuroeducación 
en la comprensión de estos constructos y el desarrollo neurocognitivo y afectivo del 
hombre. El valor de la actividad física es decir del movimiento nutre al cerebro 
optimizando en nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo (zona relacionada con la 
memoria y el aprendizaje), por otro lado, estimula sus conexiones y activa la plasticidad 
del cerebro, promoviendo la neurogénesis (Barrios et al., 2011).  
A nivel práctico esta investigación se justifica por el aporte pedagógico de la danza 
como estrategia o método educativo, incorporar como una herramienta de aprendizaje- 
enseñanza que puede ser utilizado en diversas asignaturas del área de humanidades. Su 
proceso parte de la exploración con ejercicios prácticos para acción creativa de la danza; 
en el momento de la composición, el estudiante se descubre, se comunica, interacciona 
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consigo mismo y con los demás, y, por último, en la reflexión final o crítica constructiva, 
explica su experiencia vivencial y sus habilidades sociales. La validez pedagógica de la 
danza en la acción docente, debe considerarse como medio educativo orientado hacia la 
transformación del ser humano, (Fuentes 2006).  
A nivel social la investigación se justifica por el aporte de la revisión de 
investigaciones en la aproximación de la propuesta, la evaluación epistemológica del 
aprendizaje de la danza y las habilidades sociales servirá para realizar el estado del arte y 
sostener la adaptación en la aplicación del mismo y generar una propuesta que permita a 
partir de la danza formar seres humanos que sepan desempeñarse de manera asertiva y 
empática, además puedan convivir en el medio donde se encuentren. Aprender de manera 
pertinente una aptitud de unir y situar una información o un saber, en un contexto natural, 
es decir, contextualizarlo para percibir las relaciones interactivas entre las partes y el todo, 
en un mundo complejo, (Morín 2015). 
A nivel de conveniencia esta investigación se justifica al poner en valor  los 
resultados de este estudio que servirán para revalorar la danza en el campo educativo y a la 
vez, diseñar una propuesta metodológica de aprendizaje que permita el desarrollo de otras 
competencias genéricas a partir de la danza, siempre en el propósito de la correspondencia 
del arte como medio de formación integral del estudiante, que, por su dinámica, resuelven 
las dimensiones de la otra variable, como en este caso, la formación de habilidades 
sociales, seres humanos empáticos y asertivos para que puedan desenvolverse en su 
quehacer diario. Las competencias genéricas desde el enfoque socioformativo en la 
potencialidad integral de ser, se articula en la construcción de valores y actitudes, 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Vasco G., Pineda R., (2015) en su tesis de grado “La Danza Herramienta 
Pedagógica de Formación” de la Facultad de Ciencias de la Educación Bogotá – 
Colombia propone en su investigación como objetivo actividades relacionadas con la 
danza y el aprendizaje cooperativo, para lograr que los alumnos mejoren su comunicación 
sus relaciones interpersonales y su convivencia entre pares. La metodología define un tipo 
cualitativo de enfoque descriptivo, su muestra es de 35 estudiantes. En sus conclusiones 
después de aplicar el programa de actividades diseñadas entre la música, ritmo y expresión 
corporal propicio un buen ambiente para el aprendizaje y evidenciaron que los estudiantes 
entre hombres y mujeres mostraran motivación y un mejor desempeño en el aprendizaje 
cooperativo y las relaciones interpersonales. Esta investigación ha encontrado una relación 
intrínseca entre educación, el arte y su importancia en el aprendizaje cooperativo, 
mejorando la convivencia entre los participantes en una buena comunicación interpersonal 
(Masaya 2017).  
Fuentes A., (2006) en su tesis doctoral “El Valor Pedagógico de la Danza” 
Universidad de Valencia – España, tuvo como objetivo estudiar y analizar la danza para 
poder fundamentar su validez pedagógica en el marco de la educación actual, vincula la 
danza con la educación y manifiesta que la educación como proceso permanente debe 
orientar hacia la humanización del ser, y como fenómeno humano y social, debe propiciar 
las relaciones Inter comunicativas y considera que la danza como arte y movimiento es 
posible que sea un medio educativo. La metodología define un tipo cualitativo y se 
fundamenta en la hermenéutica; en una de sus discusiones en la intensión de acercar la 
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educación con la danza, considera que el componente expresivo y comunicativo de la 
danza en su práctica enriquece la transmisión comunicativa del ser y como tal, le permite 
tener nuevas vías de interacción y de interrelación social.  
El autor considera que la danza como valor pedagógico puede ser un factor de 
educación intercultural favoreciendo a la aceptación y tolerancia de la realidad 
pluricultural actual, sustenta su investigación teóricamente en los dos campos que, valida 
la intensión de investigación, en la relación educación arte y cultura, (Tobón 2013). 
Vicente G., Ureña N., Gómez M., Carrillo J., (2010) en su investigación realizada 
en la Universidad de Murcia – España “La Danza en el Ámbito Educativo” señala la 
trascendencia que cobra la danza en el campo educativo y su incidencia en los 
componentes del ser humano, y dicen al respecto:  
También se destacan las aportaciones de la danza a la educación desde el punto de 
vista social, físico, intelectual y afectivo y se señalan los mayores problemas que esta 
disciplina ha tenido para ser incluida como una materia más: falta de formación del 
profesorado, falta de recursos y espacios adecuados y discriminación de género.  
Los autores en esta investigación destacan la importancia de la danza en el campo 
educativo, en la integridad total mencionada, aspectos que permitan ver la parte y el todo y 
que puedan desarrollar aptitudes en relación a su entorno, (Morín 2015). 
El artículo señala los aportes de la danza en plano educativo, en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas y cuando se refiere a lo social señalan que los aspectos artísticos, 
culturales sociales e históricos mejoran los procesos de socialización e interrelación. 
Asimismo, esta investigación se relaciona con lo descrito por Fuentes A., (2006) 
prevaleciendo en la danza, el valor pedagógico hacia la humanización del ser humano. 
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Ferreira M. (2009) Santiago de Chile, en su artículo “Un Enfoque Pedagógico de la 
Danza”, resalta la relación entre la danza, educación y la vida y señala que, a través de 
ella, del aprendizaje de la danza, se pueden estimular capacidades y habilidades ligadas 
entre sí, para el desarrollo cognitivo, volitivo, afectivo y señala las siguientes dimensiones: 
(p.10) 
 La capacidad cognoscitiva (habilidades intelectuales) 
 Las capacidades sociales (habilidades interpersonales, personales, afectivas, de 
expresión y de comunicación). 
 Las capacidades del movimiento (habilidades motrices) 
 Las capacidades físico-energéticas (cualidades físicas o factores ligados a la 
ejecución del movimiento). 
Lo planteado por Ferreira afirma los objetivos de investigación en relación de la 
danza en la educación y la vida, su aporte está en la delimitación de las categorías en la 
formación de capacidades y habilidades dentro de ellas las físicas, motrices, intelectuales y 
sociales, (Rodríguez et.al 2011).  
Vega A. (2015) en su investigación de fin de grado Facultad de Educación de la 
Universidad de Valladolid - España “La Danza como Herramienta para la integración y el 
Aprendizaje integral del alumno con Necesidades Educativas Especiales en Educación 
Física – Proyecto de Innovación Educativa, tuvo como objetivo proponer la danza para 
integrar y ayudar a mejorar a nivel motor, cognitivo y personal a todo tipo de alumnado, 
incluso aquellos con necesidades educativas especiales, su muestra estaba compuesta por 
los estudiantes de primero de primaria; cuando destaca los beneficios de la danza señala 
que su aplicación desarrolla plenamente diversos niveles como el mental, corporal, 
afectivo y social y dice al respecto. 
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Los alumnos trabajaran todo el cuerpo realizando diferentes movimientos y gestos; 
trabajaran su capacidad mental al tener que recordar coreografías, ritmos o gestos; 
desarrollan su afectividad ya que tienen que trabajar en equipo, colaborando entre ellos, 
estrechando numerosos lazos entre ellos; y se desarrollan socialmente expresándose y 
comunicándose con el exterior con un lenguaje totalmente diferente, el lenguaje no verbal. 
(p.16). La autora señala la importancia de la danza en la formación integral de los 
estudiantes y señala los beneficios que otorga su aprendizaje. Del mismo modo, existe una 
relación con la investigación líneas arriba, al hacer referencia que la danza desarrolla 
capacidades cognitivas, de movimiento, físico energéticos, sociales; dimensiones ligadas 
entre sí, (Ferreira M., 2009). 
Roca Elia (2014) cómo “mejorar tus habilidades sociales”. ACDE Ediciones 
Valencia-España. El libro presenta la sistematización de conceptos y técnicas utilizadas en 
el aprendizaje de habilidades sociales y está dividido en 10 capítulos y 3 anexos. Él 
sustenta la siguiente definición: 
Habilidades sociales, son una serie de conductas observables, pero también de 
pensamientos y emociones, que ayudan a mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias, y a procurar que los demás respeten nuestros derechos… Son pauta de 
funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas, en forma total. 
Cuando habla de asertividad dice: 
La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales. Podemos definirla 
como una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales, que 
incluye la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades y opiniones, en 
forma adecuada… 
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La asertividad incluye tres áreas principales: la autoafirmación, la expresión de 
sentimientos positivos, la expresión de sentimientos negativos. 
Cuando define las características de la persona asertiva manifiesta: La persona 
asertiva presenta una serie de pensamientos, emociones y conductas típicas que podemos 
resumir así:  
 Se conoce a sí mismo y suele ser consciente de lo que siente… 
 Se acepta incondicionalmente, sin que ello dependa de sus logros ni de la 
aceptación de los demás. 
 Se mantiene fiel a sí misma en cualquier circunstancia y se siente responsable 
de su vida y de sus emociones. 
De acuerdo a leído, las habilidades sociales en las dimensiones que plantea el autor 
detallan los indicadores de correlación entre las relaciones interpersonales con la 
asertividad y define sus características de una persona asertiva que están en relación al 
pensamiento, las emociones y la conducta de todo ser humano. El aporte de Roca está en el 
reconocimiento de los indicadores en relación a las características que presenta una 
persona asertiva se conoce y acepta incondicionalmente (conciencia corporal), (Goleman 
2006). 
Rodríguez Jiménez, R., José Terrón, M., & García, P. (2011) -España. En su 
artículo Recursos creativos corporales y uso de la comunicación no-verbal para el 
desarrollo y evaluación de competencias genéricas en alumnos de grado. Manifiestan la 
importancia de la toma de conciencia corporal para desarrollar habilidades y fortalezas de 
interacción social, tanto en el entorno educativo como profesional y señalan que ayuda a 
una comunicación más eficaz. 
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Los autores señalan que la Educación del Movimiento Somático que consiste en la 
diversas de medios como la danza que crean condiciones de aprendizaje a partir del 
movimiento la toma de conciencia sobre el cuerpo en los dos procesos físico y subjetivo es 
un proceso que está conectado entre la emoción y el comportamiento motor por 
consiguiente dicen: “El movimiento es considerado así un proceso dinámico en el que a 
través del cuerpo se pueden expresar emociones, percepciones, motivaciones e 
interacciones interpersonales”.(p 145). 
De acuerdo a lo manifestado que importante es tomar conciencia del cuerpo en su 
totalidad de pensar, sentir, actuar y comunica pensamientos, emociones y conductas típicas 
para asumir las fortalezas y debilidades y así tener una comunicación asertiva y empática. 
Esta investigación afirma que el desarrollo de habilidades sociales a partir del movimiento 
(danza) incrementa la conciencia corporal y favorece al reconocimiento personal en su 
entorno sociocultural, (Tobón 2013).  
Aragón O., Clavijo S., Puerta I., Sánchez J. (2014) – México. Formación 
Académica, Valores, Empatía y Comportamientos Socialmente Responsables en 
Estudiantes Universitarios. (p. 89-105) los autores con esta investigación determinaron la 
relación entre formación académica, la empatía, los valores y comportamientos 
socialmente responsables, dirigido a estudiantes de diversos semestres y programas. Su 
enfoque de investigación fue empírico analítico, con un diseño no experimental de tipo 
descriptivo y correlacional. Los instrumentos que utilizo para la recolección de la 
información fueron: cuestionario de auto-atribución, de comportamiento social, el de 
valores de Schwartz. 
La muestra de la investigación estuvo conformada por 234 estudiantes 132 mujeres 
y 102 hombre cuya edad promedio era de 23 años. El resultado de la investigación dice 
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que no se encuentra diferencia entre el comportamiento socialmente responsable entre 
hombres y mujeres cuyos promedios son equivalentes. 
En sus conclusiones los autores señalan que el perfil de los estudiantes se apunta al 
desarrollo de comportamientos socialmente responsables, que es consciente y se manifiesta 
cognitiva y emocionalmente, además, es adecuado para mejorar su interrelación empática 
con los demás, es decir, se preocupan y asumen la perspectiva del otro. Los mismos 
sostienen, que la universidad debe formar transversalmente a sus estudiantes a fin de 
aplicar una educación en valores, en el desarrollo moral y ético y la articulación del 
desarrollo empático desde estrategias que permitan la interacción social a fin de 
prepararlos a resolver problema, (Bandura 1977). 
Esta investigación afirma la propuesta, de preparar seres humanos que se puedan 
desempeñar personal y profesionalmente con desempeños éticos y comportamiento 
socialmente responsable, (Goleman 2006). 
Extremera N., Fernández P. (2004) – España. Inteligencia emocional, calidad las 
relaciones interpersonales y empatía en estudiantes universitarios. Clínica y Salud 15 (2). 
117-137. El objetivo de este estudio fue examinar las conexiones entre inteligencia 
emocional, evaluada con medidas de autoinforme y de habilidad, la calidad de las 
relaciones interpersonales y la empatía en estudiantes universitarios españoles. Como 
predictor de estas dimensiones fueron 184 que fueron evaluados con la versión española 
del Trait Meta-Mood Scale-24 (una subescala de una medida de habilidad de inteligencia 
emociona). Colocamos alguna de sus conclusiones: 
Los resultados más relevantes de los análisis de regresión sobre las dimensiones de 
empatía son los siguientes: 
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En un mayor nivel de manejo emocional evaluado con el MSCEIT se asoció 
positivamente con mayores puntuaciones en implicación empática. Por otra parte, la 
variable sexo también fue significativa. Las mujeres presentaban mayor implicación 
empática que los hombres. Además, el mayor nivel de atención emocional se asociaba con 
mayores niveles de implicación empática hacia los demás, la edad también predijo los 
niveles de implicación en sentido positivo, cuanto más mayor eran los participantes, mayor 
era también su grado de implicación empática hacia los demás, (Goleman 2006). 
El comentario a esta investigación presentada revela que el manejo emocional es 
relevante fundamentalmente en la implicancia empática cuya mayor incidencia es el 
género y está presenta que las mujeres son más empáticas que los hombres, otro aspecto 
que resalta es la edad a mayor edad mayor empatía.  Su aporte de investigación se enmarca 
la relevancia de una formación de habilidades blandas para una interrelación social y un 
comportamiento empático, aspectos que se deben considerar en el ejercicio del aula, 
(Goleman 2006). 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Es menester indicar que sobre el tema en las dos variables de estudios no se 
encontraron investigaciones referidas, pero las más cercanas son las siguientes:  
Prieto A. (2018) señala que la tesis fue desarrollada para obtener el título 
profesional de Licenciada en Educación Inicial en universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote, denominada: “Las danzas folklóricas como estrategia en el desarrollo de la 
expresión corporal en los niños de cuatro años”. La investigación es de tipo pre 
experimental y tomo como prueba de ensayo 20 niños, cuya intención es determinar de qué 
manera la enseñanza de las danzas folklóricas como estrategia mejora la expresión 
corporal en la psicomotricidad temporal – espacial, el conocimiento de su cuerpo personal 
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– social, comunicación y creatividad corporal. Esta investigación tiene como resultados 
después de una aplicación de pre y postets, que la danza desarrolla la expresión corporal en 
los estudiantes de inicial y que la danza es una alternativa de estrategia para el desarrollo 
en diversos aspectos de los niños en sus tres dimensiones expresividad, comunicación y 
creatividad, (Gardner 1994). 
Esta investigación señala que la danza si puede ser un medio para el desarrollo de 
diversas habilidades como lo logrado con los niños de 4 años de la institución educativa 
mencionada, Su aporte va en la reafirmación que la danza es un medio de formación más 
no solo un fin recreativo o estético. De este modo, la importancia de la toma de conciencia 
corporal con la educación a partir del movimiento como la danza, va creando las 
condiciones para el desarrollo de habilidades internas y de interacción interpersonal como 
un proceso dinámico a través de la expresión de las emociones, (Rodríguez et al., 2011). 
Ramos M. (2016) en su tesis “La Danza como Estrategia Pedagógica para 
mejorar la expresión Corporal de los Estudiantes del VI ciclo de Nivel Secundario”, tesis 
que le permitió optar el grado de doctor, su diseño es no experimental descriptivos. La 
autora considera que el propósito de la investigación es mejorar la expresión corporal de 
los estudiantes a través de un programa de danza; dentro de sus conclusiones, destaca el 
valor pedagógico de la danza en la formación de la expresión corporal y como estrategia 
educativa, manifiesta que: La danza a… través de su práctica puede incidir en los 
siguientes aspectos: 
- Adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras 
- Conocimiento y control corporal en general 
- El pensamiento, la atención y la memoria. 
- La creatividad 
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- Aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas 
- Favorecer la interacción entre los individuos. 
Esta investigación muestra que la danza como estrategia pedagógica puede ser 
utilizada a favor del desarrollo de muchas destrezas, habilidades como en este caso la 
expresión corporal debilidad de los estudiantes, así como las habilidades sociales. 
También, Ferreira M., (2009) en su investigación descrita anteriormente, destaca la 
relación entre la danza y la educación y su valor pedagógico en el desarrollo cognitivo, 
volitivo, afectivo. 
Velásquez C., Montgomery W., Montero V., Pomalaya R., Dioses A., Velásquez 
N., Araki R., Reynoso D. (2008) Bienestar Psicológico, asertividad y Rendimiento 
Académico en Estudiantes Universitarios Sanmarquinos” pp. 139 – 152. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. El método utilizado es de tipo descriptivo-
correlacional, con un muestreo probabilístico aleatorio de la población analizada, la 
muestra está conformada por 1244 alumnos 551 masculinos y 693 femenino, estudiantes 
de diversas facultades. 
Los autores cuando refieren a la asertividad toma como referencia a Wolpe (Cf.: 
Delgado Senior, 1983) y dice que una aserción “es toda expresión socialmente aceptable 
de derechos y sentimientos personales, lo cual incluye rechazos, reclamos, expresiones de 
premio y afecto, y exclamaciones de sentimientos personales tales como satisfacción, 
disfrute y rabia. 
Las habilidades sociales implicadas en el comportamiento asertivo se adquieren por 
aprendizaje (observación, imitación, información, ensayo), acrecientan el reforzamiento 
social que recibe el individuo y son afectadas por la especificidad de las situaciones, la 
edad, el sexo y el status, (Goleman 2006). 
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Los resultados presentados por la investigación manifiestan que existen una 
correlación significativa positiva entre el bienestar psicológico y la asertividad tanto por 
género, así como por edad.  Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS. 
Es necesario recalcar que entre sus conclusiones en relación a la asertividad hay en 
general una correlación significativa positiva entre el bienestar psicológico y la 
asertividad, siendo altamente positiva tanto en los varones como en las mujeres, así como, 
en adolescentes como jóvenes, y en menor proporción en los adultos. Por otro lado, no se 
encuentra diferencia significativa en la asertividad y el bienestar psicológico según las 
facultades en estudio, aun cuando los estudiantes de matemática presentan un mayor 
cociente de asertividad. Esto es atribuible al hábito que aprende la persona experimentada 
en función a las consecuencias que obtiene comportándose asertivamente. 
De acuerdo a las conclusiones de la investigación las habilidades sociales y el 
comportamiento asertivo se adquieren por aprendizaje y se refuerzan socialmente en el día 
a día, ¿de qué manera?: observando, imitando, informando, ensayando; y si es un proceso 
continuo se le atribuye un hábito. Esta investigación sirvió para delimitar los indicadores 
en relación a la asertividad y las habilidades blandas y la demostración de sentimientos 
personales como: satisfacción, disfrute y rabia, (Roca 2014). 
Claudet C., (2018) en su investigación “Habilidades Sociales y Rendimiento 
Académico en Estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo” tesis para optar el grado 
académico de Maestría en Docencia Universitaria, considera dentro su objetivo de 
investigación determinar la relación entre habilidades sociales y el rendimiento académico, 
su diseño es no experimental transversal correlacional, su muestra fue de 60 estudiantes a 
quienes se aplicó una encuesta y fueron sometidos a juicio de expertos. La investigación 
evidencia una correlación moderada positiva, de 0,513 de Rho Spearman concluyendo que 
existe una relación inversa entre las habilidades sociales y el rendimiento académico. 
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Dentro de sus conclusiones finales cabe destacar que los estudiantes con asertividad bajan, 
presentan un rendimiento académico bajo, los estudiantes que muestran la asertividad 
medio del promedio, tiene un rendimiento académico medio y los estudiantes que 
muestran una asertividad alta muestran un rendimiento académico alto; considera el autor, 
que se debe implementar ésta en los cursos extracurriculares, (Bandura 1977). 
Esta investigación muestra la importancia que tiene las habilidades sociales y de 
manera especial la asertividad en el desarrollo de los estudiantes a nivel de rendimiento 
académico corroborando así que no solo está en el desempeño personal sino también como 
en este caso en el rendimiento académico, (Gardner 1994). 
Montoro G., (2018), para optar el grado de Maestro en Educación con Mención en 
Docencia e investigación en Educación Superior en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, presento una tesis denominada: “Las Habilidades Sociales en los Desempeños 
Docentes de la Facultad de Arquitectura – UNI” esta investigación presenta el análisis de 
las habilidades sociales en los desempeños docente, tiene un enfoque cualitativo a nivel 
exploratorio cuyo diseño es descriptivo aplicando el método de estudio de casos, la 
muestra fueron docentes a tiempo completo de diversas áreas, para la recolección de datos 
empleó la técnica de entrevista semi-estructurada y de observación las cuales fueron 
validados por expertos para el análisis empleo la técnica de análisis de contenido y la 
triangulación. El autor concluye que las habilidades sociales son importantes en la 
formación universitaria, ya que refuerzan en los estudiantes las relaciones afectivas y 
sociales dentro del contexto universitario. 
Esta investigación valida la importancia de las habilidades sociales en el que hacer 
tanto del docente como del estudiante, y corrobora la investigación propuesta por el valor 
que ella tiene en la formación universitaria. Asimismo, esta investigación se relaciona con 
lo dicho en otras investigaciones anteriores, haciendo hincapié en la relación académica, 
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valores y un comportamiento socialmente responsable para mejorar su interacción 
cognitiva, emocional y empática, (Aragón O. et al., 2014). 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Aprendizaje 
El informe a la UNESCO representado por JacksDelors (2016) “La educación 
encierra un tesoro, de la Comisión Internacional sobre educación del siglo XXI” (pág. 23) 
en su capítulo 4 plantea, que la educación para la vida se basa en cuatro pilares: 
- Aprender a conocer, profundizar los conocimientos combinando las materias con la 
cultura general, es decir, aprender a aprender a lo largo de la vida. 
- Aprender a hacer, la adquisición de competencias que le permitan al individuo 
hacer frentes a diversas situaciones, a trabajar en equipo a hacer frente a diversas 
experiencias sociales y no solo a una calificación profesional.  
- Aprender a vivir juntos realizando proyectos comunes y la comprensión del otro, 
respetando los valores de pluralismo, la comprensión mutua, la paz. 
- Aprender a ser, fortalecer y no menospreciar las individualidades de cada personal: 
memoria, razonamiento, capacidad física, sentido estético, etc.; mejorando su 
personalidad con capacidades de autonomía, de juicio, de responsabilidad personal. 
El aprendizaje como concepto tiene diversas acepciones qué se han ido 
construyendo en el tiempo, en este caso, el aprendizaje se acerca a los siguientes enfoques 
teóricos psicopedagógicos: socio-formativo y socio-cultural.  
Tobón (2013) define el enfoque socio formativo como “un sistema de formación 
integral humana en competencias, él considera que la formación debe partir de la 
articulación de la educación con su entorno económico, política, social, artística, religioso, 
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ambiental” (pág. 15),que le permita forjar personas preparadas para enfrentar problemas, 
con desempeños profesionales, que sean creativos cultural y artísticamente, que sepan 
convivir en sociedad y con su entorno ecológico, en un marco de reflexión-acción 
educativa. 
Las características de este enfoque son: 
1. Asumir la competencia en la articulación de las dimensiones sociológicas, 
biológicas, espirituales, psicológicas. 
2. Saber que la competencia no es el fin de la educación sino un componente de la 
formación integral humana, para vivir en una interacción con su contexto ecológico 
y consigo mismo. 
3. La formación es un proceso sistémico entre la persona en correspondencia 
dialogante con su contexto político, familiar, institucional, social. 
4. Las competencias deben estar acordes a su realidad de su entorno y los intereses 
personales para promover la creatividad y no solo para dar respuesta a los 
requerimientos del contexto. 
5. La educación bajo el enfoque socio-formativo asume una formación ética como 
esencia en todos los espacios formativo. 
6. Bajo el enfoque socio-formativo en las competencias se deben articular el saber ser, 
saber convivir, saber hacer, y el saber conocer, considerando su contexto externo 
en una relación intrínseca con la cultural, la sociedad, el arte, la naturaleza y el 
ambiente urbano. 
7. Abordar un modelo educativo asumiendo al ser humano en su evolución e 
integridad de interacción con su sociedad y su medio ambiente; orientando la 
formación hacia el trabajo con proyectos.  
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Por otro lado, el enfoque sociocultural considera los procesos de aprendizaje como 
un proceso de desarrollo humano activo y permanente, que se suministra a través del 
intercambio cultural, histórico social del individuo. 
El enfoque sociocultural teóricamente es un paradigma propuesto por la Sicología 
Culturista de Vygotsky quien sostiene que el desarrollo personal de todo ser humano se 
construye culturalmente, y además que el aprendizaje se da como un proceso lógico donde 
parte de la zona de desarrollo real del estudiante, para luego con la interacción de su 
entorno sociocultural, adquiera el desarrollo de la zona potencial logrando de esta manera 
la zona de desarrollo próximo, es decir, pasar de las funciones mentales básicas a las 
superiores; permitiendo tener una visión clara del por qué y para qué aprende el educando, 
al rol preponderante del docente en el aprendizaje, y las exigencias del medio en una 
mirada socio cultural y no solamente técnico. El aprendizaje socio cultural es demostrado 
en el trabajo colaborativo y de interacción con sus compañeros. 
En el aprendizaje de las secuencias de danza teatro que une los pasos con el 
contexto socio cultural, nos demuestra que la teoría de Vygotsky nos conduce hacia la 
zona de desarrollo próximo, cuyo aprendizaje es un proceso cognitivo y social. Antón 
Marta (2010) dice: “…el aprendizaje es un proceso beneficioso de transformación 
cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo, es decir, aprendemos al observar 
y participar con otros individuos y por mediación de artefactos culturales en actividades 
dirigidas hacia una meta” (p. 65). 
Para Vygotsky los procesos psicológicos y el desarrollo cognitivo es definido por la 
cultura, la interacción social de la persona. Cadena E., Cano J., Fuentes A., y otros en su 
artículo El constructivismo y las estrategias para el aprendizaje al referirse a la teoría de 
Vygotsky dice lo siguiente: 
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“… con esta teoría, propuso la necesidad de la construcción de un hombre nuevo a 
partir de una educación basada en problemas prácticos. En el desarrollo de su teoría 
planteó la integración del pensamiento naturalista y el cognitivista, con la cual 
construyó su propuesta sobre las funciones psicológicas superiores, las cuales están 
histórica y culturalmente determinadas, y se cimientan a partir del lenguaje, que 
permite al ser humano abstraerse, evocar y comunicar la información del medio o 
las experiencias vividas”.  
Una realidad que integra al ser en sus diversas dimensiones, formas, momentos, 
problemas, es decir dando una respuesta a la vida y para la vida, lo que Edgar Morín llama 
pensamiento complejo, el todo en sus partes y las partes en el todo. Morín en su libro 
“Enseñar a Vivir” cuando refiere al conocimiento pertinente manifiesta que se debe 
promover una comprensión que permita captar los problemas fundamentales y globales 
para entender los parciales y locales, y afirma que un conocimiento fragmentado por 
disciplinas no permite ver el objeto en su contexto, en su conjunto y complejidades y 
señala: “Es preciso desarrollar la aptitud natural del espíritu humano a situar todas sus 
informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar métodos que 
permitan captar las relaciones mutuas e influencia recíproca entre partes y todo en un 
mundo complejo” (p.77) 
Estas teorías permiten sostener que, por su naturaleza, la danza, es un lenguaje que 
confluye todos estos elementos y que naturalmente nos proporciona este desarrollo. 
Teniendo en cuenta que los lenguajes artísticos y en especial la danza tienen carácter 
globalizador e integrador en este proceso de aprendizaje - enseñanza incidiendo en una 
formación Cinética corporal, psicológica, social y cultural, es necesario conocer su 
estructura, saber el conjunto de factores que la integran y el grupo de capacidades que se 
pueden desarrollar a partir de las vivencias personales. Por consiguiente, la danza no solo 
se reduce a aspectos perceptivos y motrices, sino implica otras capacidades de carácter 
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expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo y naturalmente el desarrollo de diversas 
habilidades entre ella las sociales. 
Por consiguiente, el aprendizaje es un proceso permanente de modificación de 
comportamientos y conductas en el ser humano. Como práctica es individual en el pensar, 
sentir, actuar y comunicar, es entonces, el resultado de la adquisición de nuevas 
habilidades, valores, actitudes y conocimientos que surgen de la experiencia personal pero 
también del medio donde se desarrolla. 
2.2.2. Aprendizaje de la Danza 
El aprendizaje de la danza para reinterpretar el desarrollo de las habilidades 
sociales y utilizaremos los elementos de la danza (cuerpo, tiempo, espacio, movimiento e 
interrelación social) que están asociados los aspectos cinético corporal, psicológico, 
cultural y social para acercarnos a comprender a la persona en el contexto donde se 
desarrolla de manera colectiva, comprendiendo e investigando al grupo social en su 
contexto, utilizando herramientas como la observación, y la entrevista.  
Es necesario recalcar que el aprendizaje de la danza como una unidad que 
contribuye a la formación del ser humano de manera integral cognitiva, volitiva, afectiva. 
Los constructos planteados por Ferreira en la relación entre la danza, la vida y la educación 
y su contribución a diversas capacidades y habilidades, él señala que la danza estimula 
diversas dimensiones como: la capacidad cognoscitiva, la capacidad del movimiento, la 
capacidad físico – energética y las capacidades sociales, además considera condiciones en 
cada una como el caso de las habilidades sociales en concordancia a la (comunicación 




Categoría 1 Cinético Corporal 
Ya hace buen tiempo se habla sobre las inteligencias múltiples o humanas 
propuestas por Howard Gardner, él plantea, que el ser humano puede desarrollar 8 
inteligencia, aquellas que proporcionan al individuo la capacidad de resolver problemas, 
crear producto en su contexto y saber convivir. Una de las 8 inteligencias planteada por 
Gardner es la cinética-corporal que son las habilidades físicas como: el equilibrio, la 
fuerza, la flexibilidad, la coordinación, así como la percepción háptica, como toda 
percepción dependen de los sentidos y de actividades cognitivas para interpretar las 
sensaciones obtener conocimientos e imágenes. Tomaremos aquellas que intrínsecamente 
están relacionadas al aprendizaje de la danza. 
- Habilidades perceptivo-Motrices 
Son habilidades que requieren para su ejecución un ajuste psicosensorial complejo 
y están sujetos a las prácticas neuromusculares, el ser humano percibe a partir de los 
sentidos y de la interpretación de las sensaciones, dándole significado y organización 
según Marlín y Foley (1996). Dentro de las capacidades perceptivo-motrices se 
encuentran: la percepción corporal (imagen corporal, postura, relajación, equilibrio, actitud 
tónica); la percepción espacial (estructura espacial, orientación, organización); y la 
percepción temporal (ritmo, estructura temporal, organización); pasaremos a detallar cada 
uno de ellos 
Percepción Corporal: es tomar conciencia de uno mismo en relación a su entorno, 
es una estructura cognitiva por tal a partir de la experiencia y la reflexión crítica toda 
persona va reconociendo su cuerpo. 
 Actitud tónica postural equilibrada: es tener control del cuerpo. 
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 Sensopercepción: la percepción a partir de los sentidos, como receptores 
corporales ayudan a la toma de conciencia y a educarlos, y en la danza, con 
mayor énfasis, lo auditivo, visual y táctil. 
Es muy importante tener presente que en el aprendizaje de la danza el papel que 
juegan la regulación tónica, el ajuste postural, la alineación corporal y otros aspectos 
estrechamente ligados a éstos, como la relajación, la respiración y los estiramientos son 
elementos que se deben experimentar para un desarrollo corporal. 
El tono muscular es el estado básico y permanente de ligera contracción en que se 
encuentran los músculos estriados tanto en estado de reposo como en movimiento. Esta 
actividad muscular constituye el fundamento de las actividades motrices y posturales del 
ser humano.  
De acuerdo a este enunciado, la regulación tónica prepara, orienta y mantiene la 
eficacia del movimiento, fijando la actitud, proyectando el gesto, manteniendo la postura y 
el equilibrio.  
El tono muscular está en relación directa a la maduración neuro motriz de la 
actividad física y en función de la relación del individuo con el mundo exterior. Solo un 
tono muscular adecuadamente desarrollado permite una mejor actitud y un mayor 
dinamismo, lo cual facilita el progreso en el proceso del aprendizaje de la danza. 
Dentro de la actividad muscular, desde el punto de vista neurológico, deben 
diferenciarse dos tipos de tono: 
 El tono muscular de base, que es la contracción mínima o la ligera excitación de 
un músculo en reposo. 
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 El tono postural o de mantenimiento que es un conjunto de reacciones de 
equilibrio y de mantenimiento de la actitud, que, además, suministra una 
referencia y un soporte para la ejecución del movimiento en general. 
La función tónica es la que regula permanentemente las diferentes actitudes y 
posturas, ya que la actitud natural no es ni consiente ni voluntaria. Es también una forma 
de reacción personal ante un estímulo constante como es la pesante o la fuerza de 
gravedad.  
La actitud es la postura que se adopta inconscientemente, la forma cómo nos 
proyectamos hacia el exterior. 
Como medio de expresión, la danza se manifiesta y se desarrolla necesariamente en 
un espacio, en cuyo ámbito el bailarín o los danzantes deberán crear una imagen dinámica, 
armónica, métrica y rítmica, dándole forma a través del movimiento. 
El espacio constituye el marco de referencia donde percibimos los objetos, área en 
la cual el individuo se mueve e interrelaciona el espacio, el tiempo y la energía. 
Espacio físico es el lugar que ocupa todo cuerpo, cuando se le relaciona con el 
movimiento corporal, adopta dos categorías: espacios totales y espacios parciales.  
Los espacios totales son los que requieren un desplazamiento; es en ellos donde se 
ejecutan las diferentes formas de mudanzas que pueden desarrollarse en líneas rectas, 
líneas curvas y angulares. Los espacios parciales son los que no exigen desplazamientos y 
a los que se les denomina también espacio propio. 
La Percepción Espacial 
La percepción espacial: la comprensión del cuerpo en relación al espacio y su 
adaptabilidad.  
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La percepción espacial es el fruto de la relación entre los objetos, relación cuya 
información llega al individuo a través de los procesos sensoriales, aunque éstos no tengan 
siempre esa exclusividad. En la percepción espacial influyen diferentes tipos de 
información que llegan al individuo por medio de distintas modalidades sensoriales, a 
saber: 
 Cinestesia: o sensación que resulta de la ejecución de un movimiento. Aunque 
los movimientos del cuerpo se experimentan como algo espacial, la 
configuración cinestésica no informa directamente de la estructura exterior. 
 Háptico: es la información que se recibe por medio del tacto y el movimiento o 
kinestésico. 
 Oído: que permite en el espacio localizar de dónde viene el sonido gracias al 
sistema auditivo sensible a la información sonora. 
 Vista: la información visual, frente a otras de carácter sensorial, desempeña un 
cometido fundamental en el desplazamiento del cuerpo en el espacio. Además, 
facilita con más celeridad la información sobre dónde nos encontramos, la 
orientación, la localización, las distancias, los cambios de posición, etc. 
La orientación espacial 
Comprende la capacidad para localizar, en el espacio, nuestro propio cuerpo con 
relación a los demás objetos o a la ubicación de éstos en función de nuestra posición. El 
espacio percibido con relación a nosotros contiene carácter asimétrico, ya que algunos 
objetos están situados arriba y otros abajo; unos están cerca y otros lejos; algunos a la 
izquierda, otros a la derecha. Para poder orientarnos en el espacio es necesario previamente 
tener conciencia del eje de simetría corporal, diferenciando ambos lados, el izquierdo y el 
derecho. 
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El cuerpo en el espacio 
Teniendo en cuenta la combinación de los elementos nivel, dirección, trayectoria, 
plano, foco, etc., las evoluciones y las formas que un bailarín puede ejecutar en el espacio 
son infinitas. 
Niveles 
Distribución del espacio en planos horizontales, según su altura a partir del suelo. 
Normalmente, el espacio vertical se divide en tres niveles: bajo o inferior, medio o 
intermedio y alto o superior.  
El primero tiene relación con la tendencia a la horizontalidad, a ubicar los pies 
firmemente plantados sobre la tierra, a reconocer intensamente el sentido de la ley de la 
gravedad. Los movimientos de este nivel van desde la pesadez propia de los movimientos 
arrastrados hasta los que se ejecutan de rodillas o en cuclillas. 
El nivel intermedio ofrece un énfasis dominante al facilitar la marcha activa y el 
movimiento de pies que se desarrolla mayormente a ras de suelo.  
El nivel alto representa la elevación, el vuelo y el desafío a la ley de la gravedad.  
Puede otorgarse a los niveles una suerte de escala que transita del nivel bajo 
afianzado al piso al nivel bajo enraizado (acostado), pasando por una variedad de bajos 
(arrastrado, sentado, arrodillado, agachado), y por toda una gama de intermedios (posición 
erguida y de recorrido), hasta el nivel alto que incluye la elevación (saltos y brincos). 
Estos elementos, que cotidianamente maneja un ser humano en el transcurso de sus 
actividades sin a veces percatarse de ellos, son sumamente importantes en el desarrollo de 
la danza. 
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Para alcanzar un movimiento expresivo en la danza hay que trabajar diferentes 
acciones en los tres niveles y, además, saber pasar de un nivel a otro con armonía y 
fluidez. Las cualidades emocionales de una determinada idea serán mejor expresadas si 
hay mayor riqueza de movimiento. 
Direcciones 
La dirección tiene que ver con la orientación del movimiento o de una persona en 
el espacio. Adelante, atrás, izquierda, derecha o diagonales. 
Es preciso recordar que la creación de ciertas imágenes adquiere mayor realce 
cuando se hace que adopten direcciones específicas. Por ejemplo, la retirada nos lleva 
siempre hacia atrás, en tanto que el acoso o la persecución nos llevan hacia adelante. El 
desplazamiento furtivo o de evasión con frecuencia tiende a la lateralidad o toma el sentido 
diagonal. Los sujetos dotados de autoridad y mando son asertivos y agresivos, van hacia 
adelante. 
Dimensiones 
El espacio se maneja en términos de las tres dimensiones: alto, ancho y 
profundidad. Es posible centrar el desplazamiento o mudanza en cualquiera de estas 
direcciones de manera tridimensional. Los movimientos hacia adelante y/o hacia atrás 
permiten explorar la profundidad (largo); la lateralidad permite, a su vez, investigar el 
ancho, mientras que el movimiento hacia arriba o hacia abajo (altura) tiene carácter más 
bien estacionario.  
Para tener más claro estos conceptos citaremos a Johanne Durivage cuando dice: 
Los ejercicios para la elaboración del espacio tienen su punto de partida en 
el movimiento, por lo que los del esquema corporal y los de la 
lateralización, contribuyen indirectamente a su desarrollo.  
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De acuerdo a lo expresado por Durivage, en la danza esto se pone en práctica en la 
medida que no hay danza sin movimiento y por ende no hay movimiento sin un espacio 
donde se debe organizar.  
 
La Percepción Temporal 
Es la toma de conciencia de los cambios que suceden en el tiempo, y en la danza 
también es agudizar el sentido auditivo.  
El hombre desarrolla todas sus actividades en un tiempo (camina, habla, gesticula) 
que considera a su corazón como eje rítmico dirigiendo sus acciones y reacciones y que 
genéricamente se denomina pulso. El tiempo es una fuerza que ordena todo y que 
proporciona un molde dentro del cual las cosas son susceptibles de cálculo, medición y 
coordinación. 
El pulso actúa como barómetro de los sentimientos de la persona. Los grupos 
humanos reflejan su vigor a través de la cadencia, y su estilo por medio de sus ritmos. Es 
por esta razón que el Perú, dueño de un territorio enorme donde se da una gran variedad de 
géneros de vida, es tan rico en expresiones artísticas, especialmente de música y de danzas.  
Dentro del tiempo actúan el ritmo, el pulso, el acento y la frase musical. 
El Ritmo 
Lo que más y mejor define la conducta humana es la manera cómo el hombre 
habla, camina, habla y realiza todos los gestos de la vida diaria. Podría decirse que el ritmo 
es inherente a la humanidad, ya que tanto la actividad intelectual como la física se 
expresan por medio de una sucesión de distintos movimientos. Se trata del ritmo vital que 
caracteriza el modo de existir, ante el que, por oposición, puede surgir el ritmo sicológico 
que no es otro que el modo personal de apreciar un momento transcurrido. 
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Si el ritmo vital perfecciona las nociones elementales del tiempo físico (es decir, 
nociones de regularidad, velocidad, duración de silencio y de acentuación, que permiten 
conseguir la percepción de estructuras sonoras melódicas más complejas) paralelamente a 
la adquisición de esos elementos básicos, en el otro caso es la toma de conciencia de su 
cuerpo como instrumento rítmico; en efecto, a través de sus movimientos más 
espontáneos, más corrientes, se desprende un ritmo personal o lo que en algún momento lo 
llamamos estilo.  
Cuando habla Johanne del tiempo se refiere al tiempo y ritmo, y dice lo siguiente: 
Esta noción se elabora a través del movimiento que, por su automatización 
introduce un cierto orden temporal debido a la contracción muscular. 
 Regularización. Por la experiencia del cuerpo, los movimientos se afinan y de 
la repetición resulta un carácter rítmico. De esta manera, automatización 
corresponde a ritmicidad. Esta automatización o regulación es básica para toda 
adquisición motriz. Ejemplo, el niño se balancea sobre los pies y el maestro le 
acompaña con música. 
 Repetición de un ritmo. Favorece la interiorización de los ritmos. Ejemplo, las 
pruebas de reproducción rítmica 
 Nociones temporales. La designación del tiempo y del ritmo. Ejemplo camina 
lento como una tortuga, corre rápido como un conejo. 
El Pulso 
El pulso ayuda al trabajo rítmico corporal como noción de regularidad, o lo que es 
igual, ayuda a desarrollarnos auditiva y corporalmente. 
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Para tomar conciencia del transcurrir del tiempo a través de la audición musical 
utilizaremos la negra como base métrica y como una constante del tiempo, tan igual que 
los latidos del corazón que nos dan un pulso constante, dependiendo sus velocidades de 
acuerdo al estado corporal en que nos encontremos. 
El Acento 
El acento es el énfasis, ciertos instantes que destacan más que otros. El sitio donde 
recae el acento por lo regular tiende a ser considerado como punto de partida. Se puede 
acentuar un movimiento añadiéndole algo, cambiándolo o contrastándolo. Un movimiento 
que de manera sustancial o inesperada se hace más largo o más corto, más fuerte o más 
débil, más escaso o más pleno que el resto, es diferente y por ello sobresale del resto. 
La Frase Musical 
La frase musical es la unidad de forma más pequeña y simple, pero completa; pues 
tiene un principio y un final. Cada frase aun la más breve contiene esta estructura básica y 
naturalmente tiene sentido. Un motivo puede ser una frase musical. 
La percepción de cada uno de estos elementos a través de las danzas nos permitirá 
desarrollar capacidades que nos servirán para el buen vivir. 
Habilidades Motora: 
Son acciones observables que se van desarrollando en el proceso de la vida y se 
vuelven extraordinarias en la medida de la experiencia y su práctica.   Las capacidades que 
se logran en el proceso son: perceptivos motrices, coordinación, expresión, cognitivas y 
sociales; para nuestra finalidad partiremos por las básicas. 
Proponemos un listado de acciones motoras básicas las que se utilizarán para la 
ejecución de los movimientos corporales iniciales, para mejorar el equilibrio general, 
tomando conciencia de los apoyos, peso, contacto y alineación; y para adquirir posturas y 
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equilibrio correctos en las actividades motrices y en la vida cotidiana y naturalmente en la 
danza. 
Tabla 1 
Actividades motoras básicas 
Acciones Motoras Básicas 
       
Locomotoras  No locomotoras 
Andar  Flexionar 
Correr  Extender 
Saltar  Tiritar 
Gatear   Balancear 
Rodar  Sacudir 
Caer  Torcer 
Rastrear  Empujar 
Subir  Tirar 
Bajar  Elevar 




El individuo debe: reconocer su cuerpo, apreciarlo y sentirlo, y saber sus 
limitaciones y posibilidades. 
El cuerpo humano como instrumento en la danza, y siendo el primer medio de 
percepción y de expresión, requiere un tratamiento y estudio de manera integral por lo que 
es necesario conocerlo en su totalidad. El conocer el cuerpo o tomar conciencia de él da 
seguridad, creatividad, autoestima y sobre todo libertad. 
En el siguiente cuadro veremos los componentes de la Conciencia corporal, es 
decir los elementos que debemos tener en cuenta cuando trabajamos el cuerpo como 






-          Esquema corporal 
-          Control y ajuste Postural 
         Tonicidad 
Tono muscular base 
Tono postural 
Tono de acción 
         Posturalidad 
         Equilibrio 
-          Respiración 
-          Relajación 
-          Lateralidad 
-          Sensopercepciones 
         Interoceptivas 
         Propioceptivas  
         Exteroceptivas 
Elaboración propia 
 
La conciencia corporal ayuda a mejorar la percepción sensorial del cuerpo, en el 
movimiento, te ayuda a la articulación y coordinación de los mismos, en el campo 
psicológico, a equilibrar cuerpo mente y emoción, a tener una visión positiva de uno 
mismo, por lo consiguiente, asumir sus fortalezas y debilidades.  
En ese proceso de actividades propioceptivas e interoceptivos de aprendizaje, el ser 
humano tiene un dominio personal, cognitivo, emocionales, en la medida que nuestro 
cuerpo es el termómetro para mantener un estado de salud física y anímica; hay diversas 
actividades que ayudan a este propósito como: el deporte, el caminar y naturalmente la 
danza, entre otros, al respecto Gastulo y Cervantes en su ensayo conciencia corporal en el 
proceso de la formación profesional manifiesta: 
… La conciencia está ligada a todo aquello que se percibe; siendo que en 
los momentos álgidos de conciencia no solo se aquello que está ocurriendo 
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dentro del campo de la experiencia, sino también existe conciencia de la 
percepción de este proceso…  
Los autores citan a Cebolla et. Al quien define que la percepción de la conciencia 
es un proceso dinámico e interactivo de toda acción o estado del cuerpo tanto con los 
estímulos externos interoceptivos, así como los intrínsecos, la identificación interna que 
trasmite el cuerpo denominada propioceptiva.  
 
Categoría 2.- Psicológico 
Tobón y su enfoque por competencias complejas, considera el desarrollo 
psicológico fundamental para el desempeño idóneo en cualquier actividad que realiza el 
hombre, plantea que lo afectivo-motivacional constituye la base para que cualquier 
individuo se disponga a aprender de manera responsable, motivado y con disposición para 
el trabajo. Cuando plantea el enfoque por competencia él considera que no solo se debe 
formar la dimensión cognitiva, y la de hacer, sino esencialmente la del ser, para un 
desempeño para la vida con excelencia, mostrando sus capacidades de pensar, sentir, 
actuar y comunicarse producto de un aprendizaje del saber ser, conocer hacer y convivir. 
La danza en la dimensión psicológica constituye por su dinámica una posibilidad 
de desarrollo que permite que el individuo se desenvuelva de manera autónoma, con la 
capacidad de control emocional, confianza, seguridad, creativo y con la capacidad de 
resolver problemas. Es necesario entonces, que en las sesiones de aprendizaje se considere 
aspectos que ayuden al desarrollo señalado como: la motivación, crear la satisfacción por 





Según algunas escuelas de la psicología es un proceso básico conductual del ser 
humano, y consideran dos tipos de motivaciones: las internas y las externas, impulsadas 
por objetivos, metas, que dependerá en un inicio de la voluntad para ejecutarlas. Para la 
psicología cognitiva este proceso pasa por un estímulo y respuesta de expectativas, 
pensamientos, atribuciones que provocan un comportamiento, y si este es positivo, se 
habría logrado el aprendizaje. Carrillo y otros citan a Brunner en su artículo La Motivación 
y el Aprendizaje y manifiesta: que Brunner identifica tres formas de motivación: de 
curiosidad, (satisface el deseo de novedad), de competencia (el trabajo y el rendimiento), 
de reciprocidad (la necesidad de un comportamiento de acuerdo a la situación). Estos 
mismos autores consideran que existen cuatro fuentes de motivación y dice:  
 Nosotros mismos (equilibrio emocional, pensamiento positivo, aplicación de 
buenas estrategias, seguimiento de rutinas razonables, etc. 
 Los amigos, la familia y los colegas, en realidad, nuestros soportes más 
relevantes. 
 El mentor emocional (real o ficticio) 
 El propio entorno (aire, luz, sonido, objetivos motivacionales) 
Por consiguiente, la motivación es una actitud interna y positiva que debe ser 
estimulada en todo proceso de aprendizaje, en la danza conjuga con el entorno las 
experiencias previas y las condiciones activas que como estrategia propicia el docente. 
Satisfacción 
Tomamos como partida la pirámide de Maslow que, como teoría, trata de explicar 
la conducta humana, su postura se enfoca en una corriente psicológica humanista. Él 
plantea que la autorrealización es la motivación innata del ser humano para fortalecer las 
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aptitudes y capacidades y señala, además, que para llegar a este estado es necesario cubrir 
las necesidades básicas fisiológicas, seguridad y protección, afecto y pertenencia, 
reconocimiento proceso permanente en la medida que como aspiración tiene el ser humano 
de plantearse nuevos retos y objetivos. 
En esta evolución se encuentra la satisfacción, sensación cerebral de integridad y 
seguridad racional de haber experimentado algo con éxito cuyo resultado nos dan armonía, 
seguridad y autorrealización. Según Westbrock y Reilly (1983) citado por Velandia F. y 
otros (2007) en su tabla 1.1 sobre la conceptualización de satisfacción dice: “… respuesta 
emocional causada por un proceso evaluativo-cognitivo donde las percepciones sobre un 
objeto, acción o condición, se comparan con necesidades y deseo del individuo”. En 
relación a la actividad danzaria la satisfacción pasa por la acción del movimiento y la 
respuesta cognitiva emocional, propiciada por la motivación y la autorrealización en el 
momento de su ejecución de la danza. 
Autocrítica 
Es la capacidad que tiene el ser humano de reconocer sus fortalezas y debilidades, 
ayuda a la toma de consciencia frente a la identificación de habilidades, a las relaciones 
intrapersonales e interpersonales tanto en su entorno familiar, amical y en cualquier lugar 
donde se desempeñe. 
La autocrítica como herramienta de evaluación y autorreflexión no solo se debe 
aplicar en la conducta sino también en el rendimiento o desempeño de nuestras 
actividades, e incluso, cuando la persona emprenda algún proyecto. Debe ser un proceso 
cotidiano en las aulas educativas con la finalidad de formar mejores personas con 
principios y proactivos a cualquier circunstancia que se les presente. 
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En la formación a partir de la danza, es necesario el desarrollo de las habilidades o 
inteligencia interpersonal para un mejor aprendizaje intrapersonal y un mejor desempeño 
profesional; porque dotara a los estudiantes asumir sus responsabilidades frente a sus 
aciertos y asumir los desaciertos, como una oportunidad. 
 
Categoría 3.- Social 
El enfoque socio formativo propuesto por Tobón como enfoque educativo, 
considera que el ser humano debe aprender para responder a las necesidades y retos que le 
plantea la sociedad en una interacción entre lo humano social, su entorno intelectual y 
ambiental para una convivencia armónica. 
Por otro lado, la investigación considera dos factores importantes que sustentan la 
dimensión social, el aprendizaje social y las neuronas espejo que constituyen aspectos 
cruciales para el aprendizaje en este campo. El primer constructo parte de Vygotsky del 
aprendizaje socio-cultural mencionado líneas arriba tomado posteriormente por el 
canadiense Albert Bandura quien sostiene la teoría del aprendizaje social en el año 1977 
donde manifiesta que el hombre aprende a partir de la observación y el modelo a lo que 
denomina: el aprendizaje vicario o modelado donde el factor importante del aprendizaje es 
el aspecto social, es decir, el entorno y psicológico. Bandura considera cuatro procesos de 
aprendizaje:  
- La atención: debe generarse permanentemente y para ello es necesario un 
aprendizaje dinámico con nuevas estrategias que permitan capturar la 
observación del participante. 
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- La retención: para el aprendizaje es necesario la memoria que posibilita en la 
conservación de información valiosa y que se afianza en el tiempo y al ser 
engarzadas una de otra se convierten en la memoria recurrente de trabajo. 
- La reproducción: la repetición de la conducta en un proceso continuo constituye 
un progreso en la conducta, pero a la vez en el tiempo se convierte en un hábito 
que si es bueno será un aporte a la sociedad. 
- La motivación: de acuerdo al autor uno de los puntos clave del aprendizaje 
vicario incide en las emociones y el interés de querer hacer algo que le cauce 
placer.  
En esa medida Bandura considera que la observación es la clave para el aprendizaje 
activo para adquisición de nuevas conductas ya sean negativas como positivas en 
un entorno social. 
El segundo factor importante para esta dimensión son las neuronas espejo que se 
activan en la acción y observación de conducta de otros seres humanos, estas 
actividades que realiza el cerebro se dan en diversos niveles como las capacidades 
cognitivas, emocionales, sociales, aplicables totalmente para nuestro propósito, 
aprender la danzar en la dimensión social que le corresponde por ser tradicional. 
No existe danza tradicional que no sea colectiva, en esa medida la danza en este 
caso, es un medio o herramienta que ayude al desarrollo social, al trabajo de interrelación. 
En cada sesión de aprendizaje se busca la interacción de los participantes para el desarrollo 
armónico de las actividades, propiciando un trabajo activo y de satisfacción de los 




Categoría 4.-Contexto cultural 
Morín cuando señala la importancia de la diversidad cultural y la pluralidad de 
individuos en la formación del hombre manifiesta que no hay sociedad humana por más 
arcaica que fuera, que no tenga cultura, pero siendo singular pertenecen a una gran cultura. 
Él considera que la cultura como conjunto de saberes, valores, creencias, normas, reglas, 
se trasmiten de generación en generación, que mantiene la complejidad social y 
psicológica en cada individuo.  
Toda acción o actividad que se desarrolla en un espacio tiempo y que además, 
describe un hecho concreto o abstracto, físico o simbólico, que nos permite entender un 
mensaje, está dentro del constructo contexto socio cultural, en la medida que nos muestra 
características propias de su comunidad como: experiencias, vivencias, costumbres, 
hechos, maneras, formas de vida compartidas, es decir, en contexto sociocultural abarca 
todos los factores donde se vincula el ser humano: históricos, políticos, económicos, 
culturales, que  los identifica. 
Para su identificación, es necesario tener referencias, aquellas que nos permitan 
valorar y observar los hechos de su entorno, que, en el caso de la danza, están relacionados 
con el origen, filosofía, significado, mensaje, ubicación, estructura, vestimenta y 
simbología de pasos y coreografía. Por tal, es necesario para su aprendizaje y una mejor 
representación o puesta en escena, conocer a fondo el contexto sociocultural de las danzas 
que es una actividad eminentemente social y así, fortalecer una identidad personal y 
nacional en revaloración de la cultura. Para que aprende el individuo sino para verterlo en 




2.2.3. Habilidades Sociales 
Uno de los investigadores en estas últimas décadas que habla de la inteligencia 
social es Daniel Goleman que a partir de su indagación sobre la psicología interpersonal en 
el campo de la neurociencia, sostiene que nuestro cerebro condiciona las relaciones 
sociales en la medida que se va configurando o moldeando en tiempo y además estas 
conexiones en mediano o largo plazo no solo influirán en el número, forma o tamaño de 
las neuronas sino fundamentalmente en su carácter, en su esquema corporal e incluso en su 
salud.  
En su libro Inteligencia Social Goleman hace mención a Giacomo Rozzolatti, 
neurocientífico que descubre las neuronas espejo, aquellas que impulsan reproducir 
acciones de otros en la imitación de éstas, se ubican en el córtex prefrontal cerca de las 
neuronas que controlan el lenguaje y el movimiento, es ahí que la imitación de acciones y 
palabras se den producto de su activación. Goleman (2006) dice al respecto: 
… Mientras que los circuitos neuronales de una persona movilizan de forma 
inconsciente su musculatura facial, haciendo que sus emociones se expresen 
en sus gestos, las neuronas espejo de quien lo observa garantiza que, al 
advertir en su rostro determinada emoción, pueda experimentarla en carne 
propia. Esto significa que no vivimos nuestras emociones de forma aislada, 
sino que las personas con quienes nos relacionamos las experimentan con 
nosotros. Y en la medida en que esta función cerebral nos permite “sentir” 
al otro en forma literal, constituye la base neuronal de la empatía. 
Es así que tomamos los constructos de Goleman para sustentar que las habilidades 
sociales son producto de permanente aprendizaje, la activación proactiva de las neuronas 
espejo nos pueden permitir tener una interacción armónica una comunicación eficaz, 
reconocer y asumir los sentimientos del otro y responder de manera sensitiva para que 
nuestras relaciones sociales sean exitosas. 
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Categoría 1 La asertividad 
En esta dimensión hay algunos investigadores como: Roca E. para él, la 
asertividad, es la actitud de autoafirmación, la expresión de sentimientos positivos y 
negativos, considera que una persona asertiva, tiene consecuencias positivas: facilita la 
comunicación y minimiza la malinterpretación del mensaje, ayuda a mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias, reduce los conflictos y molestias, tiene una comunicación 
clara y no manipuladora, fomenta emociones positivas. Cuando define las habilidades 
sociales, dice: que son conductas observables, pensamientos, emociones que ayuda a 
mantener las relaciones interpersonales. 
Roca señala las características que tiene una persona asertiva y las resume de la 
siguiente manera: 
- Es consciente de lo que desea y siente, es decir se conoce así mismo. 
- Mantiene su propio respeto y dignidad, es decir, se acepta incondicionalmente 
sin prescindir de la aceptación de su entorno. 
- Se hace responsable de sus emociones y vida, tiene una actitud activa, para 
conseguir sus objetivos 
- Maneja sus sentimientos y de su entorno, afronta los éxitos y conflictos 
serenamente. 
- Expresa lo que siente, piensa y quiere, se muestra auténtica y congruente. 
- Respeta y valora los derechos de los demás, así como, se valora y respeta así 
mismo, defendiendo y respetando sus derechos. 
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- Practica una comunicación directa, adecuada, abierta con personas de todos los 
niveles: extraños, familiares, amigos. 
- Se expresa adecuadamente sus opiniones, emociones y sentimientos. 
Otro referente teórico es Rodríguez R. y otros (2011),los autores destacan la 
importancia de la toma de conciencia corporal y la interacción social para el desarrollo de 
habilidades sociales y además considera que el aprendizaje a partir del movimiento en los 
dos procesos físicos emocionales es decir a través de la percepción cinética corporal, la 
motivación e interacción interpersonal ayudan al desarrollo  y a fortalecer la comunicación 
verbal y no verbal, el trabajo en equipo (la asertividad), la interrelación social (la empatía).  
Masaya L. (2017) considera la comunicación un proceso que va más allá que la 
trasmisión de conocimientos, es un medio que integra a la sociedad, promueve el 
desarrollo y la cultura. Por consiguiente, es un proceso de interacción dinámica y continua 
de emociones y sentimientos, de la percepción individual o de grupo de la realidad 
considerando el entorno cultural, global y las tendencias coyunturales del momento. 
El autor cuando refiere a la comunicación verbal considera que, como interacción 
cotidiana dentro de un contexto, tiempo; está relacionada con la palabra hablada, con la 
voz con signos orales y fonológicos que expresa inquietudes y pensamientos. Mientras que 
la comunicación oral, está asociada a un conocimiento implícito que permite describir 
situaciones, estados de emocionales, influenciada por el conocimiento adquirido a través 
de la educación, mediada por la cultural y muy ligado a la comunicación no verbal. 
Para él, la comunicación no verbal son movimientos corporales y faciales que 
adopta la persona inconscientemente durante una comunicación y proporcionan una 
información más confiable que la propia palabra, son códigos acordados socialmente para 
que puedan ser entendidos, éstos pueden ilustrar, ampliar, insistir, repetir. 
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Su estudio considera a Bados López (1991) quien divides este lenguaje en: 
- Kinesia, lo relativo a miradas, sonrisa, gestos, postura corporal, expresiones 
faciales. 
- Paralingüística, el tono de voz, las pausas, el ritmo y velocidad de la 
conversación el análisis de lo no lingüístico. 
- La Proxémica, el análisis de temas relacionados con las conductas territoriales, 
la distancia de la interacción en el uso del espacio personal. 
La comunicación verbal y no verbal se debe estudiar de manera integral ya ambas 
están íntimamente relacionadas y en la danza puede ser utilizada como un proceso de 
adaptación para un resultado óptimo de sobrevivencia. 
El trabajo en equipo es la actividad integrada por un objetivo o propósito de dos o 
más personas que de manera coordinada y con la participación de todos sus miembros del 
equipo buscan alcanzar las metas planificadas. Es necesario para esto, que todos los 
miembros del equipo tengan conocimiento del proyecto a tratar, para sumar con su aporte, 
en el área que puede ser eficiente. 
Las condiciones para que un equipo trabaje de manera óptima es necesario una 
buena comunicación asertiva y empática, es decir, proactiva buscando el bien común. Por 
otro lado, para que esto se lleve a cabo, el grupo debe formular un cronograma que les 
permita tener una gestión en el tiempo y al ritmo de sus integrantes, esto llevará a una 
escucha activa, al respeto de las opiniones contrarias, a evaluar y criticar de manera 
constructiva el trabajo y a expresar sus ideas de manera libre, a asumir la responsabilidad 
que como miembro de equipo le corresponde.  
En la actualidad el trabajo en equipo es una tendencia que se está llevando a cabo 
en todos los entornos laborales, cuya finalidad es optimizar los recursos y servicios, busca 
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generar en las organizaciones procesos que propicien una actitud proactiva e interacción de 
los participantes, es decir se está incidiendo en personas que sepan manejar su inteligencia 
emocional como la social. 
Fainstein H., citado por Betelú F. y otros, nos manifiesta que las características del 
trabajo en equipo, aquellas que son aplicables para los objetivos planteados; la primera 
característica que plantea  es: que las actividades y funciones realizadas por el grupo, 
deben ser de integración y armónicas; la segunda: que los miembros del grupo deben 
compartir responsabilidades; la tercera: que se deben coordinan las actividades y la cuarta: 
que la planificación y actividades apunten al objetivo o meta propuesto por el grupo. Esta 
forma de abordar el trabajo en equipo se da en el proceso de creación y aprendizaje de la 
danza, los grupos para presentar sus productos deben: planificar sus actividades, compartir 
responsabilidades, coordinar entre los participantes para lograr el objetivo de manera 
armónica. 
 
Categoría 2 La Empatía 
Para el caso de la empatía Aragón manifiesta que como resultado de su 
investigación concluye que un comportamiento socialmente responsable es cognitivo y 
emocional y es adecuado para mejorar las relaciones empáticas es decir esa persona se 
preocupa y asume los puntos de vista de los otros. 
Es importante señalar que las habilidades sociales son conductas que el ser humano 
va adquiriendo, que le permiten tomar decisiones, tener un comportamiento donde en la 
práctica tiene un juicio crítico para resolver sus problemas y los problemas de las personas 
con las que se relaciona, entiende a los demás, colabora con quienes tiene alrededor, 
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maneja satisfactoriamente las relaciones interpersonales y que para nuestra investigación 
son las que se ejecuta cuando danzan. 
Masaya L. (2017) La comunicación interpersonal es la acción cuando un influye en 
la otra persona: experiencias, información, sentimientos y emociones, y afirma que la 
comunicación interpersonal es la llave que abre el camino para las relaciones humanas y la 
convivencia entre los hombres y el desarrollo social. Al referirse a la comunicación social 
manifiesta que es la que se desarrolla en grupos sociales, se determina desde la cultura, es 
una forma de preservar el grupo utilizando códigos y símbolos en común.  
Masaya L. nombra a (Carlos Iteriano 1997: p.41) y dice: “…La comunicación 
interpersonal es la llave que abre los caminos de las relaciones humanas de la convivencia 
entre individuos, del progreso y el desarrollo Social”  
La interrelación social o comunicación interpersonal es la mejor manera donde las 
personas se relacionan y se da a través del lenguaje oral, escrito, gestual donde se 
plasman un intercambio de emociones, experiencias, información, deseos, objetivo 
con códigos o símbolos utilizados social, cinético y lingüísticamente. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) consideran que se asocia al paradigma socio-crítico interpretativo. Donde 
se integran dialécticamente el método cualitativo en la sistematización, descripción e 
intervención con la finalidad de dar solución a la problemática del desarrollo de las 
Habilidades Sociales en los estudiantes de una universidad particular de Lima. 
El alcance de la investigación es descriptivo-explicativo ya que de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) en primera instancia se identifica, analiza, detalla 
y, de acuerdo al grado de conocimiento del tema y los objetivos planteados se explica 
sustentando con teorías las dos variables entendiendo el fenómeno, a partir de los 
resultados del aprendizaje de la danza el desarrollo de habilidades sociales en los 
estudiantes de la asignatura de actividades- artísticas y deportivas de una universidad 
particular de Lima. 
El diseño de la investigación será de tipo fenomenológico, Hernández et al. (2014, 
Pág.: 493), ya que se buscará contrastar la información obtenida y conseguir una 
interpretación holística. Los datos obtenidos segmentados y codificados (teniendo en 
cuenta los contenidos en relación a las variables, el análisis, vinculación e interpretación), 
y fundamentada, como producto se da una explicación teórica frente al fenómeno, 
resultado de la interacción de los participantes y del contexto, los cuales permitirán 
verificar los resultados con el conocimiento al relacionar los conceptos, categorías y temas 
a fin de interpretarlos y explicarlos en función al problema. La recolección de los datos se 
dará en un periodo de tiempo de manera paralela a su análisis, cuya práctica será 
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empleando el programa informático ATLAS. Ti sugerido por Hernández et al. (2014, Pág.: 
451) en su libro Metodología de la Investigación sexta edición. 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 
que hace la investigación es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 
para analizarlos.  
La entrevista y la guía de observación servirán para obtener información sobre las 
dos variables, analizar, hacer un diagnóstico y lograr los resultados, terminando con un 
testimonio de un grupo. El estudiante tomará parte en este proceso por ser protagonista de 
la investigación. La investigación tiene la visión deliberativa, donde la relevancia está en la 
interpretación humana, la comunicación interactiva, la negociación y la descripción 












3.2 Matrices de alineamiento 
3.2.1 Matriz de Consistencia 
Título. EL APRENDIZAJE DE LA DANZA FAVORECE EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES completar el título 
Tabla 3 Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Variables Categorías Metodología 
Problema General. 
¿Cómo el aprendizaje de la danza, desde la percepción 
de los estudiantes, favorece al desarrollo de 
habilidades sociales en el 1° y 3° grupo de la 
asignatura de actividades artísticas y deportivas de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 2018 
II? 
Problemas Específicos. 
PE1. ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
cinético corporal, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social en el 1° y 3° grupo de 
la asignatura de actividades artísticas y deportivas de 
una universidad privada de Lima durante el periodo 
2018 II? 
PE2. ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
cinético corporal, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
PE3. ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
psicológica, desde la percepción de los estudiantes, 
favorece al desarrollo del comportamiento asertivo 
como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la 
asignatura de actividades artísticas y deportivas de una 
Objetivo General. 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza, 
desde la percepción de los estudiantes, favorece al 
desarrollo de habilidades sociales en el 1° y 3° grupo 
de la asignatura de actividades artísticas y deportivas 
de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
2018 II. 
Objetivos Específicos. 
OE1. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría cinético corporal, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de 
la asignatura de actividades artísticas y deportivas de 
una universidad privada de Lima durante el periodo 
2018 II. 
OE2. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría cinético corporal, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2018 II. 
OE3. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría psicológica, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de 
la asignatura de actividades artísticas y deportivas de 
una universidad privada de Lima durante el periodo 
Aprendizaje 

























































universidad privada de Lima durante el periodo 2018 
II? 
PE4. ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
psicológica, desde la percepción de los estudiantes, 
favorece al desarrollo de la empatía como habilidad 
social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
PE5. ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
social, desde la percepción de los estudiantes, favorece 
al desarrollo del comportamiento asertivo como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
PE6. ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
social, desde la percepción de los estudiantes, favorece 
al desarrollo de la empatía como habilidad social, en el 
1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas 
y deportivas de una universidad privada de Lima 
durante el periodo 2018 II? 
PE7. ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
cultural, desde la percepción de los estudiantes, 
favorece al desarrollo del comportamiento asertivo 
como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la 
asignatura de actividades artísticas y deportivas de una 
universidad privada de Lima durante el periodo 2018 
II?  
PE8.  ¿Cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
cultural, desde la percepción de los estudiantes, 
favorece al desarrollo de la empatía como habilidad 
social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2018 II?  
 
2018 II. 
OE4. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría psicológica, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2018 II. 
OE5. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría social, desde la percepción de los estudiantes, 
favorece al desarrollo del comportamiento asertivo 
como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la 
asignatura de actividades artísticas y deportivas de una 
universidad privada de Lima durante el periodo 2018 
II. 
OE6. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría social, desde la percepción de los estudiantes, 
favorece al desarrollo de la empatía como habilidad 
social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2018 II. 
OE7. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría cultural, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidad social, en el 1° y 3° grupo de 
la asignatura de actividades artísticas y deportivas de 
una universidad privada de Lima durante el periodo 
2018 II. 
OE8. Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría cultural, desde la percepción de los 
estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como 
habilidad social, en el 1° y 3° grupo de la asignatura de 
actividades artísticas y deportivas de una universidad 









3.2.2 Matriz de Operacionalización de variables 
Tabla 4 Matriz de Operacionalización de Variables 
Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Categorías Indicadores Ítem Guía de Observación 
Aprendizaje 
de la Danza 
El aprendizaje se acerca a los siguientes 
enfoques teóricos psicopedagógicos: 
socio-formativo y socio-cultural 
Tobón: Enfoque socio formativo como 
un sistema de formación integral 
humana en competencias, articulando la 
educación con su entorno económico, 
política, social, artística, religioso, 
ambiental, que le permita forjar 
personas preparadas para enfrentar 
problemas, con desempeños 
profesionales, que sean creativos 
cultural y artísticamente, que sepan 
convivir en sociedad 
Paradigma socio culturalista de 
Vygotsky cuya teoría promueve el 
aprendizaje como proceso cognitivo 
social Antón M. (2010) el aprendizaje 
es un proceso beneficioso de 
transformación cognitiva y social que se 
da en un contexto colaborativo, es decir, 









la ficha de 
observación, 
la entrevista, 


















Ejecuta la danza teniendo en cuenta 
el espacio personal, orientaciones, 
direcciones 
Ejecuta los pasos de las danzas 
teniendo en cuenta el pulso 
(tiempo). 
Maneja y controla el peso de su 
cuerpo en el movimiento. 
Maneja y controla la postura de su 
cuerpo en el movimiento. 
Su expresión es fluida cuando 









Motivación,   
Satisfacción 
Demuestra confianza y seguridad 
en sí mismo en el momento que 
danza. 
Defiende su opinión cuando recrea 
una danza 
Expresa su agrado en el momento 
de la ejecución de los movimientos 
danzarios. 
Se motiva cuando práctica la danza. 
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Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Categorías Indicadores Ítem Guía de Observación 
con otros individuos y por medio de 
artefactos culturales en actividades 
dirigidas hacia una meta. 
Pensamiento complejo 
Una de las 8 inteligencias planteada por 
Gardner es la cinética-corporal que son 
las habilidades físicas como: el 
equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, la 
coordinación, así como la percepción 
háptica, como toda percepción 
dependen de los sentidos y de 
actividades cognitivas para interpretar 
las sensaciones obtener conocimientos e 
imágenes. 
Morín desarrollar la aptitud natural del 
espíritu humano en su contexto y en 
conjunto en un mundo complejo entre 
las partes y el todo. 




Participa activamente en el 
desarrollo de la danza 
Critica constructivamente y da su 
apreciación al final de Cada sesión 
de clase. 
Respeta la opinión de los demás. 
Realiza una autocrítica en el 














Escuchas de manera activa las 
críticas de tus compañeros. 
Capta la atención del compañero 
cuando se interrelaciona. 
Reconoce los sentimientos y 
conocimientos de sus compañeros 
cuando practica la danza. 
Se motiva con el ejercicio danzario 
cuando trabaja en grupo 
Proyecta una buena relación 









el contexto y la 
representación.  
Considera el contexto en el 
momento de la interpretación del 
mensaje de la danza.  
Relaciona el contexto en el 
momento de la representación y lo 
hace suyo. 
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Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 





Goleman D. (2006) 
Psicología interpersonal en el campo de 
la neurociencia, sostiene que el cerebro 
condiciona las relaciones sociales en la 
medida que se van moldeando en el 
tiempo y que influyen el carácter, 
esquema corporal, salud. 
Las neuronas espejo que impulsan 
reproducir acciones de otros en la 
imitación de éstas, son las que controlan 
el lenguaje y el movimiento. La función 
del cerebro nos permite sentir al otro en 
forma literal, esto constituye la base 
neuronal de la empatía. 
Roca E. para él, la asertividad, es la 
actitud de autoafirmación, la expresión 
de sentimientos positivos y negativos, 
considera 0que una persona asertiva, 
tiene consecuencias positivas: facilita la 
comunicación y minimiza la 
malinterpretación del mensaje, ayuda a 
mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias, reduce los conflictos y 
molestias, tiene una comunicación clara 
y no manipuladora, fomenta emociones 
positivas. 
Masaya: Para ella, la comunicación 







la ficha de 
observación, 
la entrevista, 









Gestiona sus emociones y enfrenta 
positivamente un conflicto. 
Defiende sus puntos de vista de 
manera alturada. 
Expresa lo que 
siente 
Aporta e interviene en el 
esclarecimiento de temas 
desarrollados en clase 
Comunicación 
verbal y no 
verbal 
Expresa un lenguaje verbal y no 
verbal de manera fluida con sus 
compañeros.  
Participa en clase utilizando un 




Participa en clase mediante 
pregunta y/u observaciones 
Tiene iniciativa y participa 






Fomenta la participación de sus 
compañeros para llegar a un 
acuerdo. 




Muestra capacidad de escucha 
activa 




Se interrelaciona e integra con el 
grupo 
Conversa y escucha de manera 
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Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Categorías Indicadores Ítem Guía de Observación 
implícito que permite describir 
situaciones, estados de emocionales, 
influenciada por el conocimiento 
adquirido a través de la educación, 
mediada por la cultural y muy ligado a 
la comunicación no verbal 
La comunicación no verbal son 
movimientos corporales y faciales que 
adopta la persona inconscientemente 
durante una comunicación, son códigos 
acordados socialmente para que puedan 
ser entendidos, éstos pueden ilustrar, 
ampliar, insistir, repetir. 
Aragón manifiesta que un 
comportamiento socialmente 
responsable es cognitivo y emocional y 
es adecuado para mejorar las relaciones 
empáticas es decir esa persona se 
preocupa y asume los puntos de vista de 
los otros. 
fluida cuando realiza trabajos en 
equipo. 
Juicio crítico 
Realiza una crítica constructiva y 




Muestra una expresión amable, 
verbal y no verbal cuando trabajo 
en equipo. 




Asume y se hace responsable por 
las actividades positivas y negativas 
en una actividad danzaría. 
Interacción 
Social 
Comprende y respeta a los demás 
integrantes de la sección, cuando 
representan una actividad danzaría. 
Opina y comparte sus experiencias 
Interacción 
Social 
Muestra una escucha atenta y activa 
cuando existe una opinión contraria 
en el trabajo en equipo. 
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3.3 Población y Muestra 
Esta investigación tiene como objeto de investigación a los estudiantes del 1° y 3° 
grupo de la asignatura de Actividades Artísticas y Deportivas de una universidad privada 
de Lima. Cabe destacar, que la población está compuesta por 110 estudiantes del primer 
ciclo, que eligieron el lenguaje artístico de danza en la asignatura de actividades artísticas 
y deportivas, estudiantes de las diversas carreras que ofrece la universidad; la muestra es 
de 35 estudiantes quienes de manera electiva optaron por el horario. 
Son 35 estudiantes, cuyas edades comprenden entre los 17 a 20 años, 
preponderando el sexo femenino sobre el masculino. Estos estudiantes ingresan al curso 
con experiencias previas en danza, realizada en su colegio o grupos de danza. 
La muestra de esta investigación es no probabilística, que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) esta es una muestra donde las unidades de selección tienen un 
mismo perfil o características similares. Y dicen: “… su propósito es centrase en el tema a 
investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social”. (p 567) 
3.4 Técnicas e instrumentos 
Como método de recopilación de la información se utiliza la técnica de observación 
y el instrumento es una guía de observación que permitirá medir las variables siendo esta 
estructuradas y estandarizadas, tanto la de aprendizaje de la danza, así como las 
habilidades sociales. Para Hernández et. al (2006) tomando como referencia a Hubeman y 
Saldaña, los propósitos de una observación en una investigación cualitativa, aparte de 
identificar el problema también se utiliza para comprender las experiencias sucedidas en el 
tiempo y los indicadores o patrones que se desarrollan entre las personas y los variables a 
investigar; la observación es formativa y su aplicación se da en periodos abiertos. 
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De acuerdo a lo manifestado por Hernández, Fernández y Baptista (2006), “… la 
indagación cualitativa los investigadores deben construir formas inclusivas para 
descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e 
interactivos con ellos”. (p.410). Las técnicas presentadas cumplen con ese cometido cada 
una se sostiene en la indagación personalizada de cada estudiante.  
La segunda técnica es la entrevista que siendo cualitativa es abierta y flexible, 
según Díaz-Bravo, Laura, & Torruco-García, Uri, & Martínez-Hernández, Mildred, & 
Varela-Ruiz, Margarita (2013) uno de los tipos de entrevista para una investigación 
cualitativa, es la semiestructurada considerada una entrevista flexible y dinámica pero 
también, uniformes en la construcción de las preguntas que al esbozarlas ayudan a 
interpretarlas a fin que su definición cumpla con las intenciones de la investigación. 
Manifiestan los autores, que este tipo de entrevista, produce mayor interés en los 
consultados puesto que da libertad para que éstos se manifiesten y puedan de manera libre 
expresar sus puntos de vista. El registro de la entrevista puede ser diversa una de ellas, es 
en formato papel y en video formas que permiten realizar un mejor análisis al problema, 
cuyos resultados proporcionan obtener de primera fuente, la experiencia y aprendizajes 
logrados por los estudiantes. 
Determinación del Instrumento 
Como parte del estudio del trabajo de investigación los instrumentos a utilizar son: 
la ficha de observación, la entrevista (formato papel y videos) y fotos como evidencia de 
las actividades realizadas. 
La guía de observación validada por expertos, permite medir el aprendizaje de la 
danza y el desarrollo de las habilidades sociales. Los reactivos propuestos valoran los 
indicadores que están relacionados con la formación integral del ser humano y las 
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habilidades sociales en el conocimiento, aplicación y la actitud. Estos aspectos recaen en la 
dinámica de la práctica permanente en el aula, cuyo proceso es continuo.  
Las categorías para medir las variables: aprendizaje de la danza y las habilidades 
sociales se detallan en la siguiente tabla:  
Tabla 5 Categorías de Aprendizaje de la Danza/ Habilidades Sociales 
 
APRENDIZAJE DE LA DANZA HABILIDADES SOCIALES 
CATEGORÍAS CATEGORÍAS 
Cinética Corporal Comportamiento Asertivo 
Psicológico 




La entrevista consiste en intercambiar opiniones respecto a las variables, 
categorías, indicadores.  Ha sido elaborado para la comprensión, opinión y actitudes de los 
estudiantes con respecto al aprendizaje de la danza y el desarrollo de habilidades sociales, 
la construcción de las preguntas fue lógica e inductiva dado a que se busca estudiar cada 
dato para su análisis y descripción de las lecciones aprendidas. 
El registro de la entrevista es en formato papel y video cuyos resultados 
proporcionan obtener de primera fuente, la experiencia y aprendizajes logrados por los 
estudiantes, con preguntas en relación a los logros aprendidos a partir de la experiencia del 
aprendizaje de la danza en el aula y su incidencia en las habilidades sociales.  Así como, en 
esa misma intención los investigadores focalizaron un grupo para que relataran sus 
experiencias a partir del aprendizaje de la danza.  
Quintana A. (2006) en su artículo Metodología de Investigación Científica 
Cualitativa manifiesta que la técnica utilizada, nos ayudará a la generación y recolección 
de información en relación a las dos variables cuyo propósito es verificar si el aprendizaje 
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de la danza favorece al proceso de las habilidades sociales. A partir de lo planteado por 
Quintana, es importante señalar que el método cualitativo se fundamenta en la relación del 
contacto directo con los sujetos y con los escenarios sociales o personales en el que se 
desenvuelve.   
Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2006) cuando refieren a la 
investigación cualitativa consideran que estas deben tener una secuencia coherente desde 
la recolección, organización, preparación para el análisis, revisión, codificación, 
descripción para que posteriormente se puedan generar teorías, hipótesis, explicaciones. 
Diseño y elaboración del instrumento 
Estos instrumentos se operacionalizan de la siguiente manera: 














Ser, conocer, hacer 






Contexto Socio Cultural 




Comunicación verbal y no 
verbal 
Trabajo en equipo 





3.5 Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades:  
 Se pidió la autorización a las autoridades de la universidad 
 Se aplicó los instrumentos de investigación en el periodo del semestre 
académico 2018 II (15 semanas) a los estudiantes del 1° y 3° grupo de la 
asignatura Actividades Artísticas y Deportivas. 
 Se indicó a los estudiantes el primer día de clases la propuesta del trabajo y 
la metodología que se iba aplicar en el desarrollo de las clases.  
La compilación de la información se realizó teniendo en cuenta: 
 Un marco teórico que sustente el aprendizaje de la danza, asumiendo un 
binomio entre la pedagogía y el arte, así como, el desarrollo de las 
habilidades sociales en relación específica de la empatía y comportamiento 
asertivo. 
 La aplicación de una ficha de observación, que sirve para definir las 
actividades que permitan observar en el proceso del ciclo académico, de 
acuerdo a una representación (si se observa – no se observa) el proceso de 
aprendizaje de la danza para evaluar y retroalimentar el desenvolvimiento 
de las habilidades sociales en los estudiantes de la asignatura de actividades 
artísticas y deportivas. El periodo de observación es de 15 semanas para 
obtener la información de toda la muestra, considerando la observación de 
3 estudiantes por día de clase o semana quienes fueron seleccionados de 
manera aleatoria. 
 La aplicación de la entrevista, que sirve para obtener información directa 
sobre las experiencias que brinda el aprendizaje de la danza en relación al 
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desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes se realiza en dos 
momentos y con dos registros diferentes, el primero a toda la muestra (35 
estudiantes) en la semana 15 y el registro se da en el formato papel; y el 
segundo al final en la semana 17,se entrevistó de manera de grupo focal 
algunos estudiantes como testimonio de como el aprendizaje de la danza en 
el proceso de formación contribuye en el desarrollo de habilidades sociales, 
el registro es en el formato video. Ambas entrevistas tienen preguntas 
semiestructurada flexible y dinámica pero también, uniformes y focalizadas 
al tema de investigación. 
 Las fotos se encuentran en el complemento de los instrumentos donde se 
observa la actitud de los participantes en la acción de las sesiones de 
aprendizaje, el periodo de las tomas se da en las experiencias de sesión de 
clase de manera indistinta. 
El tiempo utilizado para este cometido fue de 17 semanas que dura un semestre 
académico, La aplicación de los instrumentos se realizó en etapas distintas dentro del 
levantamiento de la información, la guía de observación, las entrevistas, las fotos en el 
proceso, conforme se realizó el análisis de la investigación. El grupo focal como resultado 
de la experiencia del aprendizaje de la danza. 
El interés por investigar y generar un marco conceptual que permita en primera 
instancia definir las variables para luego visualizar el diseño y elegir y gestar los 
instrumentos que permitan ver la realidad del conocimiento y su aplicación, en relación 
entre el aprendizaje de la danza primera variable, y el desarrollo de habilidades sociales, 
consecuencia de la primera variable.  
En este caso, el aprendizaje se acerca a los siguientes enfoques teóricos 
psicopedagógicos: socio formativo y sociocultural contemplados en el Modelo Pedagógico 
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de la Universidad que toma los planteamientos de Tobón con su enfoque socio formativo 
como un sistema de formación integral humana en competencias y la teoría sociocultural 
de Vygotsky en la construcción cultural y el desarrollo potencial del hombre, descrito 
líneas arriba. 
En el plano específico de la danza, lo propuestos por Ferreira M. (2009), que 
sostiene el valor pedagógico formativo de este lenguaje artístico para el desarrollo social 
del educando y Vicente y otros quienes señalan el aporte de la danza en el desarrollo de los 
procesos de socialización, interacción en el campo educativo.  
La determinación de la segunda variable partió de la propuesta David Goleman y la 
inteligencia social y las neuronas espejo, así como, el de Velásquez C. (2009) que sostiene: 
el comportamiento asertivo (observación, imitación, información y ensayo) y la empatía a 
partir de la interrelación intrapersonal, (la toma de consciencia a partir del movimiento) y 
la interpersonal con el (trabajo en equipos de manera colaborativa) en la realización de 
diversas actividades a través de la ejecución de los elementos de la danza.  
Las preguntas propuestas de cada instrumento nos posibilitaron tener en una 




CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1 Confiabilidad del instrumento 
En este apartado es relevante señalar que la generación de conceptos y de 
categorías emerge de explicaciones que se han vivido, observado, analizado y evaluado en 
profundidad. En tal sentido, emana de las generalizaciones empíricas y se fundamenta en 
los datos validados, aspectos importantes en los cuales se ampara la contribución del 
fenómeno investigado, dado el origen oficial de la procedencia de las fuentes consultadas, 
es decir, tales categorías se alcanzaron mediante un proceso inductivo y lógico, por lo cual 
los investigadores consideran que los resultados alcanzados son confiables y derivan de un 
rigor científico exigente y detallado que es explícito en los instrumentos que se diseñaron. 
Las limitaciones que se presentaron pudieron ser neutralizadas y no afectaron al 
resultado obtenido. Estas limitaciones fueron:  
- La subjetividad. 
- El manejo del gran volumen de datos recogidos.  
 La subjetividad propia de la investigación cualitativa representó una limitación para 
la presentación de los resultados, en el sentido de demostrar la validez de los datos y 
específicamente de los instrumentos utilizados; sin embargo, mediante el uso de múltiples 
métodos para estudiar el mismo objeto (triangulación), se buscó contrastar la información 
obtenida y conseguir una interpretación holística y no sesgada.  
 El gran volumen de datos recabados hizo que el análisis y la interpretación tomen 
tiempo para poder traducirlos en categorías y poder segmentarlos a fin de simplificar su 
comprensión. 
 Los datos procesados en el programa informático Atlas. Ti nos pudo dar la 
confianza esperada, toda vez que se obtuvieron los resultados esperados.  
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 Posterior al procesamiento de la información se pudo cuantificar los resultados de 
las variables y categorías empleadas. Aplicando el comando de tablas co ocurrencia 
(asociación de códigos), se obtuvo la siguiente medición. 
Tabla 7 Co ocurrencia de códigos de las variables 
  
Aprendizaje  
de la danza 
Cinético-corporal Cultural Psicológico Social TOTAL 
Comunicación verbal y 
no verbal 0.11 0.02 0.03 0.04 0.05 0.25 
Interacción social 0.17 0.07 0.02 0.07 0.05 0.38 
Trabajo en equipo 0.11 0.04 0.05 0.06 0.11 0.37 
  0.39 0.13 0.100 0.17 0.21 1 
Fuente: Resultados cuantitativos del ATLAS. Ti 
4.2 Descripción de los resultados 
Se realizó el análisis de datos cualitativos asistido por computadora, empleando el 
programa informático Atlas. Ti, tal como lo recomiendan Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p: 451), con lo cual se segmentó datos en unidades de significado, se codificaron 
los datos obtenidos y permitió construir teoría al relacionar conceptos, categorías y temas: 
las reglas de codificación fueron establecidas por los investigadores y consistió 
básicamente en lo siguiente: 
- Considerar la descripción de segmentos del contenido relacionados con las 
variables de estudio 
- Analizarlos 
- Compararlos 
 Al ser resultados iguales en términos de significado y concepto, se estableció una 
categoría común. De esta manera, al identificar las categorías que emergen de la 
comparación constante de segmentos o unidades de análisis, se determinaban los 
“códigos”. 
Este nivel de análisis implicó que además de identificarse experiencias o conceptos 
en segmentos de los datos, se tomó decisiones acerca de qué piezas “embonaron” 
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(vinculantes) entre sí para ser categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para 
conformar los patrones que serán empleados con el fin de interpretar los datos, quedando 
como que la actividad investigada de “embonar” residió en establecer la relación lógica de 
las categorías con los datos que representan. 
Concretamente, la esencia del proceso de surgimiento de segmentos de contenido 
(denominado también unidades de análisis) y codificación abierta (en un primer nivel) 
reside en que a segmentos que comparten naturaleza, significado y características se les 
asignó la misma categoría relevante de los datos, las que se sustentaron en la factibilidad 
de que los segmentos se convirtieron en unidades al parecerse su significado de acuerdo 
con el planteamiento de problema, y en categorías del esquema final de codificación (en el 
primer nivel) al repetirse los datos a medida que avanzaba la investigación. 
Se señala que las actividades de la codificación abierta o en un primer nivel de 
modo concreto fueron: 
 Advertir cuestiones relevantes en los datos. 
 Análisis de esas cuestiones para descubrir similitudes y diferencias, así como 
estructuras. 
 Recuperación de segmentos o unidades de tales cuestiones. 
De manera integral, el análisis de los datos cualitativos ocurrió en forma paralela 
con la recolección de los mismos, desarrollándose como una espiral en la cual se cubrían 
varios ángulos del mismo fenómeno en estudio. En este sentido, se fueron recibiendo datos 
no estructurados a los que se les proporcionó una estructura, es decir, se les organizó en 
unidades y luego en categorías.  
La investigación en esta etapa se fue nutriendo de datos visuales (fotos), auditivas 
(grabaciones), textos escritos verbales y no verbales (producto de las entrevistas, 
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interrelaciones con la muestra, etc.), esto se complementó con las anotaciones de la guía de 
observación y archivos asistidos por computadora. 
Los propósitos centrales seguidos en el análisis cualitativo de esta investigación se 
orientaron a: 
- Explorar los datos recolectados. 
- Estructurarlos en categorías. 
- Describir las experiencias de los investigados, ya que se trata de lecciones 
aprendidas. 
- Descubrir los conceptos, categorías y patrones presentes en los datos, así como sus 
vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 
planteamiento del problema. 
- Comprender en profundidad (2º nivel) el contexto que rodea a los datos. 
- Vincular los resultados con el conocimiento. 
- Generar una teoría fundamentada en los datos, en este caso doctrina, a través de las 
lecciones aprendidas. 
En la práctica, este proceso de análisis fue ecléctico porque fue conciliando 
diversas perspectivas; también fue sistemático, más no rígido; se desarrolló de modo 
contextual, o sea, consistió en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás 
(no fue paso a paso); la necesidad de análisis lo hizo reiterativo, recurrente, sirviendo a la 
interpretación de los datos alcanzados; la interacción entre recolección y el análisis 
permitió flexibilidad en la valoración de los datos y adaptabilidad para conclusiones; el 
análisis propiamente dicho se fue moldeando de modo prefigurado y no predeterminado, es 
decir, en su desarrollo sufrió modificaciones de acuerdo a los resultados que se iban 
obteniendo; se analizó cada dato deduciendo similitudes y diferencias con otros datos, lo 
que facilitó que segmentos de datos o unidades de análisis fueran organizados en 
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categorías como soporte de la investigación, porque emergieron como síntesis de orden 
superior en la estructuración de la conceptualización general; el análisis se vio 
fundamentado en el diseño seleccionado que correspondió a la fenomenología. 
Siguiendo con la explicación a continuación, se presenta en la Figura 1, el árbol de 
redes para establecer la relación de las variables cualitativas Aprendizaje de la danza y 
Habilidades Sociales. 
Figura 1 





En la figura 1 se observa que existe una asociación entre las variables aprendizaje 
de la danza con las habilidades sociales, por otro lado, el aprendizaje en la categoría 
cultura y psicológico está asociado con la empatía, también se señala que el aprendizaje de 
la danza en las categorías cinético corporal y social puede ser el inicio de un 
comportamiento asertivo, y el aprendizaje en la categoría social está asociado con el 
desarrollo de habilidades sociales. 
En la Figura 2, se puede establecer los resultados de la relación de dimensiones o 
categorías del aprendizaje Cinético Corporal con el comportamiento asertivo 
Figura 2. 






Esta figura 2 nos muestra que el comportamiento asertivo es el inicio de la empatía y ésta a 
su vez está asociada al aprendizaje cinético corporal, psicológico, social y cultural como 
resultado de asociación de conceptos más significativos de las categorías e indicadores. 
 
4.3 Resultados 
4.3.1. Comprobación de Objetivo General  
El aprendizaje de la danza favorece al desarrollo de habilidades sociales, que, de 
acuerdo a la percepción de estudiantes en relación a la teoría, se explica que el 
comportamiento asertivo y empático son competencias que se forman a partir del aprender 
a conocer, hacer, vivir y ser, en la integridad de las categorías propuestas. La siguiente 
tabla se aprecia la codificación de la descripción análisis e interpretación de la información 
recogida a modo de resultados, sintetizando la percepción de los investigados; en este 
sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas conceptual y 
teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que va desde lo 
particular a lo general. 
Tabla 8 Sistema de Códigos Objetivo General 




Percibir a partir de los sentidos, 
interpretación de las sensaciones  - 
Experiencia crítica a partir de su 











Desempeño idóneo en cualquier 
actividad lo afectivo - motivacional 
es la base para aprender 
competencias del ser 





ser, conocer, hacer 
considerando el 
contexto Social 
Aprender para responder a las 
necesidades del resto en una 
interacción humano social, su 




Aprendizaje Social Atención 
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Retención hombre aprende a partir de la 
observación – Correspondencia 
activa cerebral de uno a otro 
y Rizzolatti 





Conjunto de saberes, valores, 





Relación entre el 
contexto y su 
representación 
Comunicación 
Verbal y no verbal 
Comportamiento 
Asertivo 
Actitud de auto afirmación , explica 
lo que siente, respeta y valor sus 
derechos y de los demás, escucha 












responsable - cognitivo emocional la 
persona que se preocupa y asume el 
punto de vista de otros. Juicio crítico 
comunicación interpersonal 
experiencia, información,, 










Ya que se estableció una relación entre los indicadores de la entrevista con la Guía 
de Observación (Anexo 6), videos, fotos, en función a precisar la triangulación entre las 
dos variables aprendizaje de la danza y habilidades sociales, corresponde detallar los 
resultados con la siguiente figura.  
En la Figura 3 se aprecia una interacción directa entre la variable el Aprendizaje de 
la danza y las habilidades sociales, las características principales que se denotan son que la 
danza en el aprendizaje de sus cuatro categorías es un conjunto de medios para el 
desarrollar al ser humano de manera integral biológica, psicológica, social, los sentidos 
tienen una gran importancia porque a partir de ellos pueden interrelacionar y conocer y 
manejar el cuerpo, el aprendizaje social el hecho de trabajar en grupo, de realizar las 
coreografías fueron el inicio para lograr un comportamiento en mayor proporción más 
asertivo que empático, que de acuerdo a lo vertido por Roca (autoafirmación) y Rodríguez 
(aprendizaje a partir del movimiento), lo asertivo pasa por un comportamiento socialmente 
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responsable, tiene una escucha activa, es proactivo, respeta y valora sus derechos y de los 
demás. En el ámbito social se destaca que la danza es una cualidad inherente a las 
sociedades quienes buscan representar el sentir de la comunidad a través de movimientos 
corporales y el trabajo de equipo. 
Por otro lado, es resaltante el ámbito cinético y que concuerda con lo social y 
cultural, resaltando que cada tipo de música tiene diferente paso y que ese paso tiene un 
significado; también se destaca que el conocimiento que trasmite la danza y no solamente 
es una expresión corporal o la repetición de movimientos, las danzas tienen un significado 
particular que está en relación al medio socio cultural, económico y filosófico donde se 
representa, tal es el caso del huaylarsh que se tomado como ejemplo. 
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4.3.2. Comprobación de Objetivo Especifico 1. 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cinético corporal, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento asertivo como 
habilidad social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría cinética corporal, favorece al desarrollo 
del comportamiento asertivo como habilidades sociales, que, de acuerdo a la percepción de 
estudiantes en relación a la teoría, se manifiesta que el comportamiento asertivo es una 
competencia que se forman a partir del aprender a conocer, hacer, vivir y ser a través de la 
sensopercepción. La siguiente tabla se aprecia la codificación de la descripción análisis e 
interpretación de la información recogida sobre el aprendizaje de la danza en el aspecto 
cinético corporal y el comportamiento asertivo.  
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
Tabla 9 Sistema de Códigos Objetivo Específico 1 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
    Percepción Corporal 
Cinética 
corporal 
Percibir a partir de los 
sentidos, interpretación de 
las sensaciones  - 
Experiencia crítica a partir 
de su entorno: corporal, 










Actitud de auto 
afirmación , explica lo 
que siente, respeta y 
valora sus derechos y de 
los demás, escucha activa, 




Aprendizaje a partir 
del movimiento 
















Manejar el cuerpo y la 
postura correcta. 
Identificar el pulso, sentir 
el ritmo para hacer los 
pasos, aprendí a escuchar 
la música, ubicarme en el 
espacio en las figuras 
coreográficas  
 
Camila con la danza 
aprendí a manejarme 
mejor en el espacio, a 
tener conocimiento y 
sentido del ritmo,  a 
tener una mejor postura 




Una de las 8 inteligencias 
– Cinética corporal- 
Habilidades físicas y la 
percepción háptica que 
dependen de los sentidos 
y actividades cognitivas 
para interpretar las 
sensaciones, obtener 
conocimientos e 
imágenes. (Gardner)  
Aprendizaje integral 
educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 










La danza me dio la 
oportunidad de conocer y 
Muestran iniciativa de 
participación en clase 
Camila Con la danza 
aprendí a relacionarme  
Psicología Interpersonal 
en el campo de la 
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Comunicación verbal y 
no verbal 
sentir lo que quiero 
trasmitir, que mi 
comunicación se fluida, 
me exprese mejor, 
comunicar a través del 
movimiento corporal, 
La danza me dio la 
oportunidad de aprender a  




cuando está en grupo, se 
expresan en el lenguaje 
verbal y no verbal, aporta en 
clase. Se debe precisar 
mejor la participación 
haciendo preguntas y 
observaciones, y la gestión 
de sus emociones frente a 
conflictos 
Muestran capacidad de 
escucha activa cuando 
trabajan en equipo, se 
integran fácilmente, 
conversan y escuchas 
fluidamente, fomentan la 
participación de los 
compañeros. Se debe 
precisar la realización de la 
crítica constructiva. 
mejor con las personas. 
Eso me ayuda en mi 
carrera porque en la 
Psicología uno tiene 
que entender y 
comprender los 
problemas que el otro 
tiene para poder 
ayudarlo 
Neurociencia, sostiene 
que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. Rossolatti 
descubre que las neuronas 
espejo (impulsan 
reproducir acciones de 
otros), permiten sentir al 
otro, que es la base 
neuronal de la 
EMPATÍA. Su activación 
permite la interacción 




sentimientos del otro 
respondiendo de una 
manera ASERTIVA. 
(Goleman) 




La tabla de doble entrada presenta de manera ordenada las categorías, fuentes de 
información, instrumentos, y el sustento teórico de cada variable, así como la relación 
entre ellos. Con la herramienta Atlas. Ti se realizó el cruce entre los códigos contra 
documentos y entrevistas teniendo el siguiente resultado. 
Se puede apreciar que el aprendizaje de la danza en la categoría cinético corporal 
favorece al desarrollo del comportamiento asertivo, los 35 entrevistados coinciden y 
perciben con amplitud el ritmo y pulso de cada música para llevar el compás al momento 
de bailar como una característica principal del aspecto cinético, otro aspecto es el manejo 
del cuerpo y la postura correcta de acuerdo al estilo de baile, por otro lado, y en menor 
precisión, se sostiene el reconocimiento espacial en el desarrollo de las figuras 
coreográficas.  
Los observados y entrevistados señalan que el elemento cinético es la estrategia 
predominante en la enseñanza, y la instrucción verbal es secundaria, especialmente cuando 
los estudiantes perciben a partir del movimiento, ellos observan y aprenden mediante la 
práctica constante y la experiencia con sus compañeros.  
La importancia de establecer patrones neuronales apropiados en primer lugar no 
puede exagerarse. Si bien hay muchas teorías sobre la cantidad de repetición necesaria 
antes de que los patrones de movimiento se conviertan en parte de la memoria a largo 
plazo o habitual, esto probablemente depende en parte de las habilidades innatas, el 
enfoque y la concentración y la conciencia cinestésica de cada estudiante. 
Este aprendizaje en el desarrollo de habilidades sociales toma mayor énfasis como 
el inicio de un comportamiento asertivo mayor mente cuando refieren al trabajo en equipo 
y la relación con la mejor comunicación entre pares.  
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4.3.3. Comprobación de Objetivo Específico 2 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cinético corporal, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como habilidad social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría cinética corporal, favorece al desarrollo 
de la empatía como habilidades sociales, que, de acuerdo a la percepción de estudiantes en 
relación a la teoría, se manifiesta que la empatía es una competencia que se forman a partir 
del aprender a conocer, hacer, vivir y ser a través de la sensopercepción. La siguiente tabla 
se aprecia la codificación de la descripción análisis e interpretación de la información 
recogida sobre el aprendizaje de la danza en el aspecto cinético corporal y la empatía.  
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
Tabla 10 Sistema de Códigos Objetivo Específico 2 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
    Percepción Corporal 
Cinética 
corporal 
Percibir a partir de los 
sentidos, interpretación de 
las sensaciones  - 
Experiencia crítica a partir 
de su entorno: corporal, 











socialmente responsable - 
cognitivo emocional la 
persona que se preocupa y 
asume el punto de vista de 


























Manejar el cuerpo y la 
postura correcta. 
Identificar el pulso, sentir 
el ritmo para hacer los 
pasos, aprendí a escuchar 
la música, ubicarme en el 
espacio en las figuras 
coreográficas  
 
Camila con la danza 
aprendí a manejarme 
mejor en el espacio, a 
tener conocimiento y 
sentido del ritmo,  a 
tener una mejor postura 




Una de las 8 inteligencias 
– Cinética corporal- 
Habilidades físicas y la 
percepción háptica que 
dependen de los sentidos 
y actividades cognitivas 
para interpretar las 
sensaciones, obtener 
conocimientos e 
imágenes. (Gardner)  
Aprendizaje integral 
educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 

















amistades, conocer otras 
persona, a desarrollarme 
con los demás, escuchar a 
los compañeros, 
interacción con las 
personas para una mejor 
representación danzaria, 
tener paciencia, 
relacionarme con mis 
compañeros, enseñar a 
mis compañeros 
responsable por las 
actividades positivas y 
negativas en una actividad 
danzaria, se expresa 
espontáneamente, opina y 
comparte sus experiencias, 
comprende y respeta a los 
demás. Se debe precisar 
cuándo hay respuesta 
contrarias a su opinión. 
aprendí a relacionarme 
mejor con las personas 
y poder comprender al 
otro a ponerme en su 
lugar. Eso me ayuda en 
mi carrera porque en la 
Psicología uno tiene 
que entender y 
comprender los 
problemas que el otro 









que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. Rossolatti 
descubre que las neuronas 
espejo (impulsan 
reproducir acciones de 
otros), permiten sentir al 
otro, que es la base 
neuronal de la EMPATÍA 
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La tabla de doble entrada presenta de manera ordenada las categorías, fuentes de 
información, instrumentos, y el sustento teórico de cada variable, así como la relación 
entre ellos. Con la herramienta Atlas. Ti se realizó el cruce entre los códigos contra 
documentos y entrevistas teniendo el siguiente resultado. 
En ese proceso de la percepción corporal, temporal y espacial en el movimiento, la 
mayoría de los observados y entrevistados precisan haber logrado una postura correcta e 
identificado el pulso para el momento de la ejecución de los pasos de las danzas; su 
entrenamiento implica una repetición considerable, en esta etapa, el escuchar al compañero 
y compartir experiencias es un factor importante en el proceso de aprendizaje y el 
desarrollo de una comunicación empática.  
El conocimiento de los resultados es el término utilizado en el aprendizaje cinético 
corporal, es motor cuando el alumno recibe información relacionada con lo que realmente 
ha logrado la ejecución del movimiento, es propicio para la conciencia corporal que te 
ayuda a la articulación y coordinación del cuerpo, al equilibrio mente emoción, en otras 
palabras, al dominio personal, cognitivo, emocional. En el desarrollo de la danza, la 
retroalimentación es un componente importante del proceso de aprendizaje. La repetición 
de material sin retroalimentación no necesariamente da como resultado un rendimiento 
mejorado. El desafío para el maestro es dar retroalimentación suficiente para mejorar el 
rendimiento sin sobrecargar al estudiante con demasiada información. 
Una de las cosas más importantes que la investigación en aprendizaje motor ha 
revelado es la comprensión de la repetición. La investigación sobre la adquisición de 
habilidades de baile indica que la práctica continua puede mejorar una habilidad motora. 
Una vez que se establece el patrón neurológico apropiado (es decir, el movimiento se 
ejecuta de manera correcta y eficiente), la repetición arraigará la habilidad en el cuerpo, de 
la misma manera que caminar perfecto al lado del vecino, llevará un camino a través de él, 
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lo manifiesta Goleman tomando a Rossolatti cuando descubre las neuronas espejo, 
sustentando que éstas permiten sentir y reproducir acciones del otro, base neuronal de la 
empatía.  










4.3.4. Comprobación de Objetivo Específico 3 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría psicológica, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento asertivo como 
habilidad social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría Psicológica, favorece al desarrollo del 
comportamiento asertivo como habilidad social, que, de acuerdo a la percepción de 
estudiantes en relación a la teoría, se manifiesta que el comportamiento asertivo son 
competencias que se forman a partir del aprender a conocer, hacer, vivir y ser a partir de lo 
afectivo-motivacional. La siguiente tabla se aprecia la codificación de la descripción 
análisis e interpretación de la información recogida sobre el aprendizaje de la danza en el 
aspecto psicológico y el comportamiento asertivo.  
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
 
Tabla 11 Sistema de Códigos Objetivo Específico 3 
 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
Motivación 
Psicológico 
Desempeño idóneo en 
cualquier actividad lo 
afectivo - motivacional es 
la base para aprender 
competencias del ser 





y no verbal 
Comportamiento 
Asertivo 
Actitud de auto 
afirmación , explica lo 
que siente, respeta y valor 
sus derechos y de los 
demás, escucha activa, 




Aprendizaje a partir 












VIDEO FOTO CATEGORÍAS  
CÓDIGOS 
PSICOLÓGICO 
Relacionarme mejor, poder 
compartir con mis 
compañeros la pasión por la 
danza, expresar mis 
sentimiento emociones, te 
ayuda a tener hábitos 
teniendo ritmo en tu rutina, a 
ser uno mismo, tener 
autoestima, a ponerle 
sentimientos, a estar segura, 
a escuchar y ceder cuando 
sea necesario, tener actitud, 
mejorar mi expresión, 
dominar mis emociones, 




Lucero el arte te enseña 
a manejar tu cuerpo, a 
ser más sensible, a 
conocerte y conocer al 
resto, conocer la 






Desempeño idóneo en 
cualquier actividad, lo 
afectivo – motivacional 
es la base para aprender 
competencias del ser. 
Aprendizaje integral 
educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 
Educación en su entorno 
económico, político, 
social, artístico, 
ambiental, religioso. El 
desarrollo en el 
desempeño idóneo en 








La danza me dio la 
oportunidad de conocer y 
sentir lo que quiero trasmitir, 
que mi comunicación se 
fluida, me exprese mejor, 
comunicar a través del 
movimiento corporal, 
Muestran iniciativa de 
participación en clase 
cuando está en grupo, se 
expresan en el lenguaje 
verbal y no verbal, aporta en 
clase. Se debe precisar 
mejor la participación 
haciendo preguntas y 
observaciones, y la gestión 
Lucero Ser más 
empática con el resto, 
aprender de ellos, 
aprendí que no eres tu 
es el grupo y si el grupo 




Comunicación verbal y 
no verbal 




en el campo de la 
Neurociencia, sostiene 
que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. 
Su activación permite la 
interacción armoniosa y 
una comunicación eficaz 
reconociendo y 
asumiendo los 
sentimientos del otro 
respondiendo de una 
manera ASERTIVA. 
(Goleman) 
Trabajo en equipo 
La danza me dio la 
oportunidad de aprender a  




Muestran capacidad de 
escucha activa cuando 
trabajan en equipo, se 
integran fácilmente, 
conversan y escuchas 
fluidamente, fomentan la 
participación de los 
compañeros. Se debe 




La tabla 11 presenta la relación de las categorías, fuentes de información, 
instrumentos, y el sustento teórico de cada variable Con la herramienta Atlas.Ti se realizó 
el cruce entre los códigos contra documentos y entrevistas teniendo el siguiente resultado. 
Se puede apreciar que el aprendizaje de la danza en el aspecto psicológico, 
favorece al desarrollo del comportamiento asertivo, este aspecto, vendría hacer uno de los 
más resaltantes en la medida que están interconectados intrínsecamente a la inteligencia 
emocional, en esta categoría la motivación y agrado por realizar la danza, todos 
encontraron respuestas favorables en estos aspectos.  
En el logro del comportamiento asertivo, se obtuvo una mayor iniciativa y 
participación activa en clases con sus compañeros, también se logró una mayor expresión 
de un lenguaje verbal y no verbal de manera fluida con las personas, se articula también 
hacia una mayor participación en las clases, estos indicadores han permitido fortalecer la 
comunicación verbal y no verbal y la demostración de sus emociones.  
Cabe destacar que el Trabajo en Equipo también destaca mediante una mejor 
articulación del equipo de trabajo y ello atraviesa por un factor de tipo psicológico. Con la 
aplicación del aprendizaje de la danza se logra una mayor capacidad de escucha activa.  
Todos estos resultados corroboran lo dicho por Tobón cuando sostiene que el 
desempeño idóneo en cualquier actividad de la vida, lo afectivo – motivacional es la base 
para aprender competencias fundamente del ser sin dejar de lado el conocer, hacer y 
convivir. 
4.3.5. Comprobación de Objetivo Específico 4 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría psicológica, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como habilidad social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría Psicológica, favorece al desarrollo de la 
empatía como habilidad social, que, de acuerdo a la percepción de estudiantes en relación 
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a la teoría, se manifiesta que la empatía son competencias que se forman a partir del 
aprender a conocer, hacer, vivir y ser a partir de lo afectivo-motivacional. La siguiente 
tabla se aprecia la codificación de la descripción análisis e interpretación de la información 
recogida sobre el aprendizaje de la danza en el aspecto psicológico y la empatía 
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
Tabla 12 Sistema de Códigos Objetivo Específico 4 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
Motivación 
Psicológico 
Desempeño idóneo en 
cualquier actividad lo 
afectivo - motivacional es 
la base para aprender 
competencias del ser 








socialmente responsable - 
cognitivo emocional la 
persona que se preocupa y 
asume el punto de vista de 





























VIDEO FOTO CATEGORÍAS  
CÓDIGOS 
PSICOLÓGICO 
Relacionarme mejor, poder 
compartir con mis 
compañeros la pasión por la 
danza, expresar mis 
sentimiento emociones, te 
ayuda a tener hábitos 
teniendo ritmo en tu rutina, a 
ser uno mismo, tener 
autoestima, a ponerle 
sentimientos, a estar segura, 
a escuchar y ceder cuando 
sea necesario, tener actitud, 
mejorar mi expresión, 
dominar mis emociones, 




Lucero el arte te enseña 
a manejar tu cuerpo, a 
ser más sensible, a 
conocerte y conocer al 
resto, conocer la 






Desempeño idóneo en 
cualquier actividad, lo 
afectivo – motivacional 
es la base para aprender 
competencias del ser. 
Aprendizaje integral 
educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 
Educación en su entorno 
económico, político, 
social, artístico, 
ambiental, religioso. El 
desarrollo en el 
desempeño idóneo en 
cualquier actividad lo 










amistades, conocer otras 
persona, a desarrollarme con 
los demás, escuchar a los 
compañeros, interacción con 
las personas para una mejor 
representación danzaria, 
tener paciencia, 
relacionarme con mis 
compañeros, enseñar a mis 
compañeros 
responsable por las 
actividades positivas y 
negativas en una actividad 
danzaria, se expresa 
espontáneamente, opina y 
comparte sus experiencias, 
comprende y respeta a los 
demás. Se debe precisar 
cuándo hay respuesta 
contrarias a su opinión. 
empática con el resto, 
aprender de ellos, 
aprendí que no eres tu 
es el grupo y si el grupo 




en el campo de la 
Neurociencia, sostiene 
que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. Rossolatti 
descubre que las neuronas 
espejo (impulsan 
reproducir acciones de 
otros), permiten sentir al 
otro, que es la base 





La tabla 12 presenta la relación de las categorías, fuentes de información, 
instrumentos, y el sustento teórico de cada variable Con la herramienta Atlas.Ti se realizó 
el cruce entre los códigos contra documentos y entrevistas teniendo el siguiente resultado. 
Los observados manifiestan una mayor asociación entre el aprendizaje de la danza 
y la empatía mostrando una expresión amable verbal y no verbal cuando trabaja en equipo 
y aprende de él, también se asocia a una mayor muestra de la escucha atenta y activa, 
comprende y respeta a los demás, otros comparten su experiencia con los demás, cuando 
existe una opinión contraria en el trabajo en equipo asume y se hace responsable por las 
actividades positivas y negativas en una actividad danzaría colocándose en el lugar del 
otro.  
De acuerdo al análisis anterior se obtuvo una mayor interacción social de la mano 
con el trabajo en equipo, estableciéndose un mayor entendimiento y respeto a los demás 
integrantes de la sección cuando representa una actividad, pero en el caso de la autocrítica 
como dar la opinión de crítica constructiva, constituye aún uno de los factores que faltaría 
reforzar.  
Para otros, el recrear la coreografía le generó confianza y creatividad, esta 
característica en menor dimensión, se les atribuye a los factores como la reducción de 
estrés. Otro punto de vista es el aspecto del desarrollo social, destaca que en el transcurso 
de estas clases se aprende a ser más sociable, a tener más soltura y a lograr una mejor 
expresión de interactuar, algo muy importante ya que eso sirve para el desarrollo de una 





Se explica en este acopio de resultados que los docentes deben darse mayor énfasis 
e importancia a este aprendizaje ya que es el aspecto que desarrolla al ser en su integridad 
para eso el maestro debe tratar de proporcionar esta información de varias maneras, 
indicando al danzante verbal, visual y kinestésicamente, independientemente de la forma o 
nivel de baile. Emplear una variedad de estrategias para una retroalimentación, es el 
método más efectivo para mejorar el aprendizaje de las emociones. La figura 5 a 
continuación revela las redes y vínculos de la codificación de las categorías.
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4.3.6. Comprobación de Objetivo Específico 5. 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría social, desde la percepción 
de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento asertivo como habilidad 
social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría social, favorece al desarrollo del 
comportamiento asertivo, que, de acuerdo a la percepción de estudiantes en relación a la 
teoría, se manifiesta que el comportamiento asertivo son competencias que se forman a 
partir del aprender a conocer, hacer, vivir y ser a partir de la interacción humano social, su 
entorno intelectual, ambiental para una convivencia armónica. La siguiente tabla se aprecia 
la codificación de la descripción análisis e interpretación de la información recogida sobre 
el aprendizaje de la danza en el aspecto social y el comportamiento asertivo.  
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
Tabla 13 Sistema de Códigos Objetivo Específico 5 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
Ser, conocer, hacer 
considerando el contexto 
Social 
Aprender para responder a 
las necesidades del resto 
en una interacción 
humano social, su entorno 
intelectual, ambiental - el 
hombre aprende a partir 















Actitud de auto 
afirmación , explica lo 
que siente, respeta y valor 
sus derechos y de los 
demás, escucha activa, 




Aprendizaje a partir 
del movimiento 












VIDEO FOTO CATEGORÍAS  
CÓDIGOS 
SOCIAL 
Compartir nuestras afinidades, unirme 
socialmente, , comunicarme, escuchar 
sentir el pulso para coordinar el 
movimiento y expresarlo, escucha 
activa cuando trabajo en grupo, 
motivación para presentar al final la 
danza, ahora distingo mejor las 
danzas a partir de la repetición de los 
pasos, tener atención para diferencias 
los pulsos, encontrar sentido entre la 
coreografía y el mensaje, aprendí a 
que cada hecho social puede ser 
representado, desde algo muy sublime 
como la conquista. 
 
Guadalupe Aprendí a 
conocer mi cuerpo, a 
humanizarme más (para 
eso principalmente 
sirven las artes), o 
finalmente,  a tener 
destrezas tanto el 
izquierdo como el 
derecho y también tener 
una atención deferida ya 
que en la danza necesita 
tener tu atención en 
todos lados en el cuerpo, 
la expresión, en el 






educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 





Neuronas espejo El 
hombre aprende a partir 
de la observación - 
aprendizaje social 
(Bandura) 
Ser, Conocer, hacer, 







La danza me dio la oportunidad de 
conocer y sentir lo que quiero 
trasmitir, que mi comunicación se 
fluida, me exprese mejor, comunicar a 
través del movimiento corporal, 
Muestran iniciativa de 
participación en clase 
cuando está en grupo, se 
expresan en el lenguaje 
verbal y no verbal, aporta 
en clase. Se debe precisar 
mejor la participación 
haciendo preguntas y 
observaciones, y la 
gestión de sus emociones 
frente a conflictos 
  
Psicología Interpersonal 
en el campo de la 
Neurociencia, sostiene 
que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. Su 
activación permite la 
interacción armoniosa y 
una comunicación eficaz 
reconociendo y 
Comunicación verbal y 
no verbal 
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Trabajo en equipo 
La danza me dio la oportunidad de 
aprender a  trabajar en equipo, 
comunicarme mejor, compartir 
nuestros aprendizajes,. 
Muestran capacidad de 
escucha activa cuando 
trabajan en equipo, se 
integran facialmente, 
conversan y escuchas 
fluidamente, fomentan la 
participación de los 
compañeros. Se debe 
precisar la realización de 
la crítica constructiva. 
Guadalupe Aprendí a 
trabajar en grupo que 
están importante no solo 
para la carrera sino para 
la sociedad así 
podríamos edificar 
mejor las cosas que 
están sucediendo,  






sentimientos del otro 




La tabla 13 presenta la concordancia de las categorías, fuentes de información, 
instrumentos, y el sustento teórico de cada variable con la herramienta Atlas.Ti se realizó 
el cruce entre los códigos contra documentos y entrevistas teniendo el siguiente resultado. 
De esta manera se puede explicar que la interconexión existente entre el 
aprendizaje de la danza en el aspecto social en definitiva favorece el desarrollo del 
comportamiento asertivo. Se destaca que la espontaneidad se convierte en una 
característica elemental de los participantes, seguido de la muestra una expresión amable 
verbal y no verbal cuando trabaja en equipo.   
El participante 3, establece que “la danza nos pudo unir como personas en el 
sentido social, ya que en mi caso pude conocer a personal de otras facultades y compartir 
nuestra afinidad y a partir de ella poder trabajar en grupo, tener una mejor 
comunicación, hacer amistad”; el participante 6 puntualiza que la danza le ha permitido 
establecer una mayor participación en reuniones sociales.  
Si bien el establecimiento de objetivos y la motivación pertenecen al ámbito de la 
psicología educativa, desempeñan un papel en el aprendizaje motor al mejorar y enfocar la 
atención, y al aumentar la disposición de participar en la repetición para fortalecer las 
habilidades sociales en este caso el comportamiento asertivo.  
Establecer objetivos, y explicados por el profesor de danza a corto plazo (clase) y a 
largo plazo, también sería una herramienta de enseñanza eficaz y eficiente en el proceso de 
aprendizaje motor y de comunicación fluida entre pares, su repetición activa las neuronas 
espejo, que en esa dinámica de rutina va afincando un hábito considerando que el cerebro 
condiciona las relaciones sociales que se van moldeando con el tiempo. Incluso antes de 
que los danzantes intenten nuevos bailes, pueden estar más inclinados a practicar y refinar 
sus habilidades y saben que este es el objetivo. Esta estrategia prospectiva crea entusiasmo 
y anticipación, y la motivación es clave en la adquisición de un comportamiento asertivo. 
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El aprendizaje social en la interacción que presenta la actividad danzaría 
considerando como un proceso formativo que parte de la atención, retención, motivación y 
reproducción puede ser el inicio de un comportamiento asertivo por la dinámica de su 
metodología didáctica. 
4.3.7. Comprobación de Objetivo Específico 6. 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría social, desde la percepción 
de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como habilidad social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría social, favorece al desarrollo de la 
empatía, que, de acuerdo a la percepción de estudiantes en relación a la teoría, se 
manifiesta que la empatía es una competencia que se forman a partir del aprender a 
conocer, hacer, vivir y ser a partir de la interacción humano social, su entorno intelectual, 
ambiental para una convivencia armónica. La siguiente tabla se aprecia la codificación de 
la descripción análisis e interpretación de la información recogida sobre el aprendizaje de 
la danza en el aspecto social y la empatía.  
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
Tabla 14 Sistema de Códigos Objetivo Específico 6 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
Ser, conocer, hacer 
considerando el contexto 
Social 
Aprender para responder a 
las necesidades del resto 
en una interacción 
humano social, su entorno 
intelectual, ambiental - el 
hombre aprende a partir 
















socialmente responsable - 
cognitivo emocional la 
persona que se preocupa y 
asume el punto de vista de 












































VIDEO FOTO CATEGORÍAS  
CÓDIGOS 
SOCIAL 
Compartir nuestras afinidades, unirme 
socialmente, , comunicarme, escuchar 
sentir el pulso para coordinar el 
movimiento y expresarlo, escucha 
activa cuando trabajo en grupo, 
motivación para presentar al final la 
danza, ahora distingo mejor las 
danzas a partir de la repetición de los 
pasos, tener atención para diferencias 
los pulsos, encontrar sentido entre la 
coreografía y el mensaje, aprendí a 
que cada hecho social puede ser 
representado, desde algo muy sublime 
como la conquista. 
 
Guadalupe Aprendí a 
conocer mi cuerpo, a 
humanizarme más (para 
eso principalmente 
sirven las artes), o 
finalmente,  a tener 
destrezas tanto el 
izquierdo como el 
derecho y también tener 
una atención deferida ya 
que en la danza necesita 
tener tu atención en 
todos lados en el cuerpo, 
la expresión, en el 






educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 





Neuronas espejo El 
hombre aprende a partir 




Ser, Conocer, hacer, 









Tener una mejor comunicación, hacer 
amistades, conocer otras persona, a 
desarrollarme con los demás, escuchar 
a los compañeros, interacción con las 
personas para una mejor 
representación danzaría, tener 
paciencia, relacionarme con mis 
compañeros, enseñar a mis 
compañeros 
Asume y se hace 
responsable por las 
actividades positivas y 
negativas en una actividad 
danzaria, se expresa 
espontáneamente, opina y 
comparte sus 
experiencias, comprende 
y respeta a los demás. Se 
debe precisar cuándo hay 






en el campo de la 
Neurociencia, sostiene 
que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. Rossolatti 
descubre que las neuronas 
espejo (impulsan 
reproducir acciones de 
otros), permiten sentir al 
otro, que es la base 
neuronal de la EMPATÍA. 
Su activación permite la 
interacción armoniosa y 
una comunicación eficaz 
reconociendo y 
asumiendo los 
sentimientos del otro 






La tabla 14 presenta la interconexión de las categorías, fuentes de información, 
instrumentos, y el sustento teórico de cada variable con la herramienta Atlas.Ti, se realizó 
el cruce entre los códigos contra documentos y entrevistas teniendo el siguiente resultado. 
De esta manera se puede explicar que la relación existente entre el aprendizaje de la 
danza en la categoría social en definitiva favorece el desarrollo de la empatía.  
La información obtenida de los diferentes instrumentos, explican que en la práctica 
de la danza en la interacción colectiva que parte desde la exploración, reflexión y crítica 
constructiva en grupo, los participantes consideran tener una mejor comunicación, hacer 
amistades al conocer otras personas, escuchar a los compañeros, a interaccionar con los 
compañeros para una mejor representación danzaría, tener paciencia. 
Bandura en su teoría aprendizaje social sostiene que el hombre aprende a partir de 
la observación. Por lo tanto, las percepciones se modifican por la madurez del danzante, 
las experiencias pasadas del danzante, el contexto social y cultural en el que se lleva a cabo 
el aprendizaje, la motivación del danzante y la retroalimentación y los objetivos 
proporcionados por el docente han logrado que el aprendizaje social ha fortalecido la 
interrelación social y la buena comunicación entre los pares en la activación de las 
neuronas espejo dicho por Goleman, en el trabajo activo y de grupo favoreciendo a una 
comunicación empática. 
Se ha sugerido que los climas competitivos orientados al rendimiento están 
vinculados a comportamientos improductivos o negativos (como los efectos dañinos del 
perfeccionismo neurótico). Por lo tanto, además de establecer objetivos para la clase de 
baile, el maestro puede proporcionar una atmósfera positiva que sea propicia para el 
aprendizaje y el logro. La retroalimentación debe equilibrar las observaciones críticas de 
las áreas que necesitan mejoras con la aprobación de apoyo. La figura 6 a continuación 
revela las redes y vínculos de la codificación de las categorías. 
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 Figura 6 Comprobación del Objetivo Específico 5 y 6
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4.3.8. Comprobación de Objetivo Específico 7. 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cultural, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del comportamiento asertivo como 
habilidad social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría cultural, favorece al desarrollo de 
habilidades sociales, que, de acuerdo a la percepción de estudiantes en relación a la teoría, 
se manifiesta que el comportamiento asertivo es una competencia que se forma a partir del 
aprender a conocer, hacer, vivir y ser a partir de la importancia de la diversidad cultural y 
la pluralidad del individuo que mantiene la complejidad social. La siguiente tabla se 
aprecia la codificación de la descripción análisis e interpretación de la información 
recogida sobre el aprendizaje de la danza en la categoría cultural y el comportamiento 
asertivo.  
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
Tabla 15 Sistema de Códigos Objetivo Específico 7 
 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
Contexto socio cultural 
Cultural 
Conjunto de saberes, 





Relación entre el 
contexto y su 
representación 
Comunicación Verbal y 
no verbal Comportamiento 
Asertivo 
Actitud de auto 
afirmación , explica lo 
que siente, respeta y valor 
sus derechos y de los 
demás, escucha activa, 




Aprendizaje a partir 
del movimiento Trabajo en equipo 
Elaboración propia 
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VIDEO FOTO CATEGORÍAS  
CÓDIGOS 
CULTURAL 
Relación entre la danza y el 
quehacer diario del hombre, el 
significado de la danza  del 
movimiento, su historia, en la 
naturaleza está el ritmo como el 
huaylarsh que se relaciona con 
el proceso agrícola, la danza 
son cualidades inherentes a las 
sociedades quienes buscan su 
representación, el origen, el 
porqué de cada paso, reconocer 
que los pasos de las danzas son 
el reflejo de lo cotidiano, nos 
culturiza,  tienen significado, la 
danza es la expresión del 
pasado pero también de la 
realidad,  es la representación 
de la forma de vida, que la 
danza tradicional es colectiva. 
 
Joaquín Al principio no 
me gustaba la danza 
pero sentí que lo que 
enseñaba los maestros 
no era una pérdida de 
tiempo sino un avance 
para mí para ayudarme 
a comprender como 
funciona el mundo y el 
Perú, la danza no solo 
significa bailar por 
mover tus pies o 
sonreír al público sino 
sentir lo que quiere 
trasmite el baile 
comprenderlo, hacerle 
comprender a los 






educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 





La formación del hombre 
debe contemplar la 
importancia de la 
diversidad cultural y la 
pluralidad del individuo 
que mantiene la 
complejidad social y 
psicológica de la persona 
(Pensamiento Complejo - 
Morín) 
Relación entre el 
contexto y su 
representación 
COMPORTAMIENTO 
ASERTIVO      
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Comunicación verbal y 
no verbal 
La danza me dio la oportunidad 
de conocer y sentir lo que 
quiero trasmitir, que mi 
comunicación se fluida, me 
exprese mejor, comunicar a 
través del movimiento corporal, 
Muestran iniciativa de 
participación en clase 
cuando está en grupo, se 
expresan en el lenguaje 
verbal y no verbal, aporta 
en clase. Se debe precisar 
mejor la participación 
haciendo preguntas y 
observaciones, y la gestión 
de sus emociones frente a 
conflictos 
Joaquín Gracias a la 
danza puedo 
comprender a las 
personas, a trabajar en 
equipo y no brillar 
como un bailarín sino 
ser parte del grupo.    
 
Psicología Interpersonal 
en el campo de la 
Neurociencia, sostiene 
que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. Rossolatti 
descubre que las neuronas 
espejo (impulsan 
reproducir acciones de 
otros), permiten sentir al 
otro, que es la base 
neuronal de la 
EMPATÍA. Su activación 
permite la interacción 




sentimientos del otro 
respondiendo de una 
manera ASERTIVA. 
(Goleman) 
Trabajo en equipo 
La danza me dio la oportunidad 
de aprender a  trabajar en 
equipo, comunicarme mejor, 
compartir nuestros 
aprendizajes,. 
Muestran capacidad de 
escucha activa cuando 
trabajan en equipo, se 
integran facialmente, 
conversan y escuchas 
fluidamente, fomentan la 
participación de los 
compañeros. Se debe 





De esta manera se señala la comprobación del objetivo 7, donde se puede 
establecer de manera categórica que el aprendizaje de la danza en la categoría cultural, 
favorece de manera significativa el desarrollo del comportamiento asertivo. El participante 
21, establece que “La danza es una actividad artística que representa la vida, los pasos de 
bailes son creación de movimiento o acciones rutinarias con ritmo, gracias a la danza mi 
cuerpo empezó a obtener características únicas como: la resistencia, la capacidad de 
sentir cada parte de mi cuerpo, así también como mejorar mi postura, escuchar el pulso y 
acento de la música”, como se puede apreciar es notorio el valor que le dan los 
participantes al aspecto cultural. 
El participante 25, establece “el significado que tienen las diversas danzas del Perú 
y eso me servirá para poder expresar correctamente cada danza”, lo dicho es una 
manifestación de representación de la danza con la identidad cultural.  
En la cercanía entre el aprendizaje de la danza en su contexto y su representación 
en una comunicación verbal y no verbal tomando conciencia frente a identidad y trabajo en 
grupo, fortalecieron en los participantes una comunicación asertiva corroborando lo dicho 
por Rodríguez et.al en la importancia de la conciencia corporal para el desarrollo de 
habilidades sociales tanto en el entorno profesional como personal en una comunicación 
eficaz. 
4.3.9. Comprobación de Objetivo Específico 8. 
Explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría cultural, desde la 
percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la empatía como habilidad social. 
El aprendizaje de la danza en la categoría cultural, favorece al desarrollo de 
habilidades sociales, que, de acuerdo a la percepción de estudiantes en relación a la teoría, 
se manifiesta que la empatía es una competencia que se forma a partir del aprender a 
conocer, hacer, vivir y ser a partir de la importancia de la diversidad cultural y la 
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pluralidad del individuo que mantiene la complejidad social. La siguiente tabla se aprecia 
la codificación de la descripción análisis e interpretación de la información recogida sobre 
el aprendizaje de la danza en la categoría cultural y la empatía.  
En este sistema de códigos se observa el orden de las categorías sustentadas 
conceptual y teóricamente, utilizando una cadena lógica de evidencias con un patrón que 
va desde lo particular a lo general. 
Tabla 16 Sistema de Códigos Objetivo Específico 8 
CÓDIGOS CATEGORIAS CONCEPTOS TEORÍA 
Contexto socio cultural 
Cultural 
Conjunto de saberes, 
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socialmente responsable - 
cognitivo emocional la 
persona que se preocupa y 
asume el punto de vista de 






























VIDEO FOTO CATEGORÍAS  
CÓDIGOS 
CULTURAL 
Relación entre la danza y el 
quehacer diario del hombre, el 
significado de la danza  del 
movimiento, su historia, en la 
naturaleza está el ritmo como el 
huaylarsh que se relaciona con 
el proceso agrícola, la danza 
son cualidades inherentes a las 
sociedades quienes buscan su 
representación, el origen, el 
porqué de cada paso, reconocer 
que los pasos de las danzas son 
el reflejo de lo cotidiano, nos 
culturiza,  tienen significado, la 
danza es la expresión del 
pasado pero también de la 
realidad,  es la representación 
de la forma de vida, que la 
danza tradicional es colectiva. 
 
Joaquín Al principio no 
me gustaba la danza 
pero sentí que lo que 
enseñaba los maestros 
no era una pérdida de 
tiempo sino un avance 
para mí para ayudarme 
a comprender como 
funciona el mundo y el 
Perú, la danza no solo 
significa bailar por 
mover tus pies o 
sonreír al público sino 
sentir lo que quiere 
trasmite el baile 
comprenderlo, hacerle 
comprender a los 






educación para la vida. 
Enfoque socio formativo 
y socio cultural. 
Articulación de la 





La formación del hombre 
debe contemplar la 
importancia de la 
diversidad cultural y la 
pluralidad del individuo 
que mantiene la 
complejidad social y 
psicológica de la persona 




Relación entre el 
contexto y su 
representación 




hacer amistades, conocer otras 
persona, a desarrollarme con 
los demás, escuchar a los 
compañeros, interacción con las 
personas para una mejor 
representación danzaria, tener 
paciencia, relacionarme con 
mis compañeros, enseñar a mis 
compañeros 
responsable por las 
actividades positivas y 
negativas en una actividad 
danzaria, se expresa 
espontáneamente, opina y 
comparte sus experiencias, 
comprende y respeta a los 
demás. Se debe precisar 
cuándo hay respuesta 
contrarias a su opinión. 
danza puedo 
comprender a las 
personas puedo ser más 
empático, a trabajar en 
equipo y no brillar 
como un bailarín sino 





en el campo de la 
Neurociencia, sostiene 
que nuestro cerebro 
condiciona las relaciones 
sociales en la medida que 
se configuran o moldean 
en el tiempo. Rossolatti 
descubre que las neuronas 
espejo (impulsan 
reproducir acciones de 
otros), permiten sentir al 
otro, que es la base 
neuronal de la 
EMPATÍA. Su activación 
permite la interacción 









La tabla 16 presenta la conexión de las categorías, fuentes de información, 
instrumentos, y el sustento teórico de cada variable con la herramienta Atlas.Ti, se realizó 
el cruce entre los códigos contra documentos y entrevistas teniendo el siguiente resultado. 
De esta manera se puede explicar que la conexión que existente entre el aprendizaje 
de la danza en la categoría cultural en definitiva favorece el desarrollo de la empatía. 
El participante 28, estable “Siento que la danza trasmite mucho de los pueblos y 
como a través de ella se puede expresar acciones cotidianas o de trabajo, como no tenía ni 
idea como el Huaylarsh representa la agricultura, eso es lo que lo hace llamativo, cuando 
trabajamos en grupo considero que fue muy importante ya que pude compartir lo que 
sabía de la danza y enseñar a mis compañeros algunos pasos”, en este aspecto también se 
destaca la familiaridad del trabajo en equipo concordando con uno de los propósitos que la 
educación busca desarrollar competencias del ser. 
Los participantes consideran el valor que tiene la danza en su representación en 
relación a su quehacer diario y manifiestan que existe una relación intrínseca entre el 
movimiento, su historia, el origen, el porqué de cada paso, y que los pasos es el reflejo de 
lo cotidiano, es la representación de las formas de vida y su valor colectivo en la práctica 
inmerso en una filosofía en comunicación permanente consigo y con el entorno, 
comprenden a partir de la práctica, un comportamiento socialmente responsable respetando 
a los demás de una manera empática como lo dice Goleman; es decir, en su totalidad 
consideran que la danza le dio la oportunidad de aprender a trabajar en equipo, a 
comunicarse mejor y a compartir sus aprendizajes. 
En relación a las habilidades sociales tanto en el comportamiento asertivo como la 
empatía se muestra lo sustentado por Morín y el pensamiento complejo, cuando señala que 
la formación del hombre debe contemplar la importancia de la diversidad cultural y 
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aprender de la complejidad social y psicológica de la persona. La figura 7 a continuación 
revela las redes y vínculos de la codificación de las categorías. 
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Figura 6. Comprobación del objetivo 7 y 8
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Resultados de la Guía de Observación en Habilidades Sociales. 
Los indicadores que midieron la variable dependiente habilidades sociales se 
fundamentaron en dos dimensiones como son el comportamiento asertivo y la empatía, y, 
se aplicó la guía de observación determinándose los siguientes resultados: 
Se ha demostrado que los participantes en su totalidad tienen iniciativa y participan 
de manera activa en las clases compartiendo con sus compañeros. También un amplio 
grupo de participantes expresan un lenguaje verbal y no verbal de manera fluida al 
momento de realizar las danzas de manera conjunta, fortaleciendo el trabajo en equipo y 
las habilidades sociales.  
También un grupo amplio de alumnos participan en las clases mediante preguntas y 
observaciones, estableciéndose una mayor conexión con las habilidades sociales.  
Por otro lado, se demuestra una amplia participación en clases que se imparten en 
los primeros ciclos académicos utilizando un tono acorde a las circunstancias, 
estableciéndose la demostración de actitud por parte de los participantes. 
Otra de las habilidades que se fortalecen con el desarrollo de la danza es el 
enriquecimiento de actitudes positivas de los alumnos frente a cualquier conflicto por el 
que pudieran atravesar. Al ser consecuentes con lo señalado, se aporta e interviene en el 
esclarecimiento de temas desarrollados en equipo. 
Las habilidades sociales buscan también interrelacionar e integrar con el grupo de 
trabajo; y, es justamente que se ha demostrado que un número alto de participantes 
apuestan por aplicar estrategias de trabajo en equipo, fomentando la participación de sus 
compañeros para llegar a un acuerdo y realizar coordinaciones en cuanto a la práctica de la 
danza. Por lo tanto, el valor agregado es la cooperación del trabajo colaborativo. 
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Otra de las cualidades que se fortalecen en las habilidades sociales es la 
demostración de las capacidades de escuchar de manera activa. También la conversación y 
escuchar de manera fluida cuando realiza trabajo en equipo.  
Al analizar la dimensión empatía en el ámbito de las Habilidades Sociales, los 35 
participantes fortalecen los talleres, comprenden y respetan a los demás integrantes de la 
sección cuando representa una actividad danzaria.   
También se robustece la capacidad de opinión y comprensión de las experiencias 
adquiridas en el desarrollo de las actividades académicas.   
Otra de las cualidades que se muestran es la expresión amable verbal y no verbal 
cuando se trabaja en equipo.  
La capacidad de escuchar de manera atenta y activa, cuando existe una opinión 
contraria en el trabajo en equipo. 
Finalmente, los valores como la responsabilidad se interrelacionan de manera 
constante mediante las actividades positivas en una actividad danzaria. 
Resultados del análisis visual (fotos) 
De acuerdo al material visual se aprecia que la instrucción verbal tiende a ser la 
estrategia más utilizada en la clase de baile, aunque puede no ser la más efectiva cuando se 
usa sola. La investigación ha enfatizado la importancia de un modelo visual (es decir, tener 
un danzante más avanzado para observar) para que los alumnos imiten.  
La imitación debe ser guiada por el docente con respecto a los objetivos y las ideas 
organizadas, y el docente puede enfatizar que el resultado deseado no es tratar de parecerse 
exactamente a la demostración, sino tomar ese modelo visual y aplicarlo al propio alumno, 
sus atributos físicos. Por ejemplo, el maestro puede querer explicar que el desplazamiento 
de cada bailarín llegará a una posición ligeramente diferente en el espacio. Algunos 
desplazamientos irán más directamente hacia el lado, mientras que otras estarán hacia 
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adelante de esa posición lateral, y esto depende de los atributos anatómicos personales de 
cada danzante.  
También es de gran beneficio para los danzantes observar a sus compañeros 
intentar el material y resolver problemas y errores. Al ver que otros corrigen y mejoran la 
habilidad intentada, los bailarines pueden ver lo que constituye una estrategia exitosa e 
intentar aplicarla a sus propias experiencias. Este proceso tiene el beneficio adicional de 
alentar la idea de que cometer errores es una parte natural del proceso, un componente 
necesario para aprender a bailar. Cuando los estudiantes desarrollan un miedo abrumador a 
cometer errores, esto puede limitar su progreso. 
4.4 Resultados 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación: 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal explicar cómo el 
aprendizaje de la danza, desde la percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de 
habilidades sociales en el 1° y 3° grupo de la asignatura de actividades artísticas y 
deportivas de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2018 II 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar un análisis de 
tablas de co- ocurrencia entre los resultados cualitativos que al momento de cuantificarlos 
se pudo obtener una afinidad entre las variables y categorías; y, al momento de cruzarlas se 
estableció un nivel de confiabilidad alto del instrumento aplicado, de esta manera se 
garantiza la fiabilidad de dicho instrumento. 
Según los resultados obtenidos el aprendizaje de la danza de acuerdo a la 
percepción de los estudiantes, propicia el desarrollo del comportamiento asertivo y la 
empatía como habilidades sociales. Los resultados obtenidos, son favorables para 
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fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes de la asignatura de actividades 
artísticas y deportivas de la URP 2018– II. 
Existe una asociación entre el aprendizaje de la danza y el desarrollo de habilidades 
sociales (comportamiento asertivo – empatía), es decir la relación mental y sugerida que se 
establece entre estos dos conceptos. Es ahí que la categoría psicológica con la cultura 
favorece a la empatía y la categoría cinético corporal con la categoría social favorece al 
comportamiento asertivo, que de acuerdo a Bandura y las neuronas espejo, su aprendizaje 
fue a partir de su observación la práctica, la reflexión. 
Se establece una similitud con el enfoque socio formativo, socio cultural y 
psicopedagógico planteado por Tobón y el aprendizaje integral, una educación para la vida 
y el informe a la UNESCO de Delors que propone cuatro pilares de aprendizaje: aprender 
a conocer, a hacer, a vivir y a ser. 
En cuanto a explicar el objetivo 1, cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
cinético corporal desde la percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo del 
comportamiento asertivo como habilidad social.  
Los resultados describen que el aprendizaje motor se pone en movimiento por la 
percepción, observación y la replicación. El docente facilita la acción en la percepción del 
movimiento, el tiempo y el descubrimiento del espacio, y se emplea una variedad de 
estrategias para ayudar al danzante a tener éxito con la práctica constante en la activación 
de la memoria a corto y largo plazo incentivando por el trabajo en equipo y la 
comunicación verbal y no verbal entre pares, que vendría hacer el inicio del 
comportamiento asertivo. Existe una similitud con los postulados de Gardner y la 
inteligencia cinética en experiencia a partir de su entorno corporal, temporal y espacial 
percibido por los sentidos para su interpretación de sensaciones a partir del movimiento, y 
de Rodríguez et.al cuando señalan la importancia de la toma de conciencia corporal y la 
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comunicación verbal y no verbal en el desarrollo y fortalecimiento de una comunicación 
eficaz e interacción interpersonal. 
En relación a explicar el objetivo 2, cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
cinético corporal desde la percepción de los estudiantes, favorece al desarrollo de la 
empatía como habilidad social.  
Se señala que quien aprende una habilidad de baile o movimiento depende, en 
parte, de cómo se presente la información acerca de la danza, es en este aspecto que se 
fortalece la capacidad cognitiva, afectiva y social y la neurogénesis en la intensión de la 
danza como medio y no como un fin. Las estrategias para el sostenimiento del aprendizaje 
se pueden tomar en tres formas: visual, verbal y kinestésica. En otras palabras, el docente 
puede demostrar el cambio para explicar verbalmente el proceso y la ejecución adecuada a 
los estudiantes, y usar el tacto práctico para ayudar a lograr las tareas encomendadas. 
Siendo el aprendizaje cinético corporal el motor para la percepción, éste propicia la 
conciencia corporal que ayuda a la articulación y coordinación del cuerpo y a la vez al 
dominio cognitivo emocional. Su retroalimentación que mejora con la práctica y acción 
con otros, se sostiene en las neuronas que constituye la base de la empatía.  
Se establece una similitud de resultados con la investigación de Howard Gardner, 
que plantea las 8 inteligencias múltiples considerando la cinética corporal que están 
relacionadas a percepción háptica y las habilidades físicas y Foyley que plantea las 
capacidades perceptivos motrices, espaciales, temporales que sostienen el aprendizaje de la 
danza y por su dinámica desarrolla las habilidades sociales en la toma de conciencia 
corporal. 
En relación al objetivo 3, explicar de qué manera el aprendizaje de la danza en el 
aspecto psicológico desde la percepción de los estudiantes, favorece el desarrollo del 
comportamiento asertivo.   
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Se establece una similitud de resultados con la investigación de Tobón que 
considera el desarrollo psicológico como una competencia compleja y plantea que lo 
afectivo-motivacional, incide en el saber ser, conocer, hacer y convivir por consiguiente el 
aprendizaje de la danza desarrolla la capacidad del control emocional, la creatividad, la 
motivación por la acción y la crítica. 
La permanente participación activa en el aula con los compañeros en los trabajos 
diseñados en grupo, han permitido fortalecer una comunicación fluida y una actitud 
positiva mostrando iniciativa en la participación, autoestima, y satisfacción por la acción 
realizada, corroborando que lo afectivo motivacional es la base para el aprendizaje y 
cambios de actitud como es el caso del comportamiento asertivo. 
En cuanto al objetivo 4, explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
psicológica desde la percepción de los estudiantes, favorece el desarrollo de la empatía 
como habilidades sociales. Existe una similitud con lo dicho por Tobón, el aprender 
competencias del ser constituye uno de los pilares de la formación del hombre cuya 
práctica en la vida cotidiana muestra un desempeño idóneo en cualquier actividad donde se 
encuentre, consolidando valores que permitan ser empático.  
La interacción social de la mano con el trabajo en equipo al desarrollar la danza 
fueron los momentos estratégicos para que se observara una mayor muestra de escucha 
activa, atención por el otro y respeto por las experiencias compartidas, los participantes 
sostuvieron mejorar sus relaciones sociales y su expresión al interactuar con sus 
compañeros de manera empática. En esta realidad, la importancia de esta categoría debe 
ser uno de las prioridades para el aprendizaje de otras capacidades. 
En cuanto al objetivo 5, explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
social desde la percepción de los estudiantes, favorece el desarrollo del comportamiento 
asertivo como habilidades sociales. Se establece una similitud de resultados con la 
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investigación de Tobón con su enfoque socio formativo incidiendo que el ser humano debe 
aprender para responder a las necesidades de la sociedad, en una interacción humana 
social, pero a la vez en su entorno intelectual, ambiental y Bandura cuyo principio sostiene 
un aprendizaje social, en esa medida la danza siendo colectiva ayuda al desarrollo social y 
al trabajo de interrelación de equipo. 
La danza en su proceso sostiene una práctica colectiva y de constante observación 
activando las neuronas espejo que siendo bien estructuradas y aplicadas estratégicamente 
en la atención, retención, motivación y reproducción consolidan resultados de buenas 
prácticas en la afinación del comportamiento asertivo en la interacción armoniosa y de 
comunicación efectiva en el reconocimiento de las emociones del otro. 
En cuanto al objetivo 6, explicar cómo el aprendizaje de la danza en la categoría 
social desde la percepción de los estudiantes, favorece el desarrollo de la empatía como 
habilidades sociales. Se establece una similitud de resultados con la investigación por 
Tobón aprender en un entorno de interacción social, fundamentado por Goleman y 
Bandura y las neuronas espejo que se activan en relación a la observación de otros; en esa 
medida la danza siendo colectiva ayuda al desarrollo social y al trabajo de interrelación de 
equipo. 
El trabajo en una atmosfera positiva, la retroalimentación y el quehacer danzario en 
colectivo propiciado por el docente, han aportado a la madurez del participante en cuanto a 
la interacción con sus pares en la representación de la danza observando una escucha 
activa entre compañeros, paciencia y demostrando empatía en su comunicación. 
Por otro lado, en relación al objetivo 7, identificar cómo el aprendizaje de la danza 
en la categoría cultural desde la percepción de los estudiantes, favorece el desarrollo del 
comportamiento asertivo como habilidades sociales. Se establece una similitud de 
resultados con la investigación de Morín considera que la en la formación del hombre se 
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debe contemplar la importancia de la diversidad cultural y la pluralidad del individuo que 
mantiene la complejidad social y psicológica de la persona.  
El comprender la relación entre la danza y el quehacer diario y la simbología a 
través de movimiento entendiendo y valorando la diversidad, constituyó una fortaleza en la 
expresión de la danza y la comunicación entre los participantes, le danza posibilitó una 
comunicación fluida, a aprender a trabajar en equipo, a compartir aprendizajes a 
identificarse con el otro y responder de manera asertiva en la práctica y recreación de la 
danza. 
En relación al objetivo 8, identificar cómo el aprendizaje de la danza en la 
categoría cultural desde la percepción de los estudiantes, favorece el desarrollo de la 
empatía como habilidades sociales. Se establece una similitud de resultados con la 
investigación de Morín considera que la cultura como conjunto de saberes, valores, 
creencias, reglas se van trasmitiendo por generaciones que permite al ser humano 
construirse en un contexto socio cultural. Por otro lado, Vygotsky con su enfoque 
sociocultural y el desarrollo próximo del individuo, en esa medida la danza contribuye a 
este objetivo en su relación con diversas habilidades entre ella la empatía como habilidad 
social.  
Entender el valor que tiene la danza en su relación con el movimiento y su contexto 
filosófico, histórico y el reflejo de una comunicación consigo y el entorno cuando danza, 
proceso que favoreció a un comportamiento socialmente responsable, respetando la 
diversidad al entender las diferencias de manera empática, y como dice Goleman en un 





CAPITULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1 Propósito 
El presente trabajo de investigación contribuyó a tres aspectos importantes dentro 
de las ciencias sociales: educación, arte y cultura. 
En la formación del comportamiento asertivo y la empatía como habilidades 
sociales, toma la danza como herramienta para desarrollar capacidades, habilidades y 
destrezas que permitan la formación seres humanos que puedan desenvolverse en la vida 
personal, profesional y que reconozcan un problema, como una oportunidad. 
Partiendo del análisis de resultados, se ha podido establecer con la presente 
propuesta un enfoque de aprendizaje motor, cognitivo y emocional sostenido en los 
cambios asociados con la práctica y la experiencia, en procesos internos que determinan la 
capacidad de una persona para producir ciertas habilidades sociales. Estos cambios son 
relativamente permanentes, es decir, almacenados en la memoria a largo plazo, y están 
asociados con el ejercicio o la repetición de las habilidades biológicas, psicológica y 
social, convirtiéndose en hábitos.   
Los resultados explican que el aprendizaje de la danza es permanente, el sistema 
motor sigue siendo capaz de cambiar a lo largo de la vida. En la danza, el aprendizaje 
motor se denota como el proceso que permite a los participantes aprender y ejecutar 
habilidades básicas y sofisticadas que no se adquieren a través del desarrollo motor 
humano normal en esa interacción de pensar, sentir, actuar y comunicar. 
Actividades específicas incluyen piruetas, saltos amplios y equilibrios que se han 
desarrollado en las danzas tal como se puede apreciar en la galería de fotos que se 
muestran en anexo. Además, el propósito de enseñar danzas ha sido entrenar estas 
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habilidades con la intención específica de mejorar la calidad del rendimiento al mejorar la 
interacción del trabajo en equipo. Por lo tanto, la búsqueda del participante no es 
simplemente aprender una habilidad, sino convertirse en un nivel de habilidad que mejore 
la calidad del movimiento aprendido, la actitud y estilo de vida de los participantes.  
El desarrollo de las danzas mediante la propuesta que se presenta tiene como 
propósito explorar las diversas etapas y procesos en el aprendizaje motor y ayudar a los 
participantes a familiarizarse con la variedad de posibles estrategias de enseñanza y 
aprendizaje para incrementar sus habilidades sociales en el comportamiento asertivo y la 
empatía. 
5.2 Actividades 
El propósito de esta propuesta es presentar diversas alternativas que permitan 
visualizar el aporte de la danza en el desarrollo del ser humano donde no solamente sea un 
espacio para la recreación, sino fundamentalmente, para el desarrollo en diversos campos y 
habilidades como: 
5.2.1 Social - Educativo 
 En el aspecto didáctico contribuirá a la interdisciplinariedad no solo en temas 
relacionados a la asignatura sino también en relación al desenvolvimiento en 
habilidades sociales en otras disciplinas o asignaturas. 
 En el aspecto personal a una mejor convivencia entre las comunidades 
académicas, profesionales y personales 
 En el desenvolvimiento cotidiano del día a día 
 A mejorar las interrelaciones sociales entre los seres humanos 
 A practicar valores y un comportamiento asertivo tomando como una 
oportunidad un conflicto.   
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 Existen distintas etapas de la danza que son esenciales en el proceso de 
aprendizaje motor, incluida la atención y la observación (percepción) de una 
habilidad demostrada, la replicación (ejecución) de lo que se ha observado, la 
retroalimentación (conocimiento de los resultados / rendimiento y la explicación 
adicional) y la repetición (además práctica). 
5.2.2 Económico 
 Generar un programa educativo de habilidades sociales a partir de la danza 
donde los beneficios no solo puede ser económicos sino actitudinales. 
 La práctica permanente de las habilidades sociales dentro de una organización o 
empresa propiciara espacios sostenibles que generan la creatividad y el 
emprendimiento de sus colaboradores, por consiguiente, mayor oportunidad en 
los desafíos económicos actuales, mejores inversiones y mejores dividendos. 
5.2.3 Ambientales 
Las generaciones colectivas en la práctica consciente sobre el cuidado del medio 
ambiente surgen a partir de la imitación, las famosas neurona espejo que en la gestación 
social puede propiciar un cambio en el comportamiento de los grupos sociales y un cambio 
de conducta que siendo cotidianos puede propiciar hábitos de buenas prácticas frente 
diversas acciones sobre sostenibilidad del cuidado del medio ambiente. 
5.3 Análisis Costo/Beneficio 
La implementación de un programa educativo sostenible de gestión e identificar un 
espacio que propicien el desarrollo de habilidades sociales a partir de la danza y lograr un 
mejor desenvolvimiento en los diversos campos de desempeño familiar, profesional, social 
tiene un costo cuantitativo y un beneficio cualitativo – cuantitativo sostenible. Reflejado de 
la siguiente manera: 
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 Fase de Identificación: en esta fase se identificará los beneficiarios del 
programa educativo, se aplicará la encuesta, se planificará las actividades  
 Fase de intervención: en esta fase se aplicará las actividades planificadas de 
intervención a partir de la danza en 3 horas cronológicas por 17 semanas.   
 Fase de evaluación y monitoreo: se aplicará la guía de observación y monitoreo 
al término de cada sesión en la reflexión con los beneficiarios 
 Fase de Impacto: se evalúa al final de las 17 semanas el beneficio del programa 
educativo de habilidades sociales. 
El siguiente cuadro detalla el resumen del costo beneficio del programa educativo 
Tabla 17 Análisis Costo – Beneficio del Programa Educativo de Habilidades Sociales 
Detalle del costo 
Costos 
Soles 
Detalle de los beneficios  Beneficios cualitativos 
Fase de identificación 100 Análisis de la encueta Resultados de la encuesta 
Fase de intervención 2550 Beneficiarios con HS Mejores profesionales 
Fase de evaluación y monitoreo 200 Evaluación de calidad mejor programa 
Fase de impacto 250   mejores personas 















PRIMERA. –El aprendizaje de la danza en las dimensiones cinética-corporal, psicológica, 
social y cultural constituye una interacción directa en la práctica con la variable 
habilidades sociales en sus categorías empatía y comportamiento asertividad denotando 
que la danza en su conjunto de conocimientos y práctica tiene la cualidad inherente del 
trabajo en equipo, la interrelación social, de una comunicación verbal y no verbal 
adecuada. Por lo tanto, el aprendizaje de la danza es el medio de formación para el logro 
de habilidades básicas del pensar, sentir, actuar y comunicar que en su practicas constante, 
pueden ser hábitos que mejoren el estilo de vida y el nacimiento de nuevas neuronas del 
hipocampo, optimizando los procesos cerebrales relacionados a la memoria y aprendizaje.  
SEGUNDA. – La práctica cinética – corporal con los elementos de la danza (cuerpo, 
espacio, tiempo, movimiento) ayudan al reconocimiento y percepción cinética, a la toma 
de conciencia corporal y el desarrollo del comportamiento asertivo cuando refieren al 
trabajo en equipo y la comunicación entre pares. En la acción de pensar, sentir, actuar y 
comunicar se encuentra la interrelación social puesto que la danza propicia el 
reconocimiento personal en relación a su entorno social de grupo participante. En tal 
sentido, los investigadores citados coinciden que la transferencia de información no se 
produce como los profesores de baile pueden esperar, sino la manera como el equipo de 
trabajo interactúa, estrategia didáctica del docente. 
TERCERO. – El aprendizaje cinético – corporal es el motor para la conciencia corporal 
que ayuda a la articulación y coordinación del cuerpo, al equilibrio mente – emoción, y al 
dominio personal cognitivo – emocional, como proceso permanente permite retroalimentar 
y mejorar en la práctica diversas habilidades como la empatía que se va moldeando en el 
tiempo con el aporte del entorno, activando las neuronas espejo permitiendo sentir al otro, 
base neuronal de la empatía. 
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CUARTO. - El aprendizaje de la danza en la categoría psicológica constituye un valor 
agregado al desarrollo de las habilidades blandas en los indicadores de autoestima, 
equilibrio emocional, motivación que se plasman en la dinámica del trabajo en grupo e 
individual, en el saber comunicar, en control de las emociones, en la expresión corporal 
cuando interacciona con sus compañeros en la recreación coreográfica y la ejecución de la 
danza aspectos que favorecen a un comportamiento asertivo. 
QUINTO. – El aprendizaje a través de la danza propicia una práctica de la empatía en la 
comunicación interpersonal, en la actitud de autoafirmación y escucha activa, en la medida 
que la repetición en las acciones del conocer, hacer, vivir y ser a partir de la danza, parten 
de lo afectivo-motivacional y el entorno social frente al ejercicio perceptivo motriz, la 
recreación coreográfica y la presentación final. 
SEXTO. – Siendo el aprendizaje de la danza una práctica colectiva y de interrelación 
social su aprendizaje desarrolla un comportamiento de permanente interacción como 
habilidad social desde pequeños ejercicios hasta el diseño y expresión de la coreografía, 
demostrando un comportamiento asertivo, trabajo en equipo escucha activa, motivación. 
Por lo tanto, se explica que la interacción social como dinámica en el ejercicio de la 
observación activan las neuronas espejo, mostrando en los participantes un 
comportamiento asertivo. 
SETIMA. – Siendo la danza una práctica colectiva, el aprendizaje de la danza en la 
categoría social desarrolla la empatía como habilidad dado que el aprendizaje en sus 
procesos de retención, reproducción, motivación y atención en el ejercicio diario de la 
práctica danzaria y en relación con su entorno, generan una interacción armónica y de 
comunicación eficaz, reconociendo los sentimientos del otro y respondiendo de manera 
empática a cualquier circunstancia presentada.  
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OCTAVA. –La sinergia entre las diversas manifestaciones de la cultura y la representación 
que identifica a las naciones están siempre puestas de manifiesto en las danzas, esto en el 
proceso educativo es una herramienta para el aprendizaje del comportamiento asertivo 
como habilidad social en diferentes aspectos como el fortalecimiento de la identidad con la 
autoestima, el reconocimiento y respeto por el otro y el valor por el contexto cultural y su 
representación al aprender el significado y mensaje de la danza en el movimiento tanto de 
los pasos como de la coreografía. 
NOVENA. –El gestionar las emociones con el conocimiento y reconocimiento de la 
cultura constituye el desarrollo de la empatía, porque entiende y valora al otro en una 
interacción interpersonal entre el participante y el mensaje de la danza en la satisfacción y 
el encuentro con sus raíces a favor de la autoestima y un comportamiento socialmente 






PRIMERA. - Se recomienda que en todas las universidades del país se considere la danza 
dentro del plan de estudios como una asignatura de formación en diversos niveles de 
aprendizaje para el desarrollo de otras habilidades, y no ser considerada solamente como 
una actividad artística. 
SEGUNDA. - Se recomienda que los docentes que tienen a cargo la asignatura de danza 
consideren dentro de sus actividades didácticas la práctica cinética corporal afianzando en 
sus estudiantes el desarrollo de pensar, sentir, actuar y comunicar para mejorar otras 
habilidades. Algunos alumnos podrían tener más éxito si se les informa con un sentido del 
diseño de la forma del movimiento. Otros podrían trabajar bien en parejas y ayudarse 
mutuamente. Al igual que con los tipos de indicaciones, los maestros pueden ser más 
efectivos si pueden implementar estilos de aprendizaje y adecuarlos, proporcionando un 
amplio espectro de métodos para percibir e intentar la misma habilidad. 
TERCERA. - Se recomienda que todas las asignaturas consideren dentro de sus sílabos 
actividades que puedan fortalecer las habilidades blandas en sus estudiantes para lograr 
profesionales que puedan trabajar en equipo, que sepan manejar conflictos y problemas, 
que sean creativos y que puedan comunicar sus emociones para una convivencia con sus 
pares. 
CUARTA. - Se recomienda a las universidades crear espacio para el desarrollo de 
actividades donde se pueda propiciar la interacción social para una mejor relación socio 
cultural y el respeto a la diversidad humana.  
QUINTA. - Se recomienda a las universidades que fortalezcan en su plan curricular 
aspectos relacionados con la cultura ancestral y viva del país en sus diferentes 
manifestaciones, donde los estudiantes puedan valorar e identificarse con ella como el caso 
de las clases de danza tradicional ofrece muchas oportunidades para formar al alumno a 
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desarrollar diversas capacidades y puedan vivir responsablemente frente a su entorno 
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Anexo 1: Guía de Observación aprendizaje de danzas 
 
ESTUDIANTE : GRUPO    
      
ASIGNATURA : ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 
      
PROFESORA  : EMMA CARPIO MORÒN                         FECHA  
    
 
N° AREA / ITEM 
REPRESENTATIVIDAD 
SI NO OBSERV. 
CINÉTICO CORPORAL 
1 
Ejecuta las danzas teniendo en cuenta el espacio personal, 
orientaciones/direcciones. 
   
2 
Ejecuta los pasos de las danzas teniendo en cuenta el pulso 
(tiempo). 
   
3 Maneja y controla el peso de su cuerpo en el movimiento    
4 Maneja y controla la postura de su cuerpo en el movimiento    
5 Se expresión es fluida cuando ejecuta una danza    
PSICOLÓGICO 
6 Defiende su opinión cuando recrea una danza    
7 Demuestra confianza y seguridad en sí mismo en el momento que danza    
8 
Expresa su agrado en el momento de la ejecución de los movimientos 
danzarios. 
   
9 Se motiva cuando práctica la danza    
10 Participa activamente en el desarrollo de la danza    
11 
Critica constructivamente y da su apreciación al final de cada sesión de 
clase 
   
12 Respeta las opiniones de los demás     
13 Realiza una autocrítica en el momento de danzar    
SOCIAL 
14 Escucha de manera activa las críticas de sus compañeros    
15 
Tiene una visión crítica frente a sus acciones y actividades realizadas 
cuando trabaja en grupo. 
   
16 
Participa activamente en las diferentes acciones o actividades realizadas 
en grupo 
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N° AREA / ITEM 
REPRESENTATIVIDAD 
SI NO OBSERV. 
17 Acepta el papel que desempeña en el grupo al ejecutar la danza    
18 Colabora con sus compañeros y maestro    
CULTURAL 
19 
Considera el contexto en el momento de la interpretación del mensaje 
de la danza. 
   
20 
Relaciona el contexto en el momento de la representación y lo hace 
suyo. 



















Anexo 2: Guía de Observación Habilidades Sociales 
 
 
ESTUDIANTE : GRUPO    
      
ASIGNATURA : ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 
      
PROFESORA  : EMMA CARPIO MORÒN                         FECHA  
 
N° AREA / ITEM 
REPRESENTATIVAD 
SI NO OBS. 
 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL    
1 Tiene iniciativa y participa activamente en clases con sus compañeros     
2 Expresa un lenguaje verbal y no verbal de manera fluida con sus 
compañeros. 
   
3 Participa en clases mediante preguntas u observaciones    
4 Participa en clase utilizando un tono acorde a las circunstancias    
5 Gestiona sus emociones y enfrenta positivamente un conflicto    
6 Defiende sus puntos de vista de manera alturada    
7 Aporta interviene en el esclarecimiento de temas desarrollados a sus 
compañeros 
   
 TRABAJO EN EQUIPO    
8 Se interrelaciona e integra con el grupo    
9 Fomenta la participación de sus compañeros para llegar a un acuerdo    
10 Aporta y coopera en trabajo colaborativo    
11 Muestra capacidad de escucha activa    
12 Conversa y escucha de manera fluida cuando realiza trabajo en equipo    
13 Realiza una crítica constructiva y aporta y coopera en el trabajo en 
equipo 
   
14 Se integra fácilmente al equipo de trabajo    
 INTERACCIÓN SOCIAL    
15 Comprende y respeta a demás integrantes de la sección, cuando 
representan una actividad danzaria. 
   
16 Opina y comparte sus experiencias    
17 Muestra una expresión amable verbal y no verbal cuando trabaja en 
equipo 
   
18 Se expresa espontáneamente     
19 Muestra una escucha atenta y activa, cuando existe una opinión    
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contraria en el trabajo de equipo 
20 Asume y se hace responsable por las actividades positivas y negativas 
en una actividad danzaria.  
































Diversas muestras fotográficas de la práctica de los estudiantes en 
































Diversas muestras fotográficas de la práctica de los estudiantes en 
relación a la danza y habilidades sociales 
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Anexo 4. Resultados de la Entrevista 
Participante 1: Desde el inicio de este módulo se nos dio a conocer que la danza no solo es 
bailar por bailar y no solo memorizar los pasos, la danza es un conjunto de conocimientos 
acerca del manejo corporal, el espacio y, sobre todo, conocer y entender la representación 
de lo que hacen, sienten, la expresión de lo que viven o vivieron, al momento de ejecutar 
esta actividad, la música es una parte esencial ya que marca los tiempos para la frecuencia 
de pasos. Finalmente, la danza me dio la posibilidad de conocer otro personal de otras 
facultades, me ayudó a poder trabajar en grupo. 
Participante 2: Aprendí que existe mucha relación entre la danza y el hombre, nuestros 
sentidos tienen una gran importancia porque a partir de ellos puedo interrelacionar el 
cuerpo, tiempo, espacio, Con la danza puedes sentir el movimiento, tomar conciencia de tu 
cuerpo, no solo bailas por bailar, tienes que sentir y conocer lo que quieres trasmitir, 
porque toda danza tiene un significado y un origen. 
Participante 3: Aprendí que la danza no solo se trata de pasos y bailar coordinadamente, 
aprendí la historia que hay detrás de cada danza y según eso contextualizar para que pueda 
ser más fluida y sea bien expresada. También el hecho de ir al compás de la música (sentir 
el tiempo, el ritmo) para una mejor coordinación con el cuerpo, una mejor distribución del 
espacio para que se vea bien coreográficamente. Finalmente, pienso que la danza nos pudo 
unir como personas en el sentido social, ya que en mi caso pude conocer a personal de 
otras facultades y compartir nuestra afinidad y a partir de ella poder trabajar en grupo, 
tener una mejor comunicación, hacer amistad. 
Participante 4: Después de realizar estas semanas de clases he aprendido con la danza ha 
descubrir el ritmo, el pulso en la música y en la naturaleza y justo estos ritmos, son los que 
le dan forma a las danzas como el caso de huaylarsh, que está vinculado con el proceso 
agrícola y con el amor entre los jóvenes, los pasos representan los movimiento que realizar 
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en el momento de sembrar y cosechar la papa. Otra cosa que he aprendido es relacionar 
mejor, poder compartir con mis compañeras aquello que nos apasiona la danza y trabajar 
con diferentes grupos. 
Participante 5: La danza para mi es algo primordial, nos ayuda a expresarnos, a mí, cuando 
estoy estresada me relaja pongo una música y me concentro en mis movimientos mi 
cabeza, tronco, brazos, piernas y me relaja. En todas las clases que hemos tenido mi 
audición ha sido primordial ya que no podía captar en qué orden y cuando podía introducir 
mis movimientos hasta que aprendí a escuchar a sentir el pulso y ahora si se cuándo. Lo 
que destaco de todas las clases es el trabajo en equipo, pues me parece muy importante 
desarrollarme con los demás, también que tengamos una muy buena comunicación, sobre 
todo a vernos, porque ahora todos mayormente paramos con el celular y este método me 
ayudo a comunicarme con mis amigos sin depender tanto del celular. 
Participante 6: He aprendido que la danza es una cualidad inherente a las sociedades 
quienes buscaran representar el sentir de la comunidad a través de movimientos corporales 
y el trabajo de equipo. En este sentido, los sentimientos y emociones pueden trasladarse a 
este medio de expresión, lo cual puede servir como en mi vida de catarsis. También 
estudiamos el acento musical, el pulso y el ritmo como elementos claves para la danza, fue 
cuando aprendí a escuchar la música e identificar como llevar el compás, creo que puedo 
hacer una analogía y llevarlo al equilibrio en mi vida porque existen momentos de mucho 
estrés en la vida universitaria y es importante prevenir situaciones negativas como dejar 
todo para el fina, entonces es así como se lleva el ritmo para luego éste sea un hábito por 
ser constante, pausado o rápido. Además, aprendí a zapatear lo cual puede ser muy útil en 
reuniones sociales.  
Participante 7: Aprendí el origen de cada danza realizada en cada clase, como también el 
porqué de cada paso de la danza, con el trabajo del Huaylarsh aprendí como se originó esa 
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danza, que representa, la siembra de la papa, con esto pude saber que cada danza 
tradicional existente se origina a través de la vida cotidiana. El cuerpo es un elemento 
importante para la danza, uno en el movimiento va aprendiendo a sentir y reconocer cada 
una de sus partes, a sincronizar a coordinar con la música. 
Participante 8: Aprendí el significado del movimiento, además en mi vida cotidiana me fue 
muy útil el saber reconocer el pulso, ritmo ya que me ayudo a una mejor coordinación, a 
saber, escuchar detenidamente antes de realizar un movimiento. En el sentido de que cada 
acción está relacionada con parte de su historia tienen un motivo. socialmente me ayudo a 
relacionarme mejor, a trabajar en equipo y tener más amigos 
Participante 9: Aprendí que cada tipo de música tiene diferente paso y que ese paso tiene 
un significado, con el curso aprendí a tener mi postura correcta y a ser uno mismo. Cada 
tipo de música si uno la escucha y siente el pulso y este se coordina con el movimiento ya 
está bailando, también me enseñó a ponerle sentimiento, a estar segura de mí misma, a que 
si esto lo vas ejercitando vas mejorando día a día. También me enseñó a coordinar 
grupalmente, a ponerme de acuerdo, es escuchar a mis compañeros. 
Participante 10: A mi parecer creo que en cada semana un destaca algo importante, para mi 
es que con la danza nos sensibilizamos, nos culturizamos, aprendí a reconocer los pasos 
que son usados en la vida cotidiana o en una costumbre. Siento que lo que se me hizo más 
difícil de aprender es reconocer el pulso, el acento, pero teniendo atención en la música 
logras escuchar los tiempos.  
Participante 11: Adquirí el conocimiento que trasmite la danza y no solamente es una 
expresión corporal o la repetición de movimientos, las danzas tienen significado como el 
huaylarsh que está relacionada con la siembra, con la fecundidad de la tierra que, si está en 
relación al tiempo o pulso, hace que su demostración sea completa. Un aspecto rescatable 
es que, para dar expresión corporal, se necesita un control de nuestro cuerpo y sobre todo 
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una correcta postura. Las dinámicas de grupo me ayudaron a interrelacionarme mejor 
cuando realizamos la actividad a escuchar y ceder mis propuestas.   
Participante 11: Adquirí el conocimiento que trasmite la danza y no solamente es una 
expresión corporal o la repetición de movimientos, las danzas tienen significado como el 
huaylarsh que está relacionada con la siembra, con la fecundidad de la tierra que, si está en 
relación al tiempo o pulso, hace que su demostración sea completa. Un aspecto rescatable 
es que, para dar expresión corporal, se necesita un control de nuestro cuerpo y sobre todo 
una correcta postura. Las dinámicas de grupo me ayudaron a interrelacionarme mejor 
cuando realizamos la actividad a escuchar y ceder mis propuestas.   
Participante 12: A lo largo de las clases noté y reflexioné que la palabra danza no es solo el 
arte de bailar, sino, una expresión cubierta de momentos y expresiones que tienen que ver 
con un pasado, con la historia, pero también con la realidad, tiene que ver con sus 
costumbre y lo que los pueblos quieren mostrar con el movimiento y el ritmo de la música. 
La danza en otras ocasiones se asemeja a una pasión, un deseo innato de expresión que 
surge de un grupo de personal que interaccionan entre sí para formar una representación o 
un hecho. Aprendí a escuchar la música a distinguir lo pulso, a ubicarme en las figuras en 
el espacio cuando hacemos la coreografía, a saber, cómo manejar mi cuerpo de acuerdo al 
estilo de la danza. 
Participante 13: He podido aprender más acerca de los origines de las danzas del Perú, de 
donde provienen, su significado mitológico, me parece interesante como la gente de cada 
pueblo expresa desde su actividad cotidiana, agrícola, sus costumbres, su cultura. También 
he podido percibir mucho el ritmo y pulso de cada música para llevar el compás al 
momento de bailar, otro aspecto es el manejo de mi cuerpo y la postura correcta de 
acuerdo al estilo de baile. La construcción de la coreografía nos llevó tiempo porque no 
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nos poníamos de acuerdo, pero al final salió muy bonita y la presentamos para el 
aniversario de la universidad.   
Participante 14: He llegado aprender un montón de cosas acerca de algunas danzas como 
el huaylarsh el wititi y chonginada de las cuales no sabía nada, ahora se su origen, cuando 
se baila, el porqué de sus pasos, termine aprendiendo sobre su cultura sus hábitos, sus 
costumbres de las distintas partes del Perú. Al bailar el festejo percibí los movimientos 
ondulantes, percutidos que hace el cuerpo, algo que yo hacía al bailar, pero no sabía que 
eran y porque se hacían para mi eran solo simples pasos de baile, ahora siento que puedo 
identificar mejor cada danza. Aprendí sobre el ritmo, el pulso que cuando uno los reconoce 
le es más fácil bailar, también sobre la postura del cuerpo que debemos tener al momento 
de bailar, siempre el pecho al sol, la mirada al frente teniendo seguridad. En la coreografía 
fue importante armarla porque nos ayudó a crear la secuencia de las figuras a 
interrelacionarnos con los compañeros y nos divirtió mucho. 
Participante 15: Aprendí a cómo controlar los movimientos de mi cuerpo, a reconocer el 
ritmo de una canción, también a reconocer el acento, el pulso musical para saber dónde 
hacer los pasos, donde pronunciar el movimiento. También aprendí algunos bailes como el 
Huaylarsh, chonguinada, wititi, cuál es su origen y mensaje. fue interesante todas las clases 
ya que en todas al final, teníamos que hacer una actividad en parejas o grupo para 
compartir nuestras iniciativas. 
Participante 16: En las clases de danza aprendí que el cuerpo necesita tener una correcta 
postura, los movimientos deben ser fluidos y acordes a las acciones que representa la 
danza. Una danza puede generarse a partir de movimientos cotidianos y tienen su origen en 
ello, por ejemplo, el huaylarsh que es una danza que se genera en épocas agrícolas. Toda la 
variedad de danzas aprendidas son una suma de expresiones, cultura y formas de vida de 
nuestra sociedad y es de vital importancia poder preservarla y que mejor forma de hacerlo 
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que aprendiendo y bailando. También aprendí a sentir el ritmo para convertirlo en 
movimiento, a que la danza tradicional es colectiva y como tal es necesario cuando haces 
la coreografía relacionarte bien con los compañeros, sabiéndolos escuchar. 
Participante 17: Aprendí más sobre lo que la danza expresa, que no solo es mover el 
cuerpo, sino también todo un conjunto de elementos como: saber reconocer el tiempo, 
actitud, el espacio o lugar, el movimiento. Aprendí que el trabajo en equipo también es 
importante en la danza ya que debe tener coordinación y saber expresar sus sentimientos. 
Aprendí sobre el pulso y las diferentes velocidades sobre el ritmo en la música, así que es 
importante escuchar para poder identificarlos y bailar al ritmo de la música. Y, por último, 
aprendí mucho más sobre las dazas como el Huaylas, ahora entiendo su historia y el 
significado de los pasos. 
Participante 18: En esta asignatura desde el primer día nos trasmitió conocimientos acerca 
de la danza que lo poníamos en práctica en cada clase, aprendí el significado de cada 
movimiento, que representaba o que actividad querían mostrar, también aprendí nuevas 
técnicas corporales (el peso, equilibrio, diversos movimientos). En el transcurso de estas 
clases aprendí a ser más sociable con mis compañeros, a tener más soltura y a expresarme 
mejor, algo muy importante ya que eso me sirve para mi vida diaria. Aprendí a identificar 
el pulso de cada danza, para mejorar mi expresión. 
Participante 19: Este taller nos ayuda a culturizarnos más sobre las danzas y a tener más 
conocimiento sobre el país, a saber, más el significado, su historia.  Me ayudo a escuchar 
la música, analizar el ritmo, los pulsos, sus movimientos, a interrelacionarme con mis 
compañeras, a trabajar en equipo cuando realizamos la coreografía. 
Participante 20: En este curso aprendí que las danzas cuentan una historia, y muchas de 
ellas están relacionadas a rituales como es el caso del huaylarsh de agradecimiento a la 
tierra, otras con el fin de encontrar pareja, otras de burla, esto me ayudó a conocer más de 
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mis raíces y también a aprender la manera correcta en la que se baila. También a sentir mi 
cuerpo, el pulso, gracias a ello aprendí a tener ritmo a escuchar el acento de la música, 
pude controlar mis movimientos, a tener una postura adecuada. Cuando hicimos la 
coreografía de la propuesta final no ayudó a trabajar en equipo a tener una mejor 
comunicación con los compañeros de danza. 
Participante 21: La danza es una actividad artística que representa la vida, los pasos de 
bailes son creación de movimiento o acciones rutinarias con ritmo, gracias a la danza mi 
cuerpo empezó a obtener características únicas como: la resistencia, la capacidad de sentir 
cada parte de mi cuerpo, así también como mejorar mi postura, escuchar el pulso y acento 
de la música. Pero lo más importante es que la danza es un alimento a mi alma, capaz de 
tranquilizar mi ser, dominar mis emociones y desarrollar virtudes como la paciencia 
poniéndola en práctica cuando trabajamos en grupos. Finalmente, gracias a la danza puedo 
canalizar mis energías y disfrutarlas. 
Participante 22: Si nosotros la realizar cualquier movimiento siguiendo un ritmo podemos 
hacer danza, para eso debemos saber identificar el pulso, el acento, en el curso aprendimos 
interacciones con los compañeros a controlar nuestros movimientos a través de la vista 
respeta el espacio de la otra persona. 
Participante 23: Aprendí como mi cuerpo cambia de postura con los movimientos y al 
cambiar el peso del cuerpo, también a saber escuchar los pulsos de la música y a partir de 
eso crear pasos nuevos con una música específica, a conocer nuevas danzas, su mensaje, su 
historia. a trabajar en equipo, a opinar sobre las figuras coreográficas. 
Participante 24: Desde el primer día de clases aprendí a conocer mi cuerpo, a coordinar, a 
equilibrar, aprendí con mayor profundidad que es la danza, cuál es su mensaje. También a 
como nuestra respiración va sujeta al ritmo y está a percibir el pulso. Fueron pasando más 
clases y descubrí que toda acción tiene una reacción y como ésta se puede expresar en la 
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danza y también que toda danza tradicional es colectiva y como tal es un trabajo de grupo 
con un mismo objetivo como la representación final que realizamos. 
Participante 25: Antes no orientaba la acción de bailar a un propósito en sí, solo lo hacía 
por diversión o placer, ahora se el significado que tienen las diversas danzas del Perú y eso 
me servirá para poder expresar correctamente cada danza. Antes no tenía control de mi 
cuerpo, de la postura, con esta experiencia puedo tener una correcta postura y conciencia 
de mi cuerpo. Antes no oía el ritmo o tiempo de la canción ahora puedo percibir el pulso y 
he desarrollado mi sentido auditivo. 
Participante 26: Desde que inicié las clases me sentí cómoda conmigo misma y con mi 
grupo, aprendí que en la vida la danza es algo natural de los seres humanos que van 
creando movimientos de acuerpo a su cotidiano vivir. También a sentir el cuerpo con el 
inhalar y exhalar, con sentir los latidos del corazón, con el percibir el movimiento que 
realiza el cuerpo me ayudo a saber cómo bailar, además, aprendí un poco más de las 
danzas del Perú y su mensaje. A saber, escuchar y compartir con los compañeros de grupo. 
Participante 27: Aprendí a diferencias entre pulso y el acento, aprendí nuevas danzas y su 
significado o mensaje. También a sentir mi cuerpo la postura, la flexibilidad, a encontrar 
sentido entre la coreografía y el mensaje de la danza como el huaylarsh que es una danza 
de origen agrícola.     
Participante 28: Aprendí como nuestro cuerpo tiene la posibilidad de trabajar de diversas 
maneras en la danza en la diversidad de movimientos que puede hacer, también aprendí a 
identificar el pulso, el acento de una canción. Siento que la danza trasmite mucho de los 
pueblos y como a través de ella se puede expresar acciones cotidianas o de trabajo, como 
no tenía ni idea como el Huaylarsh representa la agricultura, eso es lo que lo hace 
llamativo, cuando trabajamos en grupo considero que fue muy importante ya que pude 
compartir lo que sabía de la danza y enseñar a mis compañeros algunos pasos.   
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Participante 29:  Aprendí a poner los tiempos, pulsos diferenciarlos y relacionarlos con los 
movimientos de las danzas y como éstas se rodean con el medio que nos rodea cultura, 
creencias, costumbres.  Aprendí a conocer que significa las danzas, su mensaje. También 
el hecho de poder demostrar mis emociones cuando danzo, para mí la danza es mi pasión, 
me encanta porque a la par puedo hacer amigos, conversar con gente que también le gusta 
la danza y poder intercambiar nuestros conocimientos cuando logramos la coreografía 
final.  
Participante 30:  La danza implica una serie de movimiento coordinados por un ritmo, que 
puede ser grupal o individual. La danza expresa sentimiento, costumbre emociones. Para 
danzar no solo debes moverte sino también saber el origen de la danza, que significa, 
quienes lo bailan, para que lo bailan, para poder trasmitir el mensaje correctamente. En las 
clases pudimos aprender también a trabajar y comunicarnos en el grupo a veces no nos 
poníamos de acuerdo, pero al final se logró la propuesta final.     
Participante 31:  La danza me ayudó a conocerme, a tener una buena postura a conocer el 
pulso de cada música, el acento, a conocer distintas danzas su origen, mensaje, historia, 
pasos. También a poder desenvolverme más a tener una buena relación con mis 
compañeros ya que cada clase desarrollamos trabajos en grupo.     
Participante 32:  Desde comenzó el curso he aprendido que la danza es mucho más que 
movimientos específicos coordinados al compás de la canción. Es un legado cultural que 
nosotros mantenemos vivo al hacer los mismos pasos y escuchar el mismo género de la 
música ancestral que ha pasado de generación en generación, es un homenaje a ellos y la 
cultura y para hacer un homenaje digno tengo que saber y entender cuál fue el motivo de 
su danza, el porqué de sus pasos, sus relaciones con su entorno y su pueblo, lo que sentían. 
Además, aprendí a manejar mi cuerpo y emociones esencia para no vivir de impulsos, a 
trabajar en equipo, y poder relacionarme y conocer más personas.      
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Participante 33: Cada día realizamos acciones, desde que despertamos hasta que nos 
acostamos, cada movimiento, cada etapa o cada hecho puede ser representado a través de 
la danza, desde algo tan sublime como una conquista, hasta algo quizás más conectada a la 
naturaleza como la siembra o cosecha el cultivo de algún producto, las danzas de nuestros 
pueblos son el reflejo de lo dicho que se ha ido contando de generación en generación. Los 
movimientos hechos con el cuerpo repetidos rítmicamente en una coreografía es la 
representación de hechos y situaciones vividos es el sustento o mensaje de la danza. Fue 
interesante poder realizar los movimientos y entender su mensaje que quieren expresar con 
los pasos, el manejo del cuerpo, el pulso el espacio, la coreografía, fue muy agradable 
trabajarlo con mis compañeros y mucho mejor cuando lo presentamos al final del curso.  
Participante 34:  Durante las clases de danza he aprendido sobre el control de mis 
movimientos y su conexión con la danza; aprendí a reconocer el pulso y acento musical en 
la música, aprendí sobre la historia de las danzas, su mensaje y lo que quieren representar, 
cuando bailamos es importante saber e identificar qué pasos representa cada baile para su 
buenas representación y eso tomamos en cuenta cuando trabajamos en grupos la 
coreografía que teníamos que representar como proyecto finas del curso.    
Participante 35: Aprendí el pulso y sus velocidades de la música, ya que no lo tomaba en 
cuenta cuando bailaba, el acento me ayudó a percibir bien como llevar el paso o en qué 
momento empezar para no perder el ritmo. También aprendí a interrelacionarme con mis 
compañeros de grupo cuando recreamos la danza y en cada clase conocí muchas personas; 
otra cosa, me gustó saber cada historia de cada danza, me parece muy interesante y 




















































Anexo 6. Resultados de la Observación de la Categoría Habilidades Sociales 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN HABILIDADES SOCIALES 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
01 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   
02 1   1   1   1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
03 1     1 1   1     1 1   1   1   1     1 1   1     1   1 1     1   1 1   1   1   
04 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   
05 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
06 1   1     1   1   1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
07 1   1     1   1   1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
08 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
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09 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   
10 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
11 1   1   1   1     1 1   1   1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   1   1   1   
12 1   1   1   1     1 1   1   1   1   1     1 1     1 1   1   1   1     1 1   1   
13 1   1     1 1   1   1   1   1     1 1   1     1   1   1 1   1   1     1 1     1 
14 1   1     1 1     1   1   1 1     1 1   1     1   1   1 1   1   1   1     1 1   
15 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
16 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   1   1       1   
17 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
18 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
19 1     1   1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1     1 
20 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1   1 
21 1   1   1   1   1     1 1   1   1   1     1   1 1   1   1   1   1   1   1   1   
22 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
23 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   
24 1   1   1   1   1     1 1   1     1 1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   1   
25 1   1     1 1   1   1     1 1   1   1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   
26 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 
27 1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   
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28 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
29 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   1   
30 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
31 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
32 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1 1   
33 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
34 1   1   1   1   1   1   1     1 1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
35 1   1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
TOTAL 35 0 32 3 29 6 33 2 28 7 32 3 32 3 34 1 32 3 33 2 32 3 32 3 30 5 32 3 32 3 31 4 34 1 32 3 29 5 31 4 
 
